











\ v j y . J n é v e s 20 de Noviembre 1^84—Rail F é l i x de Valots, Aindador, y S lü íp l íe lo , obispo 
APOSTA 
TBLEGEAMAS POR EL CABIB. 
SSRVIOIO PARTICÜLAK 
D I A K I O D E L A M A B Í J S A . 
AL D I A R I O D S LA MARINA. 
Habana 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Pom, 18 de noviembre, á las) 
4 y 45 w. de la tarde. ] 
A y e r í a i l e c i e r o n e n es ta capi ta l 
36 personas del c ó l e r a , de e l las 2 5 
de los acogidos e n los hospitales . 
Desde la m e d i a noclae de a y e r a l 
medio dia de hoy, fal lecieron 5 en l a 
ciudad y 1 5 en los hospitales. 
Paris, 18 de noviembre, á las} 
S y 10 m. de la noche, s 
Desde la s doce del dia de hoy á l a s 
seis do l a tarde de hoy, h a n fallecido 
del c ó l e r a e n es ta c iudad 6 i n d i v i -
duos, y 4 en los hospitales . 
E n Oran e l c ó l e r a h a ocasionado 4 
fallecimientos. 
O O M Á C I O N E S 
: . . , . . , DEL • 
CAMBIOS. 
INGLAIFKRA 
5 E A N 0 J A -^> , 
AUULAMXA 
iBTABDB-OTStlDOB 
Nueva-York, 19 de noviembre, á l a s ) 
S y d o m . d é l a m a ñ a n a . S 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c iudad pu-
bl ican el siguiente te legrama de M a -
dxid: 
A 7 e r se f i rmó e l tratado de comer-
cio entre los Batados-TJnidos y C u b a 
y Puerto-Rico . 
Lóndres, 19 de noviembre, á las 
8 y 45m. ¿lela mañana. 
S o h a dado 7a segunda lectura e n 
l a C á m a r a de los L o r e s a l b i l í sobre 
la e x t e n s i ó n del sufragio electoral . 
Paris, 19 de noviembre, á las 
Qdela mañana . 
V a decreciendo en F r a n c i a l a epi-
p idemia del c ó l e r a . 
E s re lat ivamente mejor e l estado 
de los atacados por d icha enferme-
dad y l imitado e l n ú m e r o de muer-
tos con r e l a c i ó n a l de los atacados. 
Madrid, 19 de noviembre, á las i 
9 y 10 m. de la m a ñ a n a , s 
E n las ú l t i m a s v e i n V c u a t . r o h.ora¿r 
h a bafeito 6 casos nuevos sospecho-
sos y 3 muertos e n B s n i o j á , p r o v i n -
c i a de V a l s n c i a . 
XTn c o r d ó n de tropas rodea la pe-
blaciOB. 
E n Toledo h a habido 2 casos sos-
pechosos y 1 muezto. 
Nueva-York, 10 de noviembre, á las ) 
2 de la tarde. $ 
E s p a ñ a h a tomado p o s e s i ó n , e n l a 
c o s t a occidental de A f r i c a , de l t err i -
torio comprendido entre e l xxo de 
Oro 7 la costa. 
Nw}m--York, 19 de noviembre, \ 
á l a s 2 y 15 m. de ¡a tarde.) 
P r o c e d e n t e de l a Habana l l e g ó hoy «il vapor a m e r i c a n o C i ty o f Puebla. 
N O T I C I A S C O M H B l C l A L E S . 
N u e v a - I T v r k i Noviembre 18, ú las -5^ 
lie */% (-ÍÍJVlíi. 
OBÚS e»{>a&«>Jaa, M 6! ^-Oñ., 
Idem raejícar.ss, fi SÍÍSMÍÓ. 
De^eento papel cdniercial, 60 rti?.? h 
'% p«r 100, 
Cambios sobre Lándreá, SOdiv. (baaper ^ 
Idem s e b r © Parla, OOdíT. . i^ . - .^qnerM) £ rí 
francos 24 '„ cts. 
Idem s»!»ro HanibnrgO; W ú\ t. {hmqwt®*,) 
BoBflíl rog í s t r aéoMb los Estft'?^ D f ü ^ j 4 
pdr 100, á 1 2 1 ^ éx»c^tt. 
Ropalar k bao» r̂ flr.o, 5 á ó ^ 
Aíflcar de MÍICÍ, ¿ ̂  á 45t 
KP'VoBdidos: 2á5 bocones IJP asidear 
[4em 68,000 sci-etas de ídem. 
Mleies, 16Jí m 
Manteca (WUcox) es toro rolas, á 7,70 cen» 
tavog 
Toí-lnoí» ¿-ffií oíotfr, á 7 
V u ^ y » O r í e a r M , noviembre 1 8 . 
H a r i n a s eXoGm ^u^erií$¥M!>% ( t4 .bb ©te. 
Ld ^ r^, noviembre 18, 
Áz IciM I • . I4ifí 
Idem ceyalai refluo» Í2fl 12|0. 
Consolidadsw. d 100 ló i 10 ex- in te rés . 
Boaos de loe E8tr*d<« Pnídoŝ  4 por lOf1, 
4 1205^ ex«copoa. 
Oeseaento^ Kanco tic* laylnlorra , 5 j^c-
100. 
P í « í » e n barras, (la éiuia) 4W lijio prv.. 
• oi, , obiembre 18. 
•<f i l u d e n íí.í^M. 'tkíu í í^ i í in ' fe , fi 6 ^ d¿ 
Pái^ff, noviembre 18 . 
fe tttíu 8 por 15 ', í 7 flancos 45 cte, 
i*** teÜ9&$fñ'ft$ qí ie anteceden, con m t t -
gí» o í a r t i c a U í 3 1 de ¡a í.ey de JPropie 
COTIZACIONES D E LA BOLSA 
e' dia 19 de noviembre de. 1884. 
c v V ñ V K P i k f i i cierra de 228^ á 229 CUJíO ESPAÑOL, i p01. m ñ l m ^ 
R«nt» 8 p g intoíóu y tino de ¡uronírari,»; srns • Pí-̂  á 
85J p § D, oro, os -enpon. 
ídem, idem j - dos iüeiu; NomiimJ. 
fdflnn do annftüdade»: 73 A 72J D. OTO. 
IMD t̂ee hipotecarias- ootnlna.!. 
Bonos doi fíiaorc: sin operación-.« 
B o n o » del Avir.ÍBmlenín- 84 á ^ g D, O"». 
ACCION*'.4'. 
B»nco SspaPoJ dí 'a Isla de Cnbft: 33 ft 2i pg P. 
OTO. 
Banco Industria.!: A. 67 p.g D oro. 
Banco v Compafiía da Almacenes de Bogla v del 0c-
«eroio: 63(1 4 61 i pg D. oro. 
Banco y Almacenoa de Santa Catalina: Noroina.!. 
Banco Aerícola; Sin operacionou. 
Oaia de Ahorrop. desouentoa ydoprtaito? de 1* Bab&Kt; 
Hominal. 
Crédito TerritoriRl Hlpoteciric de ÍR IBU-. <le CubR 
Sin operat̂ iones. 
Himpren" «'O Fonif-nto y Nav«¡ínríoJ. í í ! Hnr Sin opc-
PriinoTR Corapaflí)» de vapore» de la Bahl»; Sin opeva 
tíonee. 
Ooiapj»ñlA do Almacenes de Hacendados: 85 A 64 
D. oro. 
OompaBla de Alvv̂ &uum dfl Per-Asilo de ¡a. Kabsua 61 
á 6« pg 7>. oro 
Oompafll» Espa^oi» ifi Alumbrado do Gas: 76 É 74 
pfi D. o»-'. Sio operaciones. 
Oompafil» Onbaiia <ie A.ltJinhrswlC) do CÍM: 42 6 41 51' 
Cí oro 
Oompatlla Hapaliola de Alambrado do de Mst»r.-
Uks: Sin operaciones. 
Nueva Compaüia de Cas de la Habana: 85 á S i pg D , 
oro. Sin operaciones. 
Compañía do Caminos do Hierro de la Habana: 77 & 1S 
pS D oro. 
Compailía do Caminos de Hierro do Matan y,»» & Saba-
nilla: 62 A 61 p § D. oro. 
Compañía do </aminos do Hierro do C&rdonas y Júca-
ro: 21 4 20 p9 D . oro. 
CompofH i do Caminos do Hierro do CieuAiegos A V i -
Uaclara: 57 A 56 p § 1). ovo. Sin operaciones. 
Compañía de Caminos de Hierro de Sagua la Grande: 
57 li 5« pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 05 á 9t pg D. oro. 
Oompunta de Caminos do Hierro do la Babia de la Ha--
bana*! Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 á 79 p.g 1>. oro. Sin opera-
ciones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 A 7'J p.g 1) oro Sin opera-
ciones. 
Refinería de Cárdenas: Sin operaciones. 
VENTAS DE VALORES HOY. 
Ayer, á última Lora, $100,000 Renta del 3 p.g y uno 
de amortización, al 85J pg D. oro C. 
10 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cárde-
nas yJücaro, al 20̂  p.g D. oro 0. 
6̂  pg F. s. p. f. y c. 
lOi á 191 pg P. 60 div. 
contra onzas, 
5 á 52 pg P. 60 drv. 
fl 4 6i pg P. CIT. 
contra onxas. 
2i á 8J pg P. 60 div. 
9 á 9j pg P. 60 drv. 
O i ^ í pg-P-otv. 
contra onzas. 
( 8pg hta. 3 meses, 9 pg 
USSCUHH'IO MEEOAÍJTIL. < hta. i 
í T 12 pg kt». 8. Gíf y p. 
MERCADO MACIONAJL. 
AZUCAKES. 
Blancos, trenes de Derosne y ] 
Rülienx, Ijajo & regular 
Idem, idem, idem, idem bneno Á 
superior. 
Idem, idem, ídem, idem florete. 
Cogucho, inferior á regular, nú-
mero8á9 (T. H . ) . _ VNonrnal 
Idem bueno á superior, número ' 
10 & l l , idom. . . 
Quebrado inferior á regnla^nú-
mero 12 á 14, idom. 
Idem bueno, número 15 i 16 id. 
Idem superior, núm? 17 & 18 Id. 
ídem florete, núm? 18 A 20 Id. J 
MERCADO EXTRANJERO. 
CENTKrFUaAS DE GUARAPO. 
De 5 á 6i rs. ar. oro, eogun envase, polarización y nú-
mero. 
A2ÜCAB DS MIKL. 
De 3 á 34 rs. ar. oro, según envase, polarización y nú-
mero. 




SEÑORES CORREDORES DE SEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. José Diaz y Albertini y D. José 
Troto v Nates, auxiliar. 
DE FRDTOS.—D. Andrés Zayas y D. José Infante, 
auxiliar. 
Es copia —Habana 19 de noviembre de 1884.—El 8ín-
d'oo, it. Nuña. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DK LA BOL&A OWCIAJ.. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Luis Barba. 
. . Juan Saavedra. 
.. José Manuel Aína. 
d ndrés Manteca. 
Federico del Prado. 
Dario Gonzaleis del Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
. . Eloy Bollini. 
. . Bornavdino Ramos. 
. . Andrés López Muño». 
Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
MJ jfuel Roca. 
Antonio Flores Estrada. 
Ceferino Canseoo. 
Federico Crespo y Remia 
DEPENDIENTES AUXIUARES. 
D. Delmlro Vieytes y D . Pedro Artidieüe, 
NOrA.—Los demás seEorss Corradarcp cotMiss M">JS 
tMWlían en frutos v cambios, • t. ga^ri»» 
im para operar en la aapradioha Bolsa. 
CO^lANDANCIA CENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE L.AHABANA. 
BKCRKTAUIA.—Anuncio. 
La sefiora que A continuación se expresa, se servirá 
presentarse en la Secretaría de esta Comandancia Gene-
ral, de dos A tres de la tarde, en dia hábil, para enterarla 
de un asunto que le interesa. 
D i Rosalía Guerrero y Elopiz. 
Habana, 18 de noviembre de 1884.—El Secretario, José 
María Autran. 3-20 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL 
M L A S'OSTA DERO. 
Vacante una pla/a de práctico do número del puerto 
de Cicnfuegos, el Excmo. ó Tlfmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apontadero so ba servido disponer quo con 
arrollo á lo dhpuesro en las instrucciones dictadas por 
asta Cota andancia Central en 5 de setiembre de 168?, 
aprobadas por R. O. de 9 de octubre s'fniievtc, ab sáqnp 
A oposición, debiendo anv.íiciarsu por el téiniiü'o do 40 
dtas, á contaj.'dente, la lecha, & fin de qtie los pilotóse 
inaividnos do la clase de prácticos do cos ta quo la soli-
citen pfeseiifen sus instancias documentadas ó inlor-
madas •itbiílameiite por conducto de la Autoridad do 
Marina del puerto de en residencia A S. E. L, en el con-
cepto do que oportunamente so soSalarú. 'el dia en que 
haya do tener lugar la opoñicfón ante la .Tunta nombrada 
al efecto en 1* cnpitanía del puerto de Cionfnegos. 
IffiOtA DK I.A8 I.N8TI1UCCIOKE8 QUE SE CITAN, 
En los puertos donde aún existen prácticos supernu-
merarios ó suplentes, sean ó no de costa y con nom^ía-
miento anterior A la R. O. de. 0 de Agosto do 1860 cu-
brirán la vacante sjeĵ in Se dispone on la do 19 de' Fe-
brero do 1«72. En ios puertos donde no haya práticos 
qnoioiinan las condiciones antorioros se cubrirán por 
oposición las plazas vacantes de prácticos, con arreglo 
ia R. O. do Í0 de Febrero do 1869. Las oposiciones se-
rán públicas, anunciándose durante ¿ó cljaŝ  consecnti-
vos, A Un do quo presenten los Inter̂ sadOa las solicitu-
des al Comandante General con las documentos necesa-
rios. So nombrará al efecto una junta presidida por el 
Capitán del puerto, dos oficiales de marina, dos pilotos 
ó patronos y dos prácticos, pudiendo sustituirse los ofi-
ciales de marina en caso do no baborlos en el puerto por 
pilotos y estos por patronos. La Junta eligirá á los tres 
que hayan demostrado conocer mejor el puerto y r6mi-v 
tirá al Comandante General osta terna, el cual elegirá el 
quo deba ocupar la plaza, teniendo presbpto pl ijrozH de 
costa do quo son prácticos oi é&tás «imvreHdoti el puerto 
y los áorvicion oti'é hajri1.; prestado al Estado, siendo 
prnferídb oii igualdad de circun-tancias, los pilotos por 
su mayor ilustración. Los otros dos que llgurán en la 
terna, serán los quo únicainqni|ie podrán sust'tu'r á lo" 
prácticos en la-i lin-ivia" y r)n<VT,?',,,Íde5; pero sin dero-
cho á oc i ' i - » ; - ::ue%a vacante que ocurra, para lo cual 
Ciempre lia demediar oposición. En el caso de no babor 
prácticoa do costa quo soliciten la vacaiite, sp anunciará 
Sara efectuar la oposición entro los d'e púenfb, cubrión-ose con las miciiias foi mniidados quu en los de costa, 
pero nuucá poi'.t áu ser prácticos mayores, pues esto car-
go lo obtendrá ol más antiguo de los de costa que ooupa 
plaza, á nénos que 61 Gobierno dispusiera otra cosa por 
olrwnstancias especiales. 
T de órden de S. E. I . so publica para conocimiento do 
los interosados. Habana, 13 de noviembre de 1884.—El 
Jefe del Negociado, Juan B. Soltoeno, 3-16 
COMANDANCIA HI ILITAR DE MARINA DE LA 
l'ROVINCIA DE LA HABANA. 
El individuo Baudilio Tucgols y Llorons, bijo de Se-
bastian y Teresa, natural 6 inscripto en ol distrito de 
Cadarpica y voluritario dol segundo batallón do Santiago 
de Cuba so prepeutará en esta dependencia en dia y 
hora hábil de despacho para oiiterarle do un asunto que 
loiiiteroBa. . . 
labana, lí> de hovieinliro de lít84 —Juan Ttowero 
s-18 
VEGOlilAOO DE ISSCKIPCION M A R I T I M A 
DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DEL A POSTA DE flO. 
El dia 95 dol ac;ua! t-nd-á lucrar en la Comandancia 
PribOipal de Marina de r'u^rtp-Ricp, ^antiaRoíle/Cnba 
y esta Capital yv,afaW> Jttsía hobbvada ai.efecto, los 
oxámeno aélnaPjlotQH ó individuos do mar que deseen 
sor examinados para Prácticos do Co*ta y Puertos en la 
comprensión del Aportadero. Los pretendientes diryi-
ráu »i!-.< insí.Mi' ÍÍB (íifb daiuoiito informadas y documen-
tadas por conducto de la Autoridad de Marina del Puer-
to de su residencia; en el concepto de que han de suje-
tarse en todo A lo depuesto on las instrucciones dicta-
das por esta Comandancia General en 5 de í-etiembre de 
1X82, aiprob&d4 por R. O. de 9 do octubre siguiente. 
Lo que de órd-n d<d Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del A postaduo so publica para general conoci-
miento. 
Habana 12 de noviembre de 1884.—Juan B. Sollosso. 
3-14 
COMANDANCIA l ' l i L I ' t ' A R UK MAftíÑA 
DE LA Fm>V5.XC)A D E L A HABANA. 
Hallándone vaoaüte la Subdelegaoion de Marina do 
Baja, corresponuiento al Distriso de Mántua, se hace 
sabor por este medio, pata que las personas que deseen 
obtener dicho destino, presenten sus instancias debida-
mente documentadas en esta Comandancia <í en la Ayu-
dantía de Marina de Mántua. dii iaidas al Exumo. é 
fltmo. Sr. Ccniandanto Goneral de este Apostadero en 
el término de treinta dias A contar ¿b? estA fecha. 
Habana 2!1 do octubi'e do itld-í.—Jiiun l í i S i rú. 
3-25 
COMANDANCIA DE MARINA 
DE SAGU A LA GRANDE V CAPITANÍA 
DE SU PUERTO. 
Vacante en la misma, la plaza de Subdelegado de Ma-
rina de Caraliatas, se hace público por este medio y 
término de treinta dias A (ln de que los que desóen ocu-
parl*, lo so'icit; n del Ex i roo ó Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero poe medio de instancia docu-
mentada que pivfiontarán en esta Comandancia par? su 
informo y curso; en la inteligencia de que los que de-
sempeñan di< ha pla/a no disfrutan sueldo y sí sólo fue-
ro de Marina 
Isabela, v noviembre 12 de 1884.—Manuel deHuefias. 
3-16 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la Provincia 
de la Habana. 
J k . l S J T J J S T G X O . 
Extendidos los recibos do réditos do Censos de Regu-
lares, corrtHpondieiitos al mos de octubre próximo pa-
sadlo, se avisa A los censatarios para que so presenten á 
satisfacer PU importe en la Sección do Recaudación de 
esta Adrair.istracion, antes del dia M del corriente mes; 
pues desdo dieba ftoba se procederA al cobro por la vía 
do apremio—Habana 8 de noviembre de 1881.—Kl Ad-
ministrador, Pablo Roda. 3--l'2 
Contaduría General de Hacienda de la 
Isla de Cuba. 
Acordada por la Intendentoncia General de Hacienda 
A propuesta, de esta Contaduiía, la impresión de 200 
Cuentas do Rentas Públicas, 300 Carpetas v 10,000 Re-
laciones comprobé n tes de las mismas parüe) servicio de 
este Centro; so publica para conociraieuto de los que de-
seen concurrir al acto de subasta que dobe tener lugar 
en mi despacho el dia 20 del corriente, A las doce del 
mismo, donde cstarAn do manifiesto los modelos y plie-
gos de condiciones A partir del primor dia de la publi-
cación de este anuncio en la Gacela oficial. 
Habana, 6 de noviembre de ISÜi.—Anibál Arrick. 
3-8 
G-obierno Mililar del Castillo del Príncipe 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
DobiBudo rmiatarso en pública subasta la cauiinade 
esta Fortaleza, se hace sabor por medio do este anuncio, 
á Un de que las persm as que quieran Iwcer proposicio-
nos so prosenteu on la propia lortaleza ol dia t i l del ac-
tual, á las do-i do la tanio, hora en quo tendrá lugar di-
cho acto: quedando de manillesto desdo boy en este Go-
bierno el pliego de condiciones pata quo jiuedan enterarse 
de el as los interesados, cu ol concepto de quo los l i j i ta-
dorea deberán concurrir jiroveidos de la correspondiente 
cédula personal y que será do cuenta dol rematador los 
derechos de publicación do oate anuncio en la Gaceta 
Oficial y DIAIIIO DE LÁ MAKIXA. 
Castillo del Ptíncipe 18 do noviembre de 1884.—El T. 
C. Con.andante Gobernador, Xieolús Pérez Mauri. 
C n. Ilf9 8-14 
BEfíOMES DE 
í EffilM Í P 
Debiendo adquirirse on pública licitación, como está 
prevenido, 300 pantalones dril rayado azul, se haco 
saber por este medio A todos los que deeéen tomar parto 
en ella presenten sus proposiciones al efecto, en pliego 
corradoeou los tipos consiguientes. Antes de las nueve 
de la mañana del dia 22 del aouial, en las oficinas de es-
tas secciones, sitas en ol Cuartel de la Fuerza, donde 
reunida la jonta económica, optará por el que presente 
condiciones más ventajosas; en el concepto que ha de 
satisfacer el importe do esto anuncio on los dosporiódi-
cos aue se pubbca, y el medio por ciento á la Hacienda 
del de la subasta. 
Habana 11 de noviembre de 1884.—El Comandante Ca-
pitán comisionado, Evaristo González 
C u. 1190 10-12 
T R I B U N A L E S . 
Comandancia, militar de marina de la provincia de la 
Habana. D. JUAN DE DIOS UK HSEKA, teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería do 
marina, ayudante de la comandancia de marina y 
fiscal en comisión de la misma. 
Por esto mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
piloto quo fué de la goleta " l ' i i z . " Di Raimundo Endeiza 
y AUiiue, de l a matrícula do BilbMo, p a r a quo eu ol p l a -
zo de veinte dias conta'los desde esta fecha, so presente 
en esta bacalia A dcecargurse do l a culpa que le resulta 
tta la OAnttó que se lo sijme por babor desertado de dicho 
ba-.iuc OÜ FT•..níor» de Tgbaspc (Méjico) y de no r o r i f l -
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Eahana.—üomhioji Piscal.—DOM JOSÉ MARÍA CARO 
Y .FKKNANUKZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada do la escala de reserva y flsoal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. . 
Por esta mi tercera y última carta do edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo para que en el término do S dias se 
presente en esia Fiscalía el marinero que fué da la bar-
ca espafida ñincero, Marcólo de la Cruz, natural de Ma-
nila, soltero, de 28 años de edad y do profesión marinero 
A fin do que dé sus descargos en la causa que so lo sigue 
por haberse desertado do dicho buque; seguro que si así 
lo hiciere se le oirA y administrara justicia y de lo con-
trario .se Je declarará en rebeldía. 
Habana, noviembre 17 de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Gara. 
Oom andancia Militar de Marina de la provincia de la Ha-
bana.—CoraiBlon Fiscal—D. JOSÉ MAKIA CARO Y 
FERNANDEZ, teniente coronel do artillería de la Ar -
mada do la Escala de Reserva y Fisoal en Comisión 
do la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto v pregón, 
cito, llamo y emplazo «1 tripulante que fué de la "barca es-
pañola Ooncepeion Vicente Illango y Rios, natural de Ma-
nila, soltero de 31 afios de edad y de profesión marinero, 
para que en el término de cinco dias se presente en esta 
Fiscalía A descargarse de la culpa que le resulta en la 
causa que se le sigue por haberse desertado de dicho 
buque, seguro que si así lo hiciere se !e oirá y adminis-
trará justicia y do lo contrario so lo declarará on re-
beldía. 
Habana 17 de noviembre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, Jase María Caro. 3-9 
DON JOSÉ GONZÁLEZ DE LA COTEUA, teniente de navio 
do l í clase, segundo comandante de Marina de la 
provincia de Sagaa y fiscal en comisión. 
Por esto mi primer fedicto, haciendo uso de la auto-
rización que me concede la Ordenanza General do la 
Armada, cito, llamo y emplazo al individuo Agustín 
Hernández Gnauche, natural de Guimar, provincia de 
Canarias, de 20 afios de edad, profesión del campo, veci-
no deCimanones en t i año de 1883, para que en el tér-
mino de treinta dias comparezca en esta comandancia á 
evacuar un acto de j usticia. ó se presente A la Autoridad 
local del punto donde se halle para que notificándolo á 
esta fiscalía pueda librarse el correspondiente exhorto. 
Isabela y noviembre 8 de 188i.—Jciré Colera. 
3-12 
Comandancia Militar de Manna de la Pro inc-ia dt la 
Habana.—CovoX&ion Fiscal.—Don José María Caro y 
Fornandes, teniente coronel de Artillería de la Ar-
mada do la escala de reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, llíu-
mo y emplazo al marinero que fué de la bai ca española 
Soledad, Antonio Silva Rosarés, natural del Brasil, de 
estado viud^. de 22 aSos cíe edad, á fin qüe se presente 
ea esta Fiscalía en el término de quince dias A evacuar 
nn acto de justicia. 
Habana, 10 de noviembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fisc.íd, Joíté Mn.-ia. Caro. S-12 
l a j a 
Oirán letrt» á corta y larga viste sobiv todas las oapi-
tales y puoblüs ;aá8 i))ipoTt«iites déla Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn. 854 156-V8 
Faoillt&n cartas ft» cróáitc. 
Giran letras sobre Londres, New-Tork, New-Orloans, 
Milán, Turin, Roma, Vonocia, Florencia, Nápoles, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántos, Burdeos, MarsePa, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &.. 
Oommulancia Mitifár de Marina de la Provincia de la 
Hahána.—Comisión Fiscal.—D. EMILIO DK AcostA 
Y EYKRMAMÍ, comandante graduado de ejército, te-
niente de navio y ayudante de la Comandancia de 
Marina de osta Provincia y Fiscal en Coniision. 
Por esta mi primera carta dS edicto y prezon, cito, 
llamo y omnlaEo á D. Juan Ozo, buso de profesión, para 
que en el término de treinta dias se presente en esta fis-
calía A evacuar un acto de justicia. 
Habana 5 de noviembre de 1884.—El Fiscal, Emilio de 
Aeoeta y Eyermann. 3-7 
D. JUAX VALDÉS PACES, Juez de pri-nera iustanola pro-
pietario del distrito del Cerro. , 
Por ol presente, ha^o saber: que liabfóndose admitido 
la ceíiou de bienes hecha en favor de sus acreederes 
ñor la 8ra. D? María de la Concep. ion Pero/, de Unía, 
Mar ,nesa do Valero de Urria, se llama y convoca á los 
citados acreedores para que en el término de veinte dias 
se presenten en dicho juicio con los títulos justificati-
vos do sin créditos. Pues así lo tengo maudado on la 
pieza do administración do dicho concurso.-Habana y 
noviembre sif;te de mil ochocientos ochenta y.otiatro.— 
.'Jvan Vald'vc Pui/'eh 17013 3-1,4 
F U E H t O D E L A H ABA N A , 
ENTRA ÜAK 
Dia 19 
llaf ta última herá no hubo. 
S A L U M ^ s 
Dia 18. 
Para Cajo Hueso viv. amer. E. i?. Churcb, cap. llivero, 
ENTRADAS DE CABOTA JE 
De Cárdenas g. Alraanza, p. Bosch; 40 barriles ron, 59 
c. coñac y efectos. 
Do Nuevitas g. Daloves, p. Molí: 201.800 kilos carbón 
de piedra y efectos. 
Do Sierra Morena ". Habanera, p MénayAi SOO s. car-
bón, 21 pipan aguardiente y oícetos. 
Dial Mariel g. Alt»graciá, p. M iranios: en lastre. 
Do Jarueo g. Segunda Tres Hermatias p. Dopico: TQ 
s. carbón. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Maíion y Santa Cruz do Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA, 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sanc-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Pueite Príncipe, Nuevi-
tas, &. In . 12 le 
El rápido y hermoso vapor 
B U Q U E S A .LA O A R G A , 
La barca española FAMA DE CANARIAS, Su ca-
pitán D. Germán Pérez, saldrá A mediados de diciembre. 
Admite carga A flete y pasajeros. Informará el capitán, 
á bordo, y en la calle do San Ignacio n? 81, Atenlo Serpa. 
Cn. 1215 30-19 íf 
P a r a Gibara 
goleta SEIS MANUELAS. Admite carga por el muelle 
de Paula su patrón Calvo. 
17205 6-18 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va-Orleans oón escala en Cayo-ffwso 
y Tampa. 
Los vapor*» dh esta Pñea silfiráti d{¡ Niiova Orleans 
los juévos á las b do la líiá^fiiia, y dé lá Hííisíia lis 
niiércoics á las 4 de la tarde, en e' órdon siguiente: 
HCTCHINSON. Cap. Baker. miércoles Nov. 26 
EHOROAN... Staples. . . Dbre. 3 
HVTCHINSON. Baker. .. . . 10 
BIOKOAN Staples. . . . . 17 
B U T C H I N S O N t Baker. . . . . 24 
MORCAN Staples. . . .. 31 
De i arii^a salen dinrl'imehte los tr^p."is de ferrocarril 
^TS todna lof puntea d6l Norte y el Ueste. 
$* adJt'il* r pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba aiénci n^d<»', para SanTrar.rieco de California, y 
se 'á-n papi-.it-iix* •.lircutes i-M-A Hong Kong. China 
!.« -ar.íi.'» V*::',>::LS OK t-i m¡aeUe deCiiJifeUorl» basta 
l^í \fu i- j.í ivr-M: :.•!'I'A de. ífüíida. 
IV <Í.<I» pét«»wji»-vf? ¡tr.DOo'tt-án i«>'"-i RÓBIOS W S 6 . «w» 
• .••>•-.!;«: i<.--- t i WTitN í l E l ' ví iJCOia. 
Cu. 118 3m.-í3 0 
L i l i 
capitán 1). PEPEO F E E E Z . 
Saldr á del 17 al 19 del corriente para 
CÁDIZ, CORUJA y SANTANDER con 
escala on NEW YORK. 
Precios de pasaje para la Penínsu la : 
En Ia cámara $140. 
En 2a id 80. 
En 3a id . 30. 
Carga & fíete BÓIo la admite para Nueva-
York. 
Impondrán 
TeMente-Rey w 4 . 





E L VAPOR 
I B w - t O E , H á B á i á á i l ) m m m m ÍTMÜHÍP m i 
Los vapores de este s-creditada línea 
Capitán J . Deaken. 
City ©f iLlexandria. 
OÍÍRI'ACHAIÍOS DE CABOTAJE, 
ParaNuevitas g. Emilia, p. Ponte: con efectos. 
, Para Cien fuegos v ns^alas K Francisco Itenoüar, p, 
Lljnasi id'twi: 
Parala Teja g, Callego, p. lioca: ideili. 
Para idem g. Júcaro, p. Aguiari idein. 
Para .Taruco g. S?giinda Tres HerttíiinSfi, p. DApicoi 
idom- v . . ., . . , 
I'ara M^-itua g. Francisca Uener, p: Calveti ideiil. 
VB1ÉRTO. 
, cap. Ciirtis¡ por 
CON U K O I S I 
Para Nueva-íoi k vapor am. Ne 
l^dd. Hidalgo y Comp^ 
Xueva, York Cor uña y Santander, vap. esp, Ma-
gallanes, cap. Pérez, por J. M. A vendafio y C? ¡ 
San1boma«, Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Ma-
nuela, cap. García, por l í do Herrera. 
Saint Na?aire, vap frau. Villo de Brest, cap. New • 
ellon, perBiidat, Monteo» yCí 
BCJQCMK.S ( iVE SE H A N Wi íSPACIf Al>0 
Para Montevideo barca esp. Dos Hermanas, cap. Do-
menecb. por N. Gelats y cp —160 botas de aguar-
diente de patvá. 
Nueva Orleans y escalas vapor amor. Morgan, cap. 
Staples, por Lawt.on v Hermano—103 torr.ios tabaco, 
105,000 tabaco» torcidos yef ctes. 
Matanzas, Cienfoogo1* y escalas vapor eso. Serra, 
cap. f.i! '.,irra¡*a, por Ueulofeu, bijo y op —Con carga 
ÍJ i QU E • <i! E HAN ABIERTO i E U l S f RO I I O l 
No bubo. 
C^pi*SILF» 7I. Tipimerman. 
Capitán J, W. Reynolds. 
Diciembre 4 
11 
(XVftACTO KIS LA, CAR̂iA DE BV«tV*' 
Tabacos tercios..,. , 101 
TrtbBcoa torcidos 165.000 
Aguardiente botas 4p0 





• 'sarros caiotillas 
Picadnra WIos 
Madera piéa , 







LONJA Oe VIVERES 
mas efectmdns ¿f lü -ie noviembre de 18B< 
Í2S s. cafó Puerto-Rico 
SO s. id. id 
100 s. bmina española 
Sso bar. aceitunas gordales.. 
300 bar. id. manzanillas 
20(| H. maízamerica,uo 







M O V I M I E N T O 
D E T S A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Nov. 19 Esteban de Antuñaro: Liverpool y Santander. 
.. 20 ÍCtU'iquer.Liverpool. 
.. 20 áaraioga: Nueva-Sork. 
.. vo City of Washington: Veracruc y escalas. 
. 21 Ville de Brete: Vorecrws. 
21 VasA întriAn.- 'Janthowi.aa. Pto.-Rico y esoalas. 
.. 22 (.'rislóbnl Coloíi: Hav^oiona y 0 icalrts. 
?3 M. L. Villaverde: Pftv'.íico, Colbíi v escalas. 
.. 25 Hntehinson: ¿Tueva Órlean§ y escalás. 
. . 25 Capulot: íTuevar-Yorlc. 
. 27 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
.. 2 Miagara: Nueva-York. 
. 3G Eduardo: Liverpool y Santander. 
Dbe. 1? Tamaulipas: Progreso y Veracruz. 
2 Morj;aiu'"Nneva-Oj.+ean8 y escalas. 
2 Español: Liverpool y Santander, 
2 City of Puebla: Nue'var-York. 
4 NeM-portrNneyft-Tcrk. 
5 Mfti-ttíra: Santbomas v escalas. 
.. 18 Manuela: Santboraas y escalas. 
SALDRÁN. 
Dbe 
Moi-gan: Ífueva-Orleans.y escalas. 
Estéban do Antuñauo: v eraorus. 
Nevrport: Nuevar-York. 
Manuela: Santboínas y escalas. 
City of Washington: ífueva-Tork 
Vapor iuglfts: Veracruz. 
Caouiet; Veractuz y escalas, 
ítut'-' jnson: Kneva-ürleans y escalas. 
Saratoga: Nueva-York. 
M h. Villaverdo: Puerto-Rico. Colon y escalas 
Airfoan? Nueva-York. 
City of Puebla-^Veracmz y escalas 
Tamaulipas: Santauder y Liverpool. 
Niágara: Nueva-York. 
ÉspaSol: Liverpool y Santander. 
Oitj;^Df|t\foxaTidría:'' Nu eva^-York. 
Mortiera: Santhomas y escala? 




V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
• Ciará; f'e Cuba, Baracoa, Sagua do Tiíuamo, 
Mayarí. (libara. Pii'rto-Psdre y Nuevilas. 
t M L Villavordo: d(> Cuba, Gibara y Nuevitas. 
, (ruaiiiguanico: de Verracos, Fe, Gnano» y Mán-
tua. 
Mortera d" (Juba. Baracoa y Nuevitas. 
Manuela: de Cuba v rsca'as. 
SALDRÁN. 
Nov. 20 Manuela: pa-a Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Santiago do (Juba. 
. . 25 Adela: para Síígua y Caibarien. 
. . 20 Clara: para Nuevitas. Puerto-Padre, Gibara, 
Sagua do Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 26 Alava: para Cárdtnas y Caibarien. 
. . 29 M. L! Villavordo: para Nuevitas, Gibara y San-
tiago do Cuba. 
.. 30 Guaniguanico: para Mántua, Guanos, Fe y Ve-
rracos. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
PUERTOS DE L A ISLA.—ENTRADAS. 
CARDENAS. 
Dia 15: 








Para Nueva-York berg. amer. Henry B. Cleaves. 
Nueva York ata. amer. Ada P. Gould. 
(Hl iOS DJE IJETÍtAS. 
Habana, 11 
Viera. 
Juan de. JHÜS de de 
2-20 
Elaoeii pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vieU v dan eártas de crédito sobre New-York, Phila-
delohia, Ni « Orleans, San Francisco, Lóndros, Parle, 
Madr: i . Bátoí-ló; > v demás capitales y ciudados impor-
tsr.r-'-s ai • • - stáSWtótTnldofl y Europa, 8«i eorao sotjre 
todo» Krt • !< «te lí>r>afta y sus perteneiaius, 
In. 8 ' le 
Capitán Sliounison. 
SaUn (te la l l á b a n a tmlos los sábados á las 
4 de la tarde y de N e i v ^ o r k todos los 
jüévbs á tas 3 ¿fe ta tardé. 
Línea sétóaiíaí.éiitíe Me^-Yoík 
y la Habana. 
< Xi 'Cí^ST « . . . Taéve.* ^Yovb 26' 
i I S lié-' t » t . f c í í i . -
x-vx rtef.WA.-üií »«<?,5PO« 
A FRICAN . . . . — 
C/TV » F W A S H f t f f í T Ó P r . . Sábade Novb 22 
AFRICAN. -.- .- 29 
O? A f l í A n O t t l A .. > - - Diciembre fl 
CAPULBT .. .. 13 
Se dan boletas de viaje por estes vaporea directamen-
te á Cádiz, Gibrciri-.r, Barcelona y Marsella en coneiion 
con los vapores fran- eaes que salen de New-York á me-
dido de cada mes y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, via 
Burdeos hasta Madrid eu $100 Cutronoy; y hasta BÍI-
oelona eó $95 ('urrenev desde New-York, y por los va-
pores do la lir.oa W I l Í T B l l STAR, via Liverpool, bas-
ta Madrid. íncídJíi lireíiodel ferro<?am}. en $140Cnrren-
oy desde New-York,. 
Comi lae'iá la caria, serviílas eu. meass pequeñas .on loa 
vapores CITY OR PUEBLA, CITY OF A L E J A N -
DRIA v CITV OF WASUlS t íTON. 
TocU>s e-'os vapores, táu bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad «ío sus viajes, tienen oxco'entes coiníiíli-
da<loe para paaaj'jros, á»! como también las nuevas lito-
ras colgantes, e-a ÍM cuales no so experimenta niovimien. 
to alguno, permaneciendo slom.pro horizontales.. 
Las cargas se reciben en ol muelle de CáballGría hasta 
la víspera del dia do la salida y se rdmite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremeu, Amsterdam, Rotter-
dam, Havie y Ambáras, con conooituiontos directos. 
Sus consignatarios. Oficios n? 25, 
TODO. HIDALGO Y C? 
I n. II Nov ?8 
capitán D. Francisco JauregmzaY. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el TS de noviem-
bre, llevando la corresponder cía pública y de oficte. 
Admite passjeros para dichas puertos, y carga para 
Cá'liz, Barco ona y Gónova. 
Tabaco para Cádiü solamente 
Los pasaportes ce entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las póliKas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin enyo requisito cerán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 22. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
.M. CALVO Y COMPa, Oficios n? 38. 
I n. 6 18 N 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Comhmuda con lá Trasat lánt ica de la mis-
•ma OnnpnñJa y también con los del Ferro-
0arnl dé P a n a n t á y vapores dü la Costa 
del Sur y Norie deí Pacífico. 
VAPORES 
LL ? JLÍJlJ. 
capitán Ü. FRANCISCO MORET. 
P A S A J E S , 
capitán D. FRANCISCO MANZANO. 
Lor cuales harán un viaje mensual conduciéndola 
ccrreupondeneia pública y de oficio, así como el pasaje 
#flte!af flara los siguientes imortos de su itinerario. 
Viajes ué k flataa 1 Colon. 
SALIDA. 
De la Habana el poiu'iltiiiio 
dia de cada mes, 
—Nuevitas el IV 
—Gibara 2 








A Nuevitas el día 1 
gu lente. 
—Gibara 






. . . 18 
. . . 14 
. . . 1? 
. . . 18 |—SaljRfíil 
. . . f l -Cortagc 
. . . 20 |—Colon.. 
RETOKNÍÍ. 
De Colon, autepeui'iltimo I A Carlagcii.í el dia i'illimp 
hfnEA S?a VAi'írÉíKS-COBRIÍOM, V i * ! i H« 
*f!SO TOIÍBLAUAí». 
«.os iisotiJl» ffa 




!ná;3cin.;<5- . . . . 
«..nniano Oglnftga 
Tiburolo de Larrafiag». 






V A P O R 
í?, A. Martines y Cpí 
Baring firotef s y Op* 
Martin de Carricart*. 
Angel dol Valle 
Oficios n? » 0 . 
AVWMXAno Y i'-
T <IV>.¡) 
Saldrá de este puerto del 1° al 2 del en-
trante para la 
COIOJÑA, 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admite carga ligera á Hete y pasajeros. 
17138 15 16 N 
'ompañía geiiferai irasailáutlíia df 
^aporés-fiorreoy franceses. 
¡FUANCIA.) 
ii«ldrá yK.ru dichos puorton, haciendo escala ea Haití 
Puerto liico y Santhomas. sobre el dia 21 de noviem-
bre, el e.ípendido vapor francés 
Capitán NOUVELLON, 
Admito carga a flete y pasajeros para Francia, Ambi-
res, Rotterdam, Amsterdam, Hamburgo, Brémen, Lén-
dros, Santhomas y demás Antillas, Vonesmela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimieatss de oarga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oiflear el peso bruto en tilos y el valor de la factura, 
La oarga se recibirá tínicamente el dia 19 de noviembre 
sn el muelle de Caballería, y los oonooimientos deberán 
antreírarse el dia anterior en la oasa consignataria, con 
BSraCJEXCACION DEL PESO BRIPTO DE LA 
MERCANCIA. 
NO HE A D M I T I R A NINGUN BULIFO DESPUES 
DEL DIA SEÑALADO. 
Bl trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací-
Bco se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las AmilAas, Pacífico, Norte y Sur, 
Dentro Amérloa, se pagarán (vtelantados. 
Los precios de panojes, 6 tipos oonvenoionalea, esguB 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen aoredltado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman varga para Lóndres 
directo con ^ solo • • ;' sin demoras 
ni gastos de ferrocarril., garantimndose la 
entrega en 20 'Mas á más tardar. 
cy'NOTA—STo «« ááin,ít«b ->» ds tabacos de mé-
noTde IIJ kilos bruto. 
Qié Ta&^póTaienpzee. .' •.••.<-'.. san tójiaclon? 23, sus 
Í703ÍÍ AT2-13 D12-U 
dia de cada mes 





—Puerto Rico 13 
—May agtiez 11 
—Portan Prince (Haití) 1(> 
—Santiago de Cuba 18 
4qQ*¿ft í9 
—Nnevi ¡as . . . • •.. < 20 
Sabanilla. 
—Puerto-Cabello... 
19 l - G uaira 
1 —Pon c e 
| —Puerto-jRico...... 
i —Mavag'ie 




Eu su viajo de U!a recibirá el vapor eu Puei'to-Kico los 
dias 1 3 do cada mes la carga y pasajeros quo para los 
puertos del Mar I aribe arriba expresaelos y Pacífico, 
condnz.-a vi correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 3n. , 
En mi viajo de reareso entregará al correo que sale de 
Ptiolte-Iíicó el 10, "la carga y pasajeros que conduzca 
procetteute dejos naertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz v Barceíon'd. . . J 
É a lá ¿poca de cdarsmte'as. íí sea dt-sde J? de mayo 
al 30 de Hotiembre, se adMté carga para Cádiz, Barce-
lona y Santáñdér, pero pagádoroó s§:o por el ííltirao 
puerto. • - i 
Los dos dias a'tcriore.s al de lá salida, recib.rá la 
carga para esta Isla y la do Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No' admite carga ¿1 di(í dé lá salida. 
l i l i B8PSOfilSO VÍÉIACIII. 
SALIDA. 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana 
D .! la Habana, el dia ¡ó de cada mes, para Santauder. 
Lo's paéajeá y oargít c 
la Habana al Trasatláni 
saldrá ios dias últimos i 
Los pasajeros y catrga 
rán sin trasbordo para • 
Las islas '"ananaH v ' 
cala el vapor que sale d 
mes, serán también «en 
Progreso y Veracruz 
De más psrineir.'ies 
M. CALVO Y COMI» 
I n. (5 
[a Funínáulft trasbordarán on 
) de iíí misma Cotíipaüía que 
a Progreso y Veracrtíz. 
u Veracruz y Progreso, segui-
Puorto-Ríco, eu quo hará es-
•» Península el dia lo de cada 
a< >•}' <i<ifl comunicaciones con 
ipóu'drln »us consignatarios, 
Ottoi'/s ii? '¿S. 
í>.« M 
n *; ÍI 
m i M 
s(ñ A. 
RES DE HIERRO 
ÜMiá ? « 
t í s k í o í s 
LOS HERMOSOS YAPO 
capitán T. S. CURTIS, 
capitán J. M. I N T O S f l . 
capitán J. B. BAKER. 
Con maguílicas cámaras para pasajeros, saldrán de 
ámbos puertos como sigue: 
DE NEW-YORK. 
SÁBADOS VAl'OKK 
i las 3 de la tarde. 
N 15 
Sfl NEW 
Dbre 0 SAK.' 
18 NIA', 
Estos hermosos *ttpolT 
rapidez y eogurid«d do si 
mo'üdades para pás^eróá 
La carga se recibo en el 
víspera del dia de la salí* 
glaterra, Hambureo. Bre 
Havre y Anibores, con c<; 
La correspondencia w ; 
ministracion (3 enera' de( 
DE LA .»ABANA. 
JUftVES 
á las i dri la tarde 
.. Novb 20 
.. ^ 27 
Dbro 4 
l . .. . . . . 11 
, 18 
bien conocidos por la 
. tienen excelentes co-
espaciosas cámaras 
do Caballería hasta la 
idmite carga para l n -
msterdam, Rotterdam, 
ifcrtóa directos. 
. fínicamente en la Ad-
Se dan boletas do viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southamptou, Ha-
vre y Paris, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y la Compagne Gciiovalo T asatlantique. 
Para más pormenores, (flrigirae á la casa cqnMgnata-
ria, Obraqía n9 25 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C C B A . y 
Los nuevos y hermosos vapores de Ir'erro 
Üly (NUEVO) 
capitán PAIRCLOTH. 




















Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse & 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 35. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarion, 
OBRAPIA N? 35, 
wm»5¡>.. n m u . f t o & c * 
T « IF 15 Nov 
VAPOR 
DE » 4 S TONELADAS. 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las SKIS dé la 
tarde y llegará áCárdüaasy Sagua lo* juéve» J á Caiba-
rien Ifiíj víSmea. 
«ETOKKO. 
SaUtiá de t';aibai¿eii directo para la Habana los do-
ingoa ár las ONCE de su mañana. 
Vi 
PRECIOS DE-LOS FLETES. 
-osy ten.tena... caballo docai'ga 
PARA B.IOCA. 
Viveros y f ;n turía... $.i-35ct8. oro caballo de carga. 
Mei'cancl.is 50 " 
PARA CA5BARIKN. 
Vírerea y fen-etcflsoon fenobaje $0 10 caballo de carga 
Mercancías ' 5o " 
En combinación con el ferrocarril Zaza se aesOAOAan 
oonocimientos especiales para los paraderos de Viñas, 
Coloradas y Placetas. 
Se despacha á bordo ó informarán O - R R E I L L Y 50. 
O. n. 1153 nb 1 
IMPRESA DE VAPORES ESPAfOLES 
CORREOS DS td&B A N T I L L A S 
T H A S F O R T E S MIIá íTAl l i íS 
VAPOR 
B I A L 
C U B A . 
Capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
Kste hermoso y rápido vapor saldrá de este p u e r t o o l 






^°NOTA.—Las pajizas para la carga da traveeí» 
sólo BO aAimbaa h«.ata el dia anterior de su salida. 
COKMIÍÍMAS.'AKíOS. 
Faovitsa.—Sr. D. Vioento Eodri^us». 
G-ibara.-^res. Veolno, Torra y Oompf 
Baracoa.—Sros. Monés y O? 
Cuba.—Sres. L. P.oayíjómp^ 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y Compí 
Mayagüeí.—Sres. Patohoí, Castelló y Corapí 
Agiiadilla.-Sros. Amoll, Juliá y Cf 
Paerto-Rico.—Sres. Irlarte, Hno. do Oavwena y Of 
SalateTbomas.—Sres. V. Brondsted y Oí 
^ d^panh»J»0tBAíiaOK DE HBRIfVSBA. SAN VE-






capitán D. Federico Ventura. 
hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
26 de Noviembre á las cinco de la tarde para 
«evitas, 




Sfíse^t*.",.—Sí. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Óibara.—Sres. Veolno, Torro y Coajp, 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monéa y Comp. 
Qní»ntánaroo. —Sres. J. Bueno y Comp. 
Ouba.—vJres. L. Roa y Comp. 
8a despacha por ÍLÍPÍO» WB Í ÍERHKHA, SAÜI 
PEDRO N" Plae» de Luw 
» r 2 Í9 Nb 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS » 8 , PLA'/A DE SAN FRANCISCO. 
VAPOR 
AAVEDRA. 
Sale de Lataban 
pues do la llegada 
ma y Colon. 
jados por la tardo, des-
xordinario para la Coío-
RETORNO. 
Los iiiártcfl á las tres do la tardo saldrá de Colon, y á 
las cinco do Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, dondo los sofioras pasájeios encontrarán un tren 
extraordinatio que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso n«o viene do Matanzas á esta ca-
pitel. 
Vapor G-eii^ral Lersundi . 
Capitán GUÍIERREJÍ, 
Saldrá de Batabanó los jueves por la tarde, después 
de la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Pun-
ta de Cai tes, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos, á las nueve, saldrá do Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma quo loa 
del vaoor COLON. 
Pronto á toríalJíawo la carena del vaporcito FOMEN-
TO, será dedicado ála coTirlííücVti de los señores pasa-
jeros dol vapor LERSCNin dosde Cc'loíi y Coloma al 
liajo de la misma y vico-versa. 
^ 3 k . c 5 . ' , e r o x . " t ; o 3 C 3 . o ± ^ ^ . 
1? Las personas que so dirijan A Vuelta-Abajo, se 
proveerán en el despacho do Villanuova dolos billetes de 
iiaaajes, eu combiuacíou con ámbas compaflías, pagando 
los de fémicatri} v buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo ;io 25 pptr '00 g-'bro sus tarifas. Saldrán 
losjuoves v sabiídos lospecíivaineuto en el tren que con 
destino á lílatauzas salo do VPlanuova á las tres y cuar-
renta de la ter.le. debiendo cambiar de tren on San Fe-
lipe, donde encontraran al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Uatabaíit';. 
2! Se «1 vierte á ios Sres. pasajeros (jue vengan de 
Vuelta Abajóse provean ¿ bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despaciiar < burdo por el sobrecargo los equipajes, 
& fin de quepnediui vrnl - A la Habana á la par que ellos. 
3» LHS cargas desi¡nadas á Punía do Cartas, Bailen y 
Cortes, deberán romitiiseaiDepósito de Villanueva los 
lúnes v mártes. Las de Colonia v Colon los miércoles y 
juóves. 
' 4» L una á tres reales, 
i l alSCJ cts. oro. 
rrocarril 3i reales con ol rebajo <ie por 'eu (ie i d Las cargas de tabico que pagai 
oro, cobrará la Empresa txjcts. 
Los pnciosde gasajey lípmáe son los que márcala 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despáohán en el escritorio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondencia y dmero se recibe 
bástala una. ©i.dincro d.-venga ¿ por 100 para fletes y 
gastos. Si los señ'-fesr.! iiiWites exigen recibo y respon-
sabilidad déla I-.-•:!•.:•«•.«*,. abuiiaríui el | porlOOcon las 
condiciones expresadas qutn'oníiian en dichos recibos. 
La Empresa sólo se < omprpmeto á llevar hasta sus p.l-
macenoslas cantidades (ine io •>;sToguen. 
6» Par» facilite:' iu* i-emiriojics y evitar trastornos y 
perjuicios á los señoreé remitentes y ocusignatarios, la 
Empresa tiene e.-'-üb ücida lina agencia en el Depósito de 
Villanueva con este solo Mitet..., y por la cual debo des-
pacharse toda la i.;arga.. 
Habana, 18 de ustosui d» iSRi í/í fHirector. 
I n. ¡0 N. I 
i ni •mi—IIMHIIIIIIIIIBII—wm i " i ' i m — r " r í T - T i " T i r ' T i i 
B Q O m V A m B f EMPRESAS 
Empresa tle Almacenes de Depo'sitos 
ñor Hacendados. 
Se pone en conocimiento do los Sres. depositantes que 
est i Empresa tiene celebrado uu convenio con las Com-
pañías CAMINOS DE HIERRO DE LA HABANA 
y OESTE, para el 1 rasporte de azúcares desde el R I N -
CON á los ALMACENES DE HACENDADOS, me-
diante el cual los Sres. que deséen depositar sus irutos 
ea diobos Almacenes, sólo abonarán al Ferrocanil de la 
Habana el ¡lele do costumbre haeda Villanueva, quedan-
do exentos de lodo costo por recibirse los frutos direc-
tamente. 
También se liac" presente á los Sros. quo tiren por la 
linea del Oeste, quo gozun'ui del beneficio do quedar 
exentos de costo alguno por ol ramal do Cristina á Ha-
cendados. , 
Habana 10 do lioviembro de 1*»!.—El .Secretario, José 
Valdés Faidl // Sanr. 
I n . 8 10-20 
Í^IOI.ECIO DE I 'ROCCRADÜRES DE L A Í IA-
vybana. •El billete entero quo este colegiojuega en el 
sorteo ordinario n. 1,172, que so ha de celebrar el 21 de 
noviembre, os eln. 14,809. Habana, noviembre 10^01884, 
El Tesorero interino, R. Espinosa do los Monteros. 
17324 - 4-20 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: Obrapía 17 (altos.) 
CAPITAL RESPONSABLE—ORO $ 18.457,057 50 
SINIESTROS PAGADOS EN ORO $ 1.007,014 90 
IDEM EN BILLETES $ 110,275 65 

















Di Juan Alum 
D. Francisco Día» González 
D. Higinio Leal 
D. Antonio Aliones 
D. Juan y D. Pedro Corratge 
D. Juan 'Vilaró 
u . Justo Estefauo 
D. Juan y D. Pedio Corratge 
D. BaudilioBarné» y I) Baudilio Rom 
D. Bartolomé Ortoll 
Mrs. Bulher y C? 
D. Manuel Fernandez González 
D; José Cuarida y Cangas 
D. Félix Carreras 















Total. ,$ 123 350 .. 
Por una módica cuota asegura toda oíase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre do cada año, el que 
ingreso solo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los dias del afio quo disfrute del se-
gare. , , _ . 
Habana, 31 do octubre de 1884.—El cousejero Direc 
tor, Francjsco .Salcedo.—ha comisión ejecutiva, Estanis-
lao de Hennoso—Victoriano Ayo. 
C n. 1216 4-10 
EMPRESA UNIDA 
DE CáRDENÁS Y JÜSARO. 
El dia 29 del comento, á las doce, en el local délas ofi-
cinas do este Empresa, callo do Teniente Rey n. 19, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria on la que se leerá 
el inlbrmo do la Coiulsmn nombrada para ol exámen do 
las cuentas y presupuesto presentados en la General del 
dia 30 del mes próximo pasado. 
Lo que so pono en conocimiento de os Sres. accionistas 
para su afdstencia al acto; eu concepto de que dicha Jun-
ta He bolebrará cualquiera (|ue sea ol mímero de concu-
rrentes. , , _ „ . 
Habar.a 13 ne noviembre de 1̂ 84, -111 Secretario. Qm-
LEGALMENTE CONSTITUIDO 
con todas Lis condícionetí d e d e r e c í i o y formalidades de registro, 
domicilio en esta ciudad, Estatutos aprobados y FACULTADE» 
DE EMISION pcr'f r e so luc ión soberana de 2 7 de abri l de 1883. 
PRESTAMOS EN CEDULAS. 
La Sociedad ha abierto su período de openicionea con la aceptación de solicitudes da 
préstamos en Cédulas Hipotecarias por cantidades do consideración. Excede de un millón, 
de pesos el valor de las cédulas pedidas que se omitirán on la primera y segunda quince-
na del mes actual, ultimados que sean los expedientes ya examinados y próximos á BU 
inmediata resolución. 
Por disposición del Consejo continúan los préstamos en Cédulas Hipotecarias al porta-
dor, de ciéd pí<eog oro nominales y con interés semestral, garantizados por la Hipoteca 
General do todos íoH préstamos quo otorga con primera hipoteca y demás garant ías qu& 
exigen sus Estatutos. 
De este modo se facilita la converáoH de las Escrituras Hipotecarias en cédulas por su 
intervención ontre Deudores y Acreedores. 
El Deudor sale heneíiciado porque su compromiso se resuelve por el pago de una anua-
lidad fija y amortiza su deuda on 50 años á un interés módico con facultad de reembolsar 
anticipadamente y de entregar cantidades á cuenta. 
El acreedor se beneficia igualmente porque recibe un título do fácil negociación, mejor» 
de garant ía , y puede realizar sus créditos en breve tórmino, sin pleitos ni gastos. 
Esta operación se reduce á la subrogación de hipotecab al Banco á cambio de cédulas . 
Todo el que traspase una hipoteca puede cancelarla y recuperarla, sea por el pago en 
metálico ó por la devolución de cédulas de la misma Sórie. 
Mejora así sn situación, pues cambia su garant ía parcial, libre dó recuperarla, por l a 
general de los valores que recibe, que l legará á una suma igual al valor de la totalidad do 
las fincas hipotecadas al Banco. 
Las cédulas se emiten al interés quo sea convenido con pago do sus Cupones de intere-
ses y de la amortización en la Habana, Par ís , Lóndres y otros puntos. 
E l Banco quo tiono contrataciones hechas para la colocación de sus valores cu loa mer-
cados de Italia, Par í s y Madrid y otros de Europa, se encargará de la venta de las cédu-
las por cuenta de los interesados, mediante una comisión fija y moderada. 
Con el deseo de ámpliar su Capital, el Banco acordará los préstamos con parte en ac-
ciones por un valor máximum del 25 p g , de acuerdo con los interesados. 
Habana 10 de Noviembre de 1884. 
El Consejero-Secretario Gteneral, 
C. C. Coppmger. 
NOTA.—La cédula hipotecaria es de un valor tan fácilmente negociable como la renta 
del Estado, y tan apetecido por ta seguridad de su garant ía . 
A diferencia dol billete, cuando la cédula hipotecaria está en cartera, aumenta cada 
dia su valor por el interés que gana. 
Su reembolso es seguro por vía de amortización en 50 años y sistemado sorteos anuales. 
EN SUMA; es la obligación hipotecaria, transformada en título al portador con el nom-
bro de cédula hipotecaria. De esto modo las hipotecas particulares se convierten en h i -
poteca general, y la cédula hipotecaria ofrece una garan t ía inmensa, que nunca puede 
encontrar el imponente en la hipoteca parcial y directa, por buena que sea; y se evita, 
toda investigación y zozobra, como todo gasto do escritura y diligencias judiciales con 
todos loa demás inconvenientes á cargo del Banco. 
C. n. 1183 \ 9N 
DE L A 
:;01N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
pam el aíio 1S85. 
'68: 
Estos Calendarios, que por espacio de cerca 30 a ñ o s vien© 
p u b í i c a n d o esta antigua casa se venden á 
©Jemplar. 
1 1 . -
rSe hace 
C n. loni 
im gran desciiorito por mayor.. 
30-8 O 
m m CONTRA INCENDIOS 
J( F. MÍLLINGTON, 
S. Ignacio 50-Habana,-S. Ignacio 50. 
Cn.312 1H 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Deado el dia "0 del proaente mes empezará A regir en 
la línea del Carmelo el siguiente itinerario: 
SALIDA HKL CARMELO PARA 
SAN JUAN DE DIOS. 
H. M i i . M. 
30 7 . . 9 40 12 20 3 .. 5 40 8 24 
40 10 20 1 .. 3 40 C 20 9 06 
8 2011 .. 1 40 4 20 7 .. 9 48 
9 ..11 40 2 20 5 .. 7 4210 3f 
SALIDA DE SAN JTAN DE DIOS FAKA 
E L CARMELO. 
H. M. EL M. H. M. EL M. H. M. H. M. H. M. 
IT. M, H. M, I I . M 
20 8 .. 10 40 1 20 4 .. G 40 9 f4 
6 .. 8 40 11 20 2 .. 4 40 7 20 10 06 
0 40 9 2012 .. 2 40 5 20 8 .. 10 48 
20 10 .. 12 40 3 20 C .. 8 42 11 20 
Habana 15 de noviembre do 1881.—JS! Administrador. 
C n. 1209 5-16 
ALMACENES DE DEPOSITO, 
P O K H A C E N D ADOS. 
SKCIlKTAI.fA. 
Terminadas las obras do reparación, que ka sido ne-
cesario ejecutar en los Almacenes do esta Empresa, por 
consecuencia do los desperfectos ocasionados por el in-
(-ondio de los polvorines do. San José y San Felipe; sa-
tüfeoho ol importo do las citadas obras y demás gastos 
ocasionados por la expresada causa,y resultando en esta 
íeclia cantidad en caja sufleiento & cubrir un dos por 
ciento dol capital social; la Junta Directiva, en sesión fé-
lobrada on este dia (usando do las lacultados quo la Ge-
neral do Accionistas le ha conferido on última rcimion) 
acordó se procoda al ropai to do un dos por ciento como 
divuloudo á enenta do las útilidades del corriente ano, 
que comon/avá, á bacoiso ofoctivo ol dia 17 dol piosonto 
mes, de 11 & 2 do la tardo, eu ol escritorio de la Empresa, 
Iilercadoros n. 2fí.—Habana, noviembre 11 do 18S4.—El 
Secretario, José Tcftüés I-'tudi y Lanz. 
I 8-13 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE 
SAiiiiA \ Á m m i 
Por disposición del Excmo. Sr. Vrosidente so convoca 
á los Sros. accionistas á Junta general ordinaria para el 
dia primero dol mos entrante, á, las 12 do la maiiana, en 
la morada do dicho Sr., calle do E^ido n. 2, teniendo por 
objeto la Junta loor el íaiformo ds la comisión rovisora 
denlas cuentas dol año próximo pasa i o, acordar lo que 
so estime conveniente acerca do las mismas y de las ttti-
Udades que resultan, olejir cuatro miombros de la Junti-. 
Directiva y dar cuenta con una solicitud de varios lia-
ceruln'los pidiendo la rebaja dol 25 p §. do los precios de 
tari fa; advirtióudoso que la Junta tendrá lugar con los 
Bócios «pie concurran, sea cual fuere su número y el ca -
pital (me roproseuten, según lo diapone el artículo 27 
dol rogiamonto.—Habana 4 do noviembre de 1884.—Bfl-
niqno Del-Monfs.. 16794 19-8N 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
de D e p ó s i t o de Santa Catal ina. 
Aproximándose la época on quo ha de empezar el mo-
movimiento de frutos de estos Almacenes, se admiten 
proposiciones para hacerse cargo del transporte de azú-
cares desde los paradores de "Villanueva" y "Oeste." 
Entendiéndose, que ee admitirán propoeicionea por el 
lauchage y acarreto, junta ó separadamente, hasta el 
día 25 del presente mes, eu el escritorio de la Empresa, 
Mercaderes 22, de 12 á 4 do la tarde.—Habana 3 de no-
vlómbre do 1884.—El Secretario, Andrés Sánchez. 
O. n. 1161 lfU4N 
A V I SO A L O S J U í J A D O U E S D E L A C O M P A Ñ I A del billetcn. 11.157, dol Alacrán, que vale 3 reales. 
X)oi' equivocación da imprentó so han puesto dos vigési-
mos ea lugar de uno. Alcantarilla n. 26.—Francisco 
O has. 17350 2-19a 2-20d 
Con esta lecha ho revocado ante ol Notario D. Manee 
S. Segovia el poder general que tenia conferido á mi her-
mano D.Florencio Varona y el especial que asimismo 
le había conferido en 8 do abril del alio anterior ante el 
r otario do Madrid, D. Manuel de las Heras, quedando 
muv satisfecho do él .-Habana 13 do noviembre do 1884. 
Ambrosia Varona. 1730* 4-19 
E IL DUEÑO DE LA BODEGA, CALLE DE LÁ iFundicion n. 23, participa á los jugadores do laCom-paííia de papeletas de San Xicolá?. «lo á peso, quo la de-
vuelvan ó la cambien por otra y de lo contrario en caso 
do salir premiadas no tendrán deroctio á reclainaciou de 
ninguna especie, por haberse extraviado los billetes de 
dicha Compafiia: los númoros son los siguientes: 17,481 
al 17.490.—Habaiia 17 de noviembro de 1884.—Nisoláe 
Franco y Kodriguez. 17221 4-18 
TOSE PLATHIJO. 
Han trasladado su escritorio A la calzada de Galiauo 
número 136, altos. 17160 4-16 
I T p W f M M LlTERAl 
a c a b a d e agregftr á BUS g i r o s u u c o m p l e t o 
y v a n a d o 
S U R T I O O D E P A P E L E S 
AL POR MAYOR Y POR RESMAS, 
b l a n c o s y d e c o l o r e a , d e t o d a s c l a s e s y 
t a m a ñ o s p a u i p e r i ó d i c o s , o b r a s , e s t a d o s , 
l i b r o s d e c o m e r c i o , p r e c i o s c o r r i e n t e s , c a -
j e t i l l a s d e c i g a r r o s , c a r t u l i n a s , c a r t o n e s , 
etc . , i m p o r t a d o t o d o d e f á b r i c a s B u r o p e a a 
y A m e r i c a n a s 
D I R E C T A M E N T E Á 
L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , 
Precios módicos.-VGntas al contado* 
' i 
Cn. 1189 ló- l lN 
EL m m 1)11 LA MODA. 
Conocido el mérito é importancia de esto periódico de 
Modas por sus elegantes tigurlnos iluminados, sus mag-
níficas colecciones do cifras (maiiogranios con los cuales 
se forma un elegante álbum) sus dibujos especiales de 
crochet, tapicerías, borda(W8, etc., etc., indudablemen-
te so recomienda por sí sola como la más interesante pu-
blicación en su género. Sin ombai-go se trata de llenar 
un vacío, y i'-s la ii regularidad que ha venido notándose 
en su reparto desde su publicación. A l efecto para alla-
nar osta dilicultad on lo sucesivo, esto ós, on el aíio 
próximo venidero so repartirá sin demora á la llegada 
de los vapores correos, formalidad quo exige un peque-
ño sacrilicio pecuniario por razón de franqueo. 
En su consecuencia las condiciones során las si-
guientes: 
Por un año pago adelantado $5-30 en oro, sirvióudouo 
dos números al mes, uno cada quince dias. 
LUIS ARTIÁGA, AGENTE. 
N. 8, N E P T U N O C n. 1186 
H A B A N A . 
15-11N 
COMPAÑIA C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S . 
BALANCE DE SITUACION EN 31 DE OCTUBRE DE 1SS4. 
CAJA 
Eu el Banco Industrial 
Vice-Admiuistraciones 
Valores en cartera -
Varios deudores — 
Cuentas de gas 
Municipios — 
Cuenta por liquidar -
Muebles v herramientae - — 
Fábrica ite Cienfuegos -• 
Almacén de idem - • • 
Carbón de idem -
Fábrica de Trinidad -
Almacén do idem — -
Carbón de idom ~ 
Fábrica do lí egla y Guanabacoa 
Almacén do idem 






































FONDO DE KESEUVA 
Depósitos do consumidores — — 
Dividendos activos — — 
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H A B A N A . 
M I É R C O L E S 19 DE N O V I E M B R E D E 1884. 
E l DIARIO DE LA MARINA felicita y sa-
luda respetuosamente en sus di as á S. M . 
l a Reina Da Isabel, Augusta Madre de nues-
t r o querido Monarca. 
Del Tratado de Comercio. 
E l part ido de Union Contitucional, que 
inscr ibió en su circular de 1? de abri l la 
condición precisa de un tratado de comer-
cio con la vecina repúb l i ca como uno de los 
medios m á s eficaces de fomentar la pro-
ducción en esta Isla, no podía permanecer 
indiferente al recibir l a noticia a u t é n t i c a 
de haberse firmado solemnemente dicho 
convenio en la tarde de ayer por el Sr. M i -
nistro de Estado y Mr . Foster, plenipoten-
ciario del gobierno de los Estados-Unidos. 
Así fué que, convocada urgentemente la D i -
rectiva, en unión de los presidentes de los 
barrios de la Habana, á sesión extraordina-
ria , és ta se celebró á las tres de la tarde en 
la morada del digno Presidente del partido, 
Sr. Conde de Casa Moré, y allí, después de 
algunas pat r ió t icas manifestaciones de en-
tusiasmo respecto de un suceso que tanto 
puede influir en el bienestar de estas pro-
vincias, se tomaron por unanimidad los si-
guientes acuerdos: 
Io Felicitar personalmente al Sr. Go-
bernador General, como primer represen-
tante del Poder de la nación en estas pro-
vincias. 
2o Dir ig i r un expresivo telegrama al 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros, 
demost rándole la gra t i tud que el partido y 
la inmensa mayor ía del pa ís d e b í a n á él y á 
su gobierno por sus constantes esfuerzos en 
nuestro favor, coronados con un tratado en 
que tantas esperanzas fundadamente se l i -
bran. 
3o Tributar un sincero voto de gracias 
á los representantes en Córtes del part ido 
por el celo con que han sabido cumplir su 
mandato, procurando todo lo que m á s po-
día favorecer los intereses de esta tierra. 
Loa mencionados acuerdos fueron cum-
plidos en el acto. Nombrada una comisión 
que pasase á felicitar á la Primera Autor i -
dad, casi todos los presentes, vocales de la 
Directiva y presidentes de los barrios, se 
dirigieron en masa á Palacio, presididos 
por el Sr. Galarza, en quien delegó esta 
honra el Sr. Conde de Casa -Moré , donde 
fueron recibidos con la mayor benevolencia 
por el Sr. General Fajardo, á quien mani-
festó el Sr. Galarza en breves y oportunas 
frases el objeto de la comisión y el j úbilo 
del partido de Union Constitucional allí 
numerosamente representado, por la fausta 
noticia de la firma del tratado. Manifestó 
asimismo, que deseando el partido no retar-
dar un punto la expresión de su agradeci-
miento al Gobierno de S. M . , h a b í a cre ído 
deber dirigirse desde luego con ta l objeto á 
su digno y más alto representante en esta 
Isla, y concluyó pidiéndole su venia para 
enviar telegramas de felicitación al Sr. Pre-
sidente del Consejo de Ministros y á los se-
nadores y diputados de nuestra comunión 
polít ica. 
E l Sr. General Fajardo, con acento visi-
blemente conmovido, contestó que se com- goci0; segan in(iicam03 dia<3 pasados, d6 r6 . 
sentacion de todas las clases sociales de la 
Habana, acordó por unanimidad un entu-
siasta voto de gracias á V. E. y sus dig-
nos compañeros de ministerio por la con-
clusión del tratado de comercio, destinado 
á producir grandes bienes en estas provin-
cias españolas . E l país no olvidará j a m á s 
el mando de V . E,, que puede contar con 
nuestra eterna grati tud. 
Sírvase V . E. ser in té rpre te de estos sen-
timientos cerca de S. M. el Rey, á la vez 
que de nuestra adhesión incondicional á la 
d inas t ía . 
E l Presidente, 
CONDE DE CASA MORÉ. 
Sr. D . Francisco Santos Guzman, diputado. 
Madr id . 
L a Junta Directiva del Partido, reunida 
hoy en sesión extraordinaria, con los presi-
dentes de comité de los barrios de la Ha-
bana, acordó por unanimidad un expresivo 
voto de gracias á los representantes en 
Córtes de la Union Constitucional por su 
celo en favor de los intereses de Cuba, ha-
ciendo extensiva al Gobierno la grat i tud 
del pa ís por el tratado de comercio con los 
Estados-Unidos. 
E l Presidente, 
CONDE DE CASA MORÉ. 
Cumplido de esta suerte lo que el deber 
y el patriotismo imponían á la Directiva de 
la Union Constitucional, tócanos ahora aso-
ciarnos incondicionalmente á los oportunos 
acuerdos que ha llevado á cabo en la tarde 
de hoy, felicitando á nuestra vez al Gobier-
no de S. M., y particularmente al ilustre 
Sr. Cánovas del Castillo, á cuyo prestigio 
personal, á cuya firme y constante voluntad 
y alta perspicacia política se debe la reali-
zación de un suceso que aparecía en un 
principio tan erizado de dificultades y que 
las ofreció y no de poco momento durante 
el curso de las negociaciones. La gratitud 
del país seM eterna, según se expresa en 
el telegrama dirigido á tan insigue hombre 
de Estado. Y no sería justo desconocer el 
derecho que también han adquirido á nues-
tro agradecimiento las Córtes que autori-
zaron la celebración del tratado y de segu-
ro lo sancionarán en breve, y los celosos 
Representantes de nuestro part ido, que 
tanto en el Parlamento como fuera de él 
han tomado una parte activa en todo lo que 
se ha dictado, hace seis meses, con el fin de 
mejorar la situación del pa ís . 
"Se ha firmado el tratado de comercio", 
se ha repetido hoy con júbilo donde quie-
ra y como señal de que la generalidad de 
las gentes están persuadidas de que dicho 
convenio está destinado á proporcionar 
grandes beneficios á nuestra agricultura, 
industria y comercio. No faltarán espíritus 
cavilosos que duden todavía, ya que no pue-
den seguir dudando de la feliz conclusión 
del tratado; que duden todavía, decimos, 
de su éxito definitivo, ó sea de su plantea-
miento. Dirán que aún fá l ta lo más esencial, 
ó sea la aprobación de las Cámaras de los 
vecinos Estados-Unidos. A estos les d i -
rómos que en opinión nuestra (y es la 
más racional y la más generalmente sentida 
perlas personas peritas) lo esencial está ya 
hecho, y lo que falta son sólo los ac-
cidentes. Desde el punto en que un pleni-
potenciario del gabinete de Washington to-
mó la iniciativa en este importante asunto, 
llevado con tanta discreción como empeño, 
y que el gobierno de su nación ha aproba-
do previamente las cláusulas estipuladas, 
debe de considerarse terminado en defini-
tiva, y no cabe ningún recelo probable 
de que no se ponga en práct ica . Bs un no-
mo, para la amort ización de billetes del 
Banco Español de la Habana emitidos por 
cuenta del Tesoro. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo pasado, salvo las mo-
dificaciones acordadas por ei Gobierno Ge-
neral, insertas en la de 11 de octubre últ i-
mo. 
placía mucho en aquella manifestación en 
tusiasta en honor del Gobierno que actual-
mente rige los destinos de la nación, del 
cual aseguró que si hasta aquí hab ía hecho 
todo lo posible por mejorar la estrecha si-
tuación que aflige á esta Isla, estaba dis-
puesto á dictar cuantas medidas fuesen ne-
cesarias para mejorar esta si tuación. Agre-
gó S. E. que sentía un vivo deseo porque la 
Isla de Cuba recobrase pronto su antiguo 
bienestar, no sólo porque par t ic ipar ía de la 
gloria de que en su tiempo se realizase tan 
lélia transformación, sino t a m b i é n porque 
teniendo á este país antiguo y sincero afec-
to, se interesaba mucho por su suerte. Y 
concluyó ofreciendo que consagrar ía todo 
su esfuerzo á la buena obra de mejorarlo y 
adelantarlo, para lo cual reclamaba de 
nuevo la ayuda y cooperación de todos. Tan 
nobles palabras produjeron el mejor efecto 
en los concurrentes, en cuya act i tud se re-
velaba el intento decidido de apoyar calo-
rosamente los excelentes propósitos de 
nuestra Primera Autoridad. E l Sr. Gene-
ral Fajardo saludó cortés y cordialmente á 
todos, uno por uno, y una vez terminado el 
acto, se procedió á cumplir el resto de los 
acuerdos de la Directiva. 
Consist ían éstos en los telegramas que 
debían de pasarse á Madrid y cuya expe-
dición fué permitida desde luego y de muy 
buen grado por el Sr. Gobernador General. 
Los telegramas referidos, y que á las cinco 
de la tarde hab ían sido ya circulados, son 
como sigue: 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros: 
Reunido en junta extraordinaria el Part i-
do de Union Constitucional, con la repre-
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EL ESCANDALO (i) 
N O V E L A 
POH 
D . P E D R O A . D E A L A R C O N . 
(CONTINÚA.) 
—Iré á esperarlo á la puerta de su ca-
sa (pensé entóneos.) Tarde ó tempra-
no, al cabo ha de entrar en ella, y, aunque 
desde luego se haya encaminado allí, yo 
l legaré á n t e s que él 
Y corrí como un verdadero demente, has-
ta que l legué á la modesta calle en que vi 
vía Diego. 
L a calle estaba sola. 
Indudablemente, Diego no habia llegado 
todav ía . 
Contuve el paso, y fuíme acercando poco 
á poco á la casa fatal, cuando de pronto 
reparó que en uno de sus balcones (la puer-
ta se hallaba cerrada) se veía asomada una 
persona, que supuse fuera Gregoria, inquie-
ta y en acecho hasta la vuelta de su ma-
rido. 
—¡Si yo hablara con esta mujer! (ocurrió-
serne de pronto.) ¡Si me arrojara á sus plan-
tas! ¡Si lograra que se apiadase de mí! ¡Sí 
consiguiera que, aterrada de las consecuen-
cias de su infame calumnia, le confesase á 
Diego la verdad! 
Por temeraria y necia que pareciese aque-
l l a esperanza, eran tales m i t r ibulación y m i 
zozobra, que me a g a r r é á ella como á una 
tabla de salvación, y g r i t é resueltamente: 
—¡Gregoria! ¡Hágame V . el favor de de-
cir que abran!—No se asuste V Nada le 
ocurre á Diego —Pero es preciso que 
V . y yo hablemos un instante ¡So lo su-
plico á Y . , Gregoria! 
Una bru ta l y bronca risotada respondió á 
m i súpl ica. 
¡La persona que estaba en el balcón era 
Diego! 
(1) De esta precioea novela hay ^jemplarea de veuta 
en la oñolna receptora de antmcioa del DIAKIO DE IA 
ÍÍAHINA. E n provincias pueden hacerse los pedidos por 
condacto fle loa eetores »geatee <U eet« periv<Uoo. 
cíproco interés para las dos nacioues con-
tratantes, y como cuestión nacional y no 
de partido, no exisben motivos para temer 
que no prevalezca. 
Nosotros estamos persuadidos de que 
prevalecerá , y de que no quedarán defrau-
dadas las esperanzas concebidas, n i estéri-
les los esfuerzos del Ministerio del Sr. Cá-
novas del Castillo. Entendemos, pues, que 
el país debe de estar de enhorabuena, y tener 
fe en sus futuros destinos, mién t ras aquí se 
mantenga la paz y el órden y nos sigamos 
abrigando bajo la bandera de la nación, 
que nunca nos a b a n d o n a r á , cualesquiera que 
sean los sacrificios que tenga que hacer. No 
e n balde hemos dicho m á s de una vez que 
debemos volver siempre los ojos á la madre 
patria, porque de aquel lado nos ha de venir 
la protección, el amparo y la defensa. Ten-
gamos fe, repetimos, tengamos confianza, 
estrechemos cada vez más los vínculos de 
estas provincias con la noble España , y estas 
provincias se sa lvarán. 
Oficial. 
En el Gobierno General se ha recibido 
hoy un telegrama del Ministerio de Ul t ra -
mar, comunicando la fausta noticia que an-
ticipamos anoche en Suplemento extraordi-
nario, de haberse firmado ayer el Tratado 
de Comercio entre los Estados Unidos y Cu-
ba y Puerto-Rico. 
Amortización. 
E l día 22 del actual, en la Intendencia 
General de Hacienda, t e n d r á efecto la sé-
tima subasta de 25,000 pesos oro, que pres-
cribe el Real Decreto de 30 de agosto úl t i -
Quedóme helado de espanto.—¿Qué hacía 
allí? ¿Por dónde hab ía ido? ¿De dónde sa-
caba fuerzas aquel enfermo para ser tan r á -
pido en la acción, tan seguro en sus cálcu-
los, tan sarcástico y frío en medio de su tre-
menda furia?—¡Ay de mí! Las sacaba de 
su propia ira, de su calentura ele león, de su 
b á r b a r a demencia: las sacaba de donde sa-
có Otelo sus crueles burlas, su grosera re tó-
rica, sus ironías de gato que juega con la a-
segurada víctima y su ferocidad de tigre 
carnicero.'—¡No hab ía esperanza! 
L a misma desesperación me hizo, sin em-
bargo, exclamar: 
—¡Diego! ¡Di que abran! ¡Te lo suplico! 
—¡Sereno! ¡Vecinos! ¡Socorro! ¡En nues-
tra calle hay un ladrón! —gritó Diego 
con voz estentórea. 
Lancé un alarido de dolor, y huí . 
—¡Hasta pasado mañana! —tronaba 
en los aires la voz de Diego en el momento 
que yo salía de su calle. 
No me pregunte Y. qué hice n i qué pensó 
durante el resto de la noche.—Apenas lo re-
cuerdo de un modo incoherente y vago. Só-
lo sé que hasta muy entrada la m a ñ a n a de 
hoy anduve como un sonámbulo por todo 
Madrid; que á lo mejor me encontraba en el 
campo y volvía á entrar en la población, 
para salir de ella poco después por el extre-
mo opuesto, y que en dos ó tres ocasiones, 
sin saber cómo, me sorprendí á mí mismo, 
parado delante de aquel caserón en que L á -
zaro vivía el año pasado, y donde no sé si 
todavía vive 
Más de una vez cogí el a ldabón de hierro 
de su viejísima puerta con ánimo de llamar 
y de arrojarme en brazos de aquel otro ami-
go de mi vida, diciéndole: "Necesito que los 
demás crean en miinocencia, y principio por 
creer en la tuga. ¡ H a y apariencias que en-
g a ñ a n y que no pueden desmentirse!—Eso 
te p a s a r í a á t í la noche de tu horr ible esce-
na con el marqués de Pinos, y eso me pasa 
á m í hoy!"—No me at reví , sin embargo, á 
llamar; pues me parec ía oir á Diego excla-
mar i rónicamente: " ¡Dios los c r ía y ellos 
se j u n t a n ! E l hipócri ta busca a l hipócri ta: 
el estafador se entiende con el desheredado: 
mis enemigos hacen las paces entre s í . " 
Recuerdo tobion que, al mx de di^ me 
Nuestro servicio particular directo. 
L a diligencia y exactitud del correspon-
sal telegráfico en Madrid del DiAHíO DE LA 
MARINA se han puesto de manifiesto en la 
ocasión presento. Ayer, á las cuatro y diez 
minutos de la tarde, se firmó en el Ministe-
rio de Estado el Tratado de Comercio con 
los Estados-Uní dos, y áü tes de las seis te-
níamos ya en nuestro poder el telegrama 
q'ue nos participaba tan importante no-
ticia, siendo de advertir que el citado í 
corresponsal nos la t rasmit ió al mismo 
tiempo por el cable de los Estados-Unidos 
y por el de Panamá , á fin de obtener más 
completa seguridad para la llegada de la 
noticia. 
Es do celebrar asimismo la precisión con 
que nos ha comunicado los pormenores que 
antecedieron á la firma del tratado. Prime-
ro nos dijo (á las 2 y 50 minutos de la tar-
de) que el Gobierno de los Estados-Unidos 
habia prestado su completa aprobación (y 
esto es importantísimo) á todas las cláusu-
las; después (3 y 10 minutos) que se firma-
ría á las cuatro, y por últ imo (5 y 10 minu-
tos), que se hab ía firmado. Así se sirve 
bien, discreta y oportunamente, á un perió-
dico y al público, que es el que obtiene la 
ventaja del servicio. 
Nombramiento. 
Según telegrama recibido en el Gobierno 
General de esta Isla, ha sido nombrado Se-
cretario del Gobierno Civil de esta provin-
dia el Sr. Rey, contador del Tribunal de 
Cuentas. Anoche se dieron las órdenes o-
portunas para el pase de uno á otro empleo, 
y hoy debe encargarse el Sr. Rey de su nue-
vo cargo. 
La biblioteca Museo-Balaguer. 
Un apreciable colega madri leño da cuen-
ta en los siguientes términos de la solemne 
inauguración del edificio que con sobrada 
razón ostenta hoy, orgullosamente, Yi l la -
nueva y Geltrú. 
E l Museo contiene pintura, grabados, fo-
tografías, esculturas, vaciados, artes sun-
tuarias, cerámica, cristalería, ai'quelogía, 
numismática, objetos curiosos, &a, &a, for-
mando un conjunto que lo hace muy apre-
ciable y mereció los plácemes de la concu-
rrencia, lo mismo que el edificio, obra del 
Sr. Granell. 
En el frontispicio del edificio se loen estas 
palabras: Surge et Ambula, levánta te y 
anda. 
Asistieron al acto el Excmo. señor capi-
t á n general, en representación de S. M . el 
Rey; el Excmo. señor gobernador civi l , en 
representación del Gobierno; D . M . Cañete, 
en representación de la Academia de la 
Historia y de la Lengua; el Excmo. señor 
presidente de esta Audiencia, representan-
tes de la Academia de Buenas Letras de 
Barcelona y otras corporaciones científicas, 
de la prensa de Madrid, Yalencia, Barcelo-
na y Yillanueva, el alcalde de esta pobla-
ción y gran número de personas distingui-
das que no acer tar íamos á designar. Ade-
más, para hacer los honores de ordenanza 
asistieron fuerzas de art i l lería con bandera 
y música, y algunos caballos. Presidió el 
Excmo. señor capi tán general en la repre-
sentación que tenía, y después de las for-
malidades de costumbre, el Sr. Balaguer, 
tras de algunas palabras en que manifestó 
que había escrito lo que pensaba decir para 
que quedara bien consignado y constase en 
el acta para evitar equivocaciones ú olvido 
por su parte de algún concepto importante, 
leyó un discurso en que manifestó que re-
galaba á Yillanueva el edificio con lo que 
contenia para que fuese la base, la primera 
piedra sobre la que con el tiempo se levan -
tase un magnífico monumento dedicado á 
la ilustración y al progreso. 
Añadió que este encargo lo confiaba á la 
Junta que hab í a nombrado, y explicó el por 
qué de este nombramiento y de la elección 
de personas que hab ía hecho. Que dejaba 
todo lo dicho á los vilanoveses y á sus des-
cendientes con una sola condición, y es que 
si el Museo-Biblioteca se desvir túa y deja 
de cumplirse el objeto á que está destinado, 
por descuido, desidia ó cualquier otra cau-
sa, pase á ser propiedad de los municipios 
que forman el distrito electoral de Yi l la -
nueva. E l discurso del Sr. Balaguer fué 
interrumpido diferentes veces por nutridas 
salvas de aplausos. E l señor alcalde de Y i -
llanueva agradeció en sentidas frases la ge-
nerosidad del Sr. Balaguer, respondiéndole 
de la grat i tud de sus representados. E l Sr. 
Cañete, en representación de las dos Aca-
demias citadas, dirigió cariñosas frases al 
Sr. Balaguer, y lo mismo los demás señores 
que hicieron uso de la palabra. F u é notable 
el discurso pronunciado por el padre Llanas 
en representación de la Junta Directiva; fué 
importante, no sólo por los elogios que de-
dicó al fundador del Museo-Biblioteca, sino 
por la refutación que hizo con la energía de 
un alma lastimada de la acusación que se 
ha lanzado contra dicho establecimiento, 
diciendo terminantemente que la acusación 
de que la mayor parte, la casi totalidad de 
los libros que contiene lo Biblioteca están 
condenados por la Iglesia, es falsa y mali-
ciosa. 
Cerca de las tres de la tarde dió comienzo 
el anunciado banquete con que fueron ob-
sequiadas las personas invitadas en el tea-
tro Principal, que estaba decorado con sen-
cillez y buen gusto. A l destaparse el cham-
pagne, inició los brindis el Excmo. señor 
capi tán general, quien br indó por S. M . el 
Rey, por la familia real, por el Sr. Balaguer 
y por las señoras y señori tas de Yillanueva, 
á cuyo brindis se asoció por completo el 
Excmo. señor gobernador de lo provincia, 
brindando asimismo por el Sr. Balaguer, 
cantor del Monserrat. 
Sucesivamente brindaron en análogo sen-
hallaba recostado contra la puerta del Con-
vento en que habita Gabriela.—Una cam-
pana, de timbre puro y alegre como la voz 
do un niño, tocaba á las primeras oraciones 
que rezan las reclusas Yírgenes al tiempo 
de levantarse.—¡Una tristeza infini ta me 
t raspasó el alma! ¡Quién hab í a de 
decir á Gabriela en aquel momento, que to-
das nuestras esperanzas de ventura se ha-
bían disipado con las sombras y ensueños 
de la pasada noche, y que aquella gozosa 
campana tocaba á muerto por nuestro amor! 
" ¡Fe l i z ti%, Gabriela mia!{gemí desconsola-
damente) ¡Feliz tú que puedes quedarte 
con tu inocencia en este santo albergue, y v i -
v i r y morir como las rosas de su cercado 
huer to!—¡Y ay de mí, que no encont ra ré ya 
nunca paz n i el mundo n i en m i al ma! 
Recuerdo, por últ imo, que á las nueve de 
la m a ñ a n a penetraba en m i casa y leía en la 
fazde mis antiguos criados pensamientos pa-
recidos al s ígnente: "EISr . Conde se ha can-
sado de ser hombre de bien, y ha vuelto á su 
antigua vida pocos dias ántes de casarse.— 
¡Pobre señori ta GabrielaV1 
Si esto leí en la cara de mis servidores, no 
fué ménos amargo lo que me dijeron 
Dijérenme que en mi despacho tenía algu-
nos objetos y una carta que D . Diego Die-
go acababa de remitirme-
Los objetos eran el vestido y el aderezo 
que regaló á Gregoria cuando se casó; los 
dos retratos y el reloj que envié á Diego; 
algunas bagatelas que le habia dado en va-
rias ocasiones, y un gran paquete de dinero 
en billetes, oro y plata, con un letrero que 
decía: " V a n 25,482 reales." 
L a carta era esta que abrasa mis ma-
nos: 
" F a b i á n Conde: 
"Como ya no te casarás con la sobrina de 
tu querida, dedico el dinero que he reunido 
en Torrejon, y que pensaba gastar en tu 
boda, á pagarte lo que te debo. Adjunto es 
todo el numerario que hay hoy en m i casa. 
"Bien sé que, incluyendo las comidas que 
me has dado en t u palacio y en la fonda, 
además de lo que me prestaste cuando mi 
primera mudanza, y las cuentas miaa que 
ántes habías pagado, todavía resu l ta rá á tu 
favor ua crédito de doce mil r e a l e s . F é -
tido el señor presidente de la Audiencia, el 
diputado á Córtes por esta capital D. Fe-
derico Nicolau, el Sr. Cañete, el diputado 
provincial por Yillanueva Sr. Benaeh, en 
nombre de la prensa de Madrid, el redactor 
de L a Época Sr. Cárdenas, y por la prensa 
de esta capital el representante del Diar io 
de Barcelona. 
Eesamió los brindis el Sr. Balaguer, el 
cual lo hizo en primer lugar por S. M . el 
Rey, quien, dijo, siempre se adhiere cón 
gusto á toda obra verdaderamente civiliza-
dora y que signiñque un progreso para la 
ila'cion. En seguida br indó también el Sr. 
Balaguer por el presidente del Consejo de 
^[inistros, Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas 
del Castillo, del que dijo que, á pesar de 
separarle diferencias esencialísimas en po-
lítica, no puede ménos de declararse admi-
rador de sus relevantes prendas de profun-
do estadista y de insigne escritor y literato. 
Brindó, finalmente, por Yillanueva, dando 
las gracias más expresivas á todas las au-
toridades, corporaciones y demás personas 
íiue con su presencia hab ín contribuido á 
dar mayor realce y animación á la fiesta. A 
cada uno de los comensales se le regaló una 
medalla conmemorativa de la inauguración 
de la "Biblioteca-Museo Balaguer." 
Don Francisco Coello. 
Aplaude un periódico madri leño, el nom-
bramiento que acaba de hacer el Gobierno 
en favor de este distinguido geógrafo para 
asesor del plenipotenciario español en la 
conferencia de Berlín. Extendida y bien 
sentada su reputación científica, es innece-
sario el recuerdo de sus méri tos para el de-
sempeño de aquel puesto, y sólo como asun-
to de actualidad vamos á tomar los datos 
biográficos de dicho periódico, que no por 
no ser completos, nos complacen ménos 
t ra tándose de una persona que tanto esti-
mamos. 
Pertenece el Sr. Coello á una familia dis-
tinguida, que á los timbres de nobleza he-
redados, ha sabido añadi r otros nuevos 
con los esfuerzos del trabajo. Es hermano 
del conde de Coello de Portugal, ministro 
de España en Constantinopla, y del general 
Coello, ayudante que fué del Rey y hoy jefe 
de una división en la capi tanía general de 
Castilla la Nueva. 
En 1839, á la edad de diez y siete años, 
terminó el Sr. Coello sus estudios en la Aca-
demia de ingenieros. Combatió los últimos 
restos del carlismo en el Centro, asistiendo 
á los sitios de Segura, Castellote, Morella y 
Berga, distinguiéndose tanto en esta breve 
campaña, que obtuvo el grado de capi tán y 
la cruz de San Fernando. En 1842 marchó 
á Andalucía mandando las dos compañías 
de ingenieros que el regente llevó allí, y 
disgustado por la conducta del general de 
división que no le permit ía mantener en to 
do su rigor la disciplina en las fuerzas de su 
mando, pidió su licencia absoluta; acto que 
fué estimado como síntoma de rebelión, y 
tanto él como algunos oficiales que imitaron 
su conducta, fueron detenidos y encausa-
dos, corriendo peligro su vida y no reco-
brando la libertad hasta la caída de Espar-
tero. 
En 1844 defendió á D. Pascual Madoz, 
dando prueba de una energía y rect i tud 
poco vulgares. Ya en esta ópoca hab í a 
comenzado sus trabajos para la formación 
del Atlas de España , pero hubo de marchar 
á Argelia formando parte de la comisión 
mili tar dol Africa francesa. Recorrió y es-
tudió todo el país mencionado desde Túnez 
hasta Marruecos; fué nombrado en 1853 vo-
cal de la Junta de Estadís t ica, escribiendo 
para el primer anuario la Beseña Geográfi-
ca de E s p a ñ a y sus posesiones; fué encar-
gado de la dirección de operaciones topográ-
fico catastrales, y nombrado director gene-
ral do operaciones 'geográficas; como indi 
víduo de la comisión para proponer un plan 
general de ferrocarriles, escribió una nota-
ble Memoria. A partir de 1867 dejó de 
desempeñar cargos oficiales, consagrándose 
á la publicación de su Atlas, aún no termi-
nada por haber dejado el Estado de con-
signar fondos para ella desde 18G6. 
Sus trabajos geográficos han sido premia-
dos en las Exposiciones universales de Pa-
rís, Yiena y Filadelfia. Es individuo de 
número de la Academia de la Historia; en 
1874, siendo secretario del Congreso geográ-
fico de Par ís , fué nombrado oficial de Ins-
trucción pública de Francia; en 1879, á 
propuesta de la Sociedad geográfica de Pa-
rís, recibió el nombramiento de comendador 
de la Legión de Honor. Tiene además la 
encomienda de la Orden mili tar de Leopol-
do de Bélgica, la gran cruz del Mérito mi -
li tar y otras. 
Sus trabajos científicos forman una larga 
serie que los reducidos límites de esta rese-
ña no nos permiten consignar. Baste decir 
que figura en primera línea entre ellos, su 
Atlas geográfico de España y sus posesio 
ne3, por provincias, y que en todos brilla 
una precisión científica y un esmero en los 
menores detalles, que plenamente explican 
la estimación en que son tenidos en el ex 
tranjero. 
E l Sr. Coello es presidente honorario de 
la Sociedad geográfica de Madrid y efectivo 
de la Española de Africanistas. 
Francia y OMna. 
Traducimos de los periódicos de Nueva 
York, recibidos por el vapor americano Gi 
ty of Alexandr ía , loa siguientes telegramas 
complementarios: 
P a r í s , 8 de noviembre.—El general Brié-
re de ITsle avisa telegráficamente que los 
chinos han atacad© de nuevo á Tuyen-
Quang, pero que fueron rechazados. Fué 
muerto un marino francés. 
—El almirante Peyron, ministro de Mari 
na, pidió hoy á la Cámara de Diputados un 
crédito de 3.400,000 francos para los gastos 
de la campaña de Tonquin. 
San Francisco de California, 10.—Se han 
recibido aquí noticias directas de Hong 
Kong, fechadas el 14 de octubre. Los chi-
nos han cometido horribles atentados en 
Cantón y en el interior. Sólo en la provin-
cia de Cantón fueron destruidas cuatro igle 
sias católicas y cinco protestantes, y saquea 
das y destruidas ciento veinte casas perte-
necientes á residentes cristianos. En Nam 
th i , Shi-Hung y Chantsumg se han cometido 
diversos atentados. Los cristianos huyen de 
la provincia para refugiarse en Hong-Kong. 
Los chinos los ponen en la alternativa de 
abjurar de su fe ó de abandonar el país . Los 
cristianos prefirieron partir; pero en el mo-
mento de huir, sus mujeres fueron ultraja 
das. 
Shanghai, 11 de noviembre.—Se disponen 
á zarpar de aquí dos acorazados chinos con 
el fin de romper el bloqueo de la Formosa 
Los chinos han comprado á los ingleses casi 
todas las existencias de carbón de piedra 
de Shanghai. 
Marsella, 11.—Se están equipando aquí 
cinco trasportes que l levarán 5,000 hom 
brea de tropa de Argel á Tonquin. 
Hong-Kong, 12.—Los chinos cont inúan 
el sitio de Kelung. L a situación de los fran-
ro como no quiero que, cuando mañana nos 
veamos frente á frente y espada en mano, 
existan entre nosotros lazos de grati tud ni 
de ninguna especie, justiprecio y taso en la 
mencionada cantidad de doce mi l reales mis 
visitas y asistencia como módico durante t u 
larga enfermedad del año pasado, así como 
la indemnización á que tengo derecho con 
tra tí por resultas de la herida que recibí 
defendiéndote en el memorable desafío con 
los padrinos de aquel esposo que te negó la 
entrada en su tertulia, ¡No dirás que taso 
cara mi sangre, ni que estimo en mucho mi 
tiempo; pues ya recordarás que guardó ca-
ma cincuenta y tres dias con el pecho atra-
vesado de parte á parte! Estamos, pues, en 
paz. 
"Adjuntos son también todos los regalos 
que nos has hecho á Gregoria y á mí, y que, 
como ves, no han sido suficientes á comprar 
nuestra honra. 
"Conque hasta mañana . Mis padrinos 
i rán á verte á las nueve en punto. A la mis 
ma hora enviaré sus respectivas cartas á 
Gabriela, á D. Jaime, al Juez de ese distr i-
to y á los periódicos, refiriéndoles todos tus 
crímenes. Me avergüenzo de haber sido 
durante mucho tiempo el único poseedor de 
ciertos secretos tuyos; el único escandaliza 
do por tus fechorías ¡Necesito que el 
escándalo sea universal, para que mueras 
entre los silbidos y las maldiciones que te 
lanzará m a ñ a n a todo el mundo! 
DIEGO E L EXPÓSITO." 
"P. D . Te prevengo que, si vuelves apa-
recer por mi calle, te echará mano una pa-
reja de guardias civiles, á quienes he dado 
tus señas. ¡Cómo corrías anoche, gran ca-
nalla!" 
Fáci lmente comprenderá Y. en qué agi-
tación habré pasado las sois horas trascu-
rridas desde que recibí esta horrible carta 
hasta el momento en que vine esta tarde á 
echarme en brazos de Y Durante esas 
horas más de veinte veces he tenido una pis-
tola en la mano para levantarme la tapa de 
k)3 sesos Pero, ya se lo dije á-Y. al en-
Dríir iiqúí: mi dignidad y mi conc ienc íame 
impiden suicidarme. ¡Yo no puedo dejar á 
Gabriela convencida de que ho vuelto á en-
gases en Tonquin es cada dia más grave. 
Las avanzadas son atacadas constantemen-
te, y es difícil procurarse provisiones en la 
región entre Hanoi y Sartay. Cada dia se 
efectúan algunas escaramuzas. 
Londres, 12.—El corresponsal del l imes 
en Fu-Tcheu anuncia que no ha cambiado 
la si tuación en esta provincia. E l gobierno 
no puede cubrir sus atenciones y pide diñe -
ro; pero los indígenas se resisten á pagar 
úuevas contribuciones. Llegan en gran n ú -
mero soldados chinos^ produciéndose fre-
cuentes querellas eú t re las tropas y el pue-
blo . 
Los ingleses en Egipto. 
Hó aquí los telegramas complementarios 
de los de nuestro servicio particular que 
contienen los periódicos de N . York, recibi-
dos por el vapor City of Alexandr ía : 
E l Cairo, 8 de woviem^re.—El tratado ce-
lebrado entre el almirante Hewett y el rey 
de Abisinia parece que no da resultado al-
guno. Los abisinios, á las órdenes del jefe 
Ras Aloula, han invadido las provincias al 
Sur del Sudan, y so ocupan en destruir cc-
sechas, quemar aldeas, etc. L a guarnición 
de Kassala se dispone á combatir á Ras A -
loula. 
Sa ha cerrado la gran compuerta de la 
segunda catarata. E l Mahdí está en conti-
nua lucha con los judeddairs por el botin do 
ejército de Hicks bajá. 
—Se dice que el Mahdí está en Kortham-
bat, al Norte de Kartum, con un pequeño 
número de secuaces. Los demás le han a-
bandonado. Dicen de Aasouan que ha habí 
do una interrupción en el ascenso de la ex-
pedición por el Nilo, que amenaza demorar 
hasta enero el adelanto de las fuerzas de 
Wady Halfa. Los botes construidos en I n -
glaterra para el ascenso del Nilo han resul-
tado inútiles, y han prestado los mejores 
servicios los del país . 
Lóndres , 9.—Los trabajos para el paso de. 
las cataratas se hacen cada día más difíci-
les. E l viento norte, sin el cual es imposi-
ble avanzar, cesa en el mes de enero, des 
pués de cuya ópoca es imposible á las em-
barcaciones ascender el rio. 
Las fuerzas del Mahdí aumentan cons-
tantemente desde que terminó la recolec-
ción de la cosecha. Se dice que ha recibido 
de Trípoli cañonea, y que hay en su ejército 
oficiales distinguidos. 
Suakim, 10.—130 amaras y bashi-bazouks 
han derrotado en Tambota á los sectarios 
del Mahdí , haciéndoles 15 muertos y apo-
derándose de varios camellos. 
El gobierno egipcio vendió á Alemania ha 
ce poco, privadamente, 100 cañones Krupp; 
el agente diplomático francés protestó, cre-
yendo que las piezas eran con destino á 
China. 
Se han perdido numerosas embarcaciones 
con provisiones al remontar las cataratas 
del Nilo 
E l Cairo, 11.—Anoche volvieron los su-
daneses rebeldes á atacar á Suakim, pero 
fueron rechazados y los persigue la caba 
Hería egipcia. 
Por la vía de Massowah llegan rumores 
de la rendición de Kar tum y la muerte del 
general Gordon. 
Asciende á 2,500 hombres el total de tro 
paa inglesas en Dongola. 
Oaman Digna ha escrito al Mahdí que no 
puede cooperar con él en el sitio de Kar-
tum, porque están esperando de un momen-
to á otro el ataque de Tamanieh por fuerzas 
inglesas, 
Lóndres , 11.—Sa dice que el jueves pedi-
rá el gobierno inglés al Parlamento un c i ó-
dito de un millón de libras para loa gastos 
de la expedición á Kar tum. 
Dongola, 12.—El mayor Worthy, con cua-
tro servidores, ha atravesado el desierto, 
pasando por Selimah. Crée que es imposi-
ble á fuerzas enemigas seguir esa ruta para 
cortar á los ingleses su base de operaciones. 
Dongola es considerado como la puerta es-
t ra tégica del Egipto y la llave de la situa-
ción. 
La inundación en Buenos-Aires. 
Continúanse recibiéndose datos acerca de 
la inundación ocurrida en Buenos-Aires. 
Parece ser que ésta empezó á decrecer á 
los dos dias de la, gran avenida, pero que el 
aspecto que presentaban los terrenos encla-
vados en la zona inundada, era el mismo de 
ántea. Las autoridades acompañadas de 
algunos agentes y de otras personas de co-
razón valiente y generoso, recorr ían los si-
tios de mayor peligro, en donde casi nada-
ban los caballos, con objeto de salvar á las 
familias que tenían sua hogares inundados, 
y socorrer á las que estaban refugiadas en 
la parto alta do los edificios. 
El presidente de la república ha dado el 
ejemplo, rivalizando en actividad y valor. 
Primero eu un carro, y luégo en un bote, 
que á intervalos tenía que detenor su mar-
cha por el fiero impulso que el oleaje toma-
ba, fué recorriendo las casas de los inun-
dados, enterándose personalmente de las 
necesidades que sentían, tomando nota de 
los pedidos que hacían las familias, pues 
unas B o l i c i t a b a n víveres y otras botes que 
las trasladaran á tierra, y asegurando que 
serían satisfechas sus demandas con toda 
la urgencia posible en tan perentorias y 
crít icas circunstancias. 
Todas las autoridades han estado digna-
mente representadas; y el Cuerpo de bom-
beros disponiendo de todos sus carros, ha 
prestado importantes servicios, ora alum-
brando las calles para facilitar la navega-
ción y el tránsito de vehículos, ora reco-
giendo á muchísimas familias. 
L a línea férrea de Campana seguía in-
terrumpida en casi toda su totalidad cuan-
do recibimos estas noticias, y su restableci-
miento t a r d a r á ocho ó diez dias, por las 
importantes composturas que son necesa-
rias. Las aguas del río Las conchas, se han 
elevado hasta dos metros más alto del 
puente donde cruza el tren; y áun cuando 
el agua ha bajado un poco, se ignora el es 
tado del puente. 
A la acción vigorosa y activa de las au-
toridades es debido que se hallen en salvo 
miles de personas que hubieran perecido 
seguramente, á no ser por el celo y activi-
dad que cada una de ellas ha desplegado, 
empezando por el presidente de la repú-
blica. 
Festejos en Barcelona. 
De los periódicos de la ciudad condal to-
mamos los siguientes pormenores acerca de 
un proyecto, cuya real ización, á nuestro 
modo de ver, influirá directamente sobre el 
desarrollo del movimiento comercial de 
aquella important ís ima plaza: 
" E l Círculo de la Union Mercantil consi-
dera que para levantar el espíritu público y 
sacar de la postración en que yacen el co-
mercio, la industria y las artes, así como 
todos los demás ramos de la actividad hu-
mana en nuestro país, es insuficiente que 
ganarla, cuando eato no es cierto! ¡Yo no 
quiero causar su muerte ó su eterna desdi-
cha con un nuevo golpe asestado á su gene-
roso corazón! ¡Yo no quiero que D. Jaime 
de la Guardia, que me ha perdonado faltas 
tan grandes, y que pudiera pedirme cuentas 
de alguna que no conoce, me condene por 
una que no he cometido! ¡Yo no quiero que 
el mismo Diego se quede en el mundo con la 
doble amargura de creer que mi amistad ha 
sido mentira y de pensar que su rigor ha can 
sado mi muerte! ¡Yo no quiero, en fin, matar 
mi inocencia, la única vez que de ella pue-
do ufanarme; matar el amor y la amistad 
de los que ya me perdonaron mis verdade-
ras faltas; matar mi memoria en sus cora-
zones, el rezo en sus labios y las lágr imas 
en sua ojos! Quiero, por el contrario, que, 
cuando me toque morir, me lloren los que 
no tengan razón alguna para haber dejado 
de amarme! ¡Mi suicidio sería la calumnia 
propalada, sancionada, ejecutoriada por 
mí! ¡Y lo que yo necesito es hacer 
triunfar la verdad; inspirar fe, ya que no 
pueda enseñar mi corazón al mundo; ser 
creído, Padre .., ser creído un solo mo 
mentó, y después morir! 
A oso vengo. En mi desesperación, vien-
do llegar el día de mañana , y con él todos 
los horrores que me prepara Diego, recordé 
que la fama hablaba de un virtuoso y sabio 
sacerdote que sabia curar los más acerbos 
males del espíritu, y aquí me tiene Y. en 
busca de sus consejos; en busca de Dios, si 
á Dios se le puede hallar; en busca de los 
consuelos de la Religión cristiana, si esa 
Religión tiene consuelos para los incrédu-
los; en busca de la paz del claustro, si los 
calumniados son en él admitidos En 
fin , ¡no sé á qué! , pues mi po-
bre alma se agita en un océano de dudas!... 
¡Ello os que aquí estoy! 
¡Y si supiera Y. cómo he venido! ¡Si su-
piera Y. hasta dónde ha llegado el escarnio 
que ha hecho hoy de mí la desventura! 
És un incidente t r iv i a l , pero que resume y 
simboliza en mi concepto toda mi malhada-
da historia. 
No bien resolví venir á hablar con Y., di 
órden de que engancharan un carruaje; y 
mis criados, viendo que era Carnaval, y re-
las próximas ferias y fiestas populares que 
8e proyectan sean tan próximas á Navidad, 
en las cuales es costumbre en nuestra na-
ción que todos loa individuos estén reunidos 
con sus familias en tales festividades, re-
sultando, por lo tanto, imposibles que en 
solos trea dias y en tales condiciones vengan 
muchos forasteros, y así, pues, resul tar ían 
infructuosos los esfuerzos que para darles 
brillantez hicieran tanto los particulares 
como las autoridades locales. 
Práct icos en los resultandos que podr ían 
obtenerse, los socios del Círculo de la Union 
Mercantil, han propuesto al alcalde consti-
tucional, para que lo someta al Ayunta-
miento, que las próximas ferias y fiestas 
que se proyectan empiecen el 15 del próxi-
mo mes de diciembre en vez del 21, como 
parece desea acordarse; y de aceptar núes 
tro Ayuntamiento la proposición, la Junta 
Directiva de dicho Círculo procurará por 
su parte coadyuvar á las mismas con el si-
guiente programa: 
1? Invi tar á todos los socios que tengan 
establecimiento y al público de Barcelona 
en general, para que adornen ó iluminen 
las principales calles de esta capital. 
2? E l Círculo de la Union Mercantil se 
encargará de festejar con una gran serena-
ta al industrial que mejor ilumine y adorne 
su establecimiento, según d íc támen do un 
Jurado que se nombra rá al efecto. 
3o E l Círculo de la Union Mercantil i n -
vi ta rá á todos los artistas de Cata luña en 
pintura y escultura á una Exposición en el 
local de la Sociedad, en la que se concede-
rán cinco premios con el producto l íquido 
de las entradas obtenidas, los cuales ee ad-
jud ica rán según dic támen de un Jurado 
compuesto de comerciantes y artistas. 
4o Se promoverá la realización de una 
gran cabalgata en que todos los comerciantes 
é industriales y demás clases puedan de-
mostrar en carros alegóricos los productos 
de su comercio, de su industria ó de su i n -
genio. 
5? E l comercio de este Círculo se encar-
ga rá de dar un gran baile do sociedad en 
nuestro gran teatro del Liceo. 
Muy dignos de loa son los proyectos del 
Círculo de la Union Mercantil, y es de es-
perar que no cejará en sus propósitos y que 
á su vez serán secundados por los barcelo-
neses." 
Los tres túneles de los Alpes. 
La reciente inauguración del túne l del 
Arlberg permite y facilita el estudio de la 
importancia relativa que tienen las tres 
grandes vías comerciales para las cuales los 
Alpes eran hace pocos años una barrera 
insuperable. 
Una simple ojeada sobre el mapa de Suiza 
sirve para convencerse de que las perfora-
ciones á que nos referimos han sido llevadas 
á cabo según las ha hecho necesarias el 
desarrollo de la actividad comercial de los 
pueblos separados por los Alpes. 
El túnel del Monte Cónis vino en primer 
término: el de Saint-Gothard requirió ca-
torce años de ímprobo trabajo; por úl t imo, 
el del Arlberg acaba de inaugurarse. 
También se advierte desde luego que d i -
chos tres túneles se hallan colocados en los 
puntos principales de la vastísima curva 
trazada por loa Alpes. E l Monte Cenia y el 
Arlberg en cada una de las extremidades 
de la curva; el Saint-Gothard en el centro; 
de modo que puede decirse que están situa-
dos casi bajo un mismo pié de igualdad. 
A l parecer, el túnel de Saint-Gothard 
está mejor situado, puesto que ocupa el 
centro de la curva; pero no hay que fiarse 
en apariencias; hay, por el contrario, que 
tener en cuenta la importancia de los 
intereses á los que se presta servicio. E l 
Saint-Gothard es útil á las relaciones de 
Alemania con Italia, que no son países l i -
mítrofes, puesto que Suiza es tá intercalada 
entre ámboa; pero sobre todo á las relacio-
nes de una parte de I tal ia con el Sur de 
Alemania; así es que los resultados no han 
correspondido á laa esperanzas concebidas. 
Del mismo modo la importancia del túnel 
del Monte Cénis entre Francia é I tal ia, nun-
ca será de primer órden, á causa de la con-
currencia de la navegación marí t ima. 
E l túnel de Arlberg es, por el contrario, 
el áncora de la salvación de considorabilí-
simoa intereses hasta ahora desatendidos, 
y que tenían que sujetarse á las condiciones 
de larguíaimoa trayectos y de elevadas ta-
rifas. 
Toda la parte de Austria allende el Da-
nubio, es un país en donde se eatá realizan-
do un inmenso progreso, y limítrofe además 
á comarcas en las que se es tá asimismo 
verificando un grandioso renacimiento eco-
nómico. Francia, Italia, la misma Alemania, 
á pesar de su progreso, son Estados que han 
llagado, por decirlo así, al extremo límite 
de la producción. No sucede lo mismo en 
el Tiro!, Stiria, Carintia, Dalmacia, Sérvia, 
Bulgaria, Yalaquia, Rumelia, Grecia: todos 
estos se enlazan con el Arlberg, por medio 
de la gran vía de Salónica. Allí, desde que 
ha cesado la dominación de los turcos, se 
divisa un gigantesco movimiento económico. 
Los ferrocarriles aumentan dicho movimien-
to. Dentro de poco tiempo todos loa pro-
ductos agrícolas de esas comarcas, que no 
pueden consumir sus cosechas y que nece-
sitan hacer el canje de ellas por otros pro-
ductos, afluirán al centro y al Oeate de 
Europa, es decir, á Suiza, Alemania y Fran-
cia. Así es que al apreciar los resultados 
del Arlberg, ea preciso tener en cuenta no 
sólo la influencia directa de este túnel , sino 
principalmente el hecho que su inaugura-
ción coincide con el grandioso movimiento 
económico de los países, cuyos intereses va 
á servir. 
Bajo el punto de vista de lo •pintoresco, 
el Arlberg ofrece máa atractivos que los 
otros dos túneles. 
El Saint Gotard y el Monte Cónia tienen 
el inconveniente de estar relegados en el 
fondo de grandes macizos montañosos: no 
sucede así con el Arlberg. 
Nada más agradable que el camino de 
Appenzell á Constance, la t ravesía por este 
lago; pero sobre todo está la vista del lago 
de Coma, el paso por el mismo que consti-
tuye uno de los más encantadores viajes do 
recreo. 
En Breghenz, sobre el lago, se instala 
uno en los wagones y durante dos horas se 
sube el magnífico valle del Rhin, entre dos 
cordilleras de montes, entre el Yoralberg y 
Suiza. 
En Bludenz la dirección var ía brusca-
mente. De Breghenz á Bludenz, se camina 
en dirección al Saint-Gotard, es decir, de 
N. á S , se da vuelta en uno de los afluyen-
tes del Sur y se camina de O. á E. 
La primera parte del trayecto de Bludenz 
á Langen, es notabilísima, pero, sin embar-
go, ea inferior á la segunda. 
En esta parte las dificultades han sido 
ménos, pero acaso también superadas con 
ménos esmero que en el Saint-Gothard. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—Ha sido nombrado Ayudante del Ex-
celentísimo Sr. Capi tán General, nuestro 
querido amigo el Coronel efectivo do M i l i -
cordando mia costumbres de los años ante-
riores, dedujeron que mi intención sería i r 
á la gran máscarada del Prado Acor-
daron, pues, enganchar el más irrisorio y 
profano de mis coches, aquel en que siem-
pre había ido yo á las máscaras , una espe-
cie de picota de ignominia que se llama 
cesto, al cual me subí maquinalmente. En 
él aparecí á las tres de la tarde, á la hora 
del Juicio Final, en la Puerta del Sol 
¡Allí he sido reconocido y befado por mis 
antiguos camaradas ó émulos de libertina-
je! ¡Allí he sido insultado, silbado, 
apedreado por la plebe, y de allí he tenido 
que salir en precipitada fuga, perseguido 
por los aullidos de los hombres y por los la-
dridos de los perros, como un enemigo de 
la humana especie, como un réprobo, como 
un paria, como ei grotesco símbolo del Car-
naval y del escándalo! 
Ahora bien, padre mió: llegó el momento 
de que Y. hable. No una vez sola, sino mu-
chas, durante mi larga relación, me ha 
prometido hallar fácil remedio á mis desdi-
chas . . p o r grandes que ellas fuesen. 
No sé si, después de conocerlas en toda su 
extensión, seguirá Y . pensando del miamo 
modo. ¡Yo considero totalmente imposible 
salir del infierno en que me hallo! 
I Y . 
DICTÁMEN DEL PADRE MANRIQUE. 
Serían las nueve de la noche cuando Fa-
bián dejó de hablar. 
¡Cosa rara! L a úl t ima parte de aquella 
especie de confesión, con ser la más triste y 
horroroaa, pareció complacer mucho al P. 
Manrique y tranquilizarlo por completo. Lo 
decimos, porque miént ras el jó ven refería 
su violentísima escena con Diego y los tre-
mendos peligros que de resultas de ella le 
amenazaban, el rostro del Jesu í ta fué ba-
ñándole de una leve sonrisa de satisfacción 
y júbilo, que más asomaba á sua ojoa que á 
sua labios. 
—¡Pues, señor! (exclamó al íin, r e t r epán-
dose en la silla y mirando de hito en hito 
al ar is tócrata . ) ¡Demos gracias & la, Provi-
dencia divina , aunque Y. no crea en 
ella, segtin ha tenido la ingenuidad 
f de c o u í t s a r m e ! . . . . De todo lo que me ha 
cías y segundo jefe derprimer Batal lón de 
Yoluntarios de Arti l ler ía , Sr. D . Mariano 
de la Torre.. 
—Por el Gobierno Civi l de la provincia 
han sido nombrados vocales de la Junta de 
primera enseñanza de Guanabacoa los Sres. 
D. Federico Prado, D . Fé l ix Eligió, don 
Eduardo Barroso, D . Rafael de la Hoz y D . 
Tomás Castañedo; y de Guara, D . Miguel 
Delgado, D . Pedro Suri y D . Francisco 
Pérez . 
—Por la Aduana de este puerto fueron 
despachados, en el dia de hoy, los vapores 
Morgan, americano, para Nueva Orleans y 
escalas, y Ser ra, nacional, para Matanzas, 
Cienfuegos y escalas. 
—Se ha dado á conocer como ayudante 
de campo honorario, del Excmo. Sr. Capi tán 
General, al coronel de milicias, teniente co-
ronel del primer bata l lón Yoluntarios de 
Arti l ler ía de esta plaza, D . Mariano de la 
Torre y Gómez, sin perjuicio de su actual 
destino. 
También se ha dispuesto que cont inúe á 
las inmediatas órdenes de dicha Autoridad, 
el teniente coronel D . José Mar ía Ga lán y 
Macedo, segundo jefe de la sección activa 
de la Plana Mayor del expresado Instituto, 
en la forma resuelta en 30 de enero úl t imo. 
- -La barca mercante nacional El isa , que 
fué despachada por la Aduana de este puer-
to, el 9 de agosto, para Amberes, fué aban-
donada en muy mal estado el dia 13 de se-
tiembre en la lat. 23022' y long. G5o20'. L a 
tripulación do este buque fué recogida por 
el be rgan t ín M a r y Cloasen, que navegaba 
de Oruba para Falmouth. 
Según manifiesta el cap i t án de la El isa , 
este buque tenia 11 piés tres pulgadas de 
agua, cuando / u ó abandonado, y además 
habia perdido parte de la arboladura. 
—El vapor americano City of A l e x a n d r í a , 
que salió hoy á medio dia para Yeracruz y 
escalas, conduce sólo de este puerto como 
carga 26,542 cajetillas de cigarros. 
—Ha fallecido en Matanzas el Dr . D . A n -
tonio Escoto, uno de los médicos m á s anti-
guos, si no el decano de los de dicha ciudad. 
—La barca Silica, de Filadelfia para Sa-
gua y Matanzas, ar r ibó al puerto de su sa-
lida el dia 12, por haber chocado frente á 
Dan Baker, en el rio Delaware, con la fra-
gata inglesa Lord Wardm, sufriendo ámbos • 
buques aver ías de consideración. 
—El bergan t ín americano Orrie V. D r i s -
ko, tuvo malos tiempos y sufrió aver ías de 
poca consideración en su ú l t ima t raves ía de 
la Habana á Nueva York. 
E l vivero americano Alaska, que pro-
cedente de Cayo Hueso entró en puerto en 
la m a ñ a n a de ayer, conduce 315 kilos de 
pescado vivo y 9,000 salado, á la consigna-
ción de D, Manuel Suarez. 
—Nuestro apreciable colega L a Epoca 
de Madrid publica en su número del 20 de 
octubre lo siguiente, que reproducimos no 
sin dar án tes nuestro sincero pésame a l Sr. 
Conde do Casa-Bayona, tio de la d i s t ingui -
da señora que acaba de fallecer y cuya 
muerte lamenta la sociedad madr i leña . D i -
ce así L a Época: 
" L a bella señora doña Catalina Fernan-
dez de Henestrosa y Chacón de Gómez del 
Castaño, ha fallecido anteayer á las doce 
del dia. 
Hace poco más de un año que esta seño-
ra, encontrándose en una de sus propieda-
des del Real Sitio de San Ildefonso, en don-
de se hab í an barrenado varios terrenos, t u -
vo la desgracia de que al estallar la mina 
cayera sobre uno de sus muslos un enorme 
pedazo de roca. 
Desdo entonces venía sufriendo grandes 
y penosos padecimientos, y su enfermedad 
dió ocasión á cierto curioso incidente entre 
su familia y el doctor Santero. 
Catalina Casa-Bayona, como llamalmn 
sus numerosos amigos á esta desgraciada 
señora, era sobrina del actual m a r q u é s de 
Yilladarias, y muy querida de la buena y 
elegante sociedad madr i leña , que la profe-
saba grandes s impat ías . " 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra comunicadas á la Capi tan ía General por 
el vapor P. de Sat rús tegui : 
Disponiendo quede sin efecto el destino 
del comandante D . Baldomcro Garcisola-
linde. 
Remitiendo la propuesta formulada el 3 
de octubre últ imo, que principia con don 
Clemente Yaliente. 
Aprobando pasaje al cap i t án retirado don 
Bernardo del Busto y familia. 
Concediendo prór roga de licencia al te-
niente D. Francisco Bartual . 
Desestimando instancia del teniente don 
Yalentin Diez. 
Concediendo retiro para esta isla al te-
niente coronel D . Cárlos Saumell. 
Aprobando la propuesta reglamentaria 
de Infanter ía correspondiente á los meses 
de jul io y agosto. 
Remitiendo á informe instancia del capi-
tán de Estado Mayor de Plazas, D . Juan 
López Dorado. 
Concediendo retiro definitivo al farma-
céutico D . Juan Sánchez 
Se desestima instancia del módico prime-
ro D. J o s é Toledano Mercier. 
Concediendo licencia a l de igual clase 
D. Nicolás Muri l lo . 
Concediendo el pase á s i tuación de su-
pernumerario, al alférez D . Yenancio A l -
varez. 
Accediendo á instancia del cap i tán don 
Juan Bart let t . 
Concediendo prór roga de embarque á los 
tenientes D . Cárlos Campos y D . Miguel 
Abr i l . 
Desestimando instancia del teniente co-
ronel D . Joaquín Vallés. 
Aprobando el nombramiento de coman-
dante mil i tar de San Antonio de los Baños , 
á favor del coronel de Milicias D . Manuel 
Suarez, 
Concediendo retiro al comandante de M i -
licias D . Severo Portas 
Dejando sin efecto el alta en este ejército 
del teniente coronel D . Calixto González y 
alférez D . Antonio Rodríguez. 
Desestimando instancia del teniente don 
Federico Somosa. 
Concediendo pensión á Da M a r í a de la 
Caridad J iménez y retiro al comandante 
D. Francisco Sevilla. 
Aprobando la comisión concedida al co-
mandante D . Antonio Mar t í . 
Destinando á este ejército al cap i t án don 
Federico Yillacampa. 
Desestimando petición del cap i t án don 
José Blanco y accediendo á las del cap i t án 
D . José Umbert y alférez don Eduardo 
Tapia. 
Concediendo el retiro al teniente de M i -
licias D . Angel Ñápeles , músico mayor don 
José Novoa y comandante D , Cr is tóba l 
Gruño. 
Disponiendo el alta en este ejército del 
alférez D . Higinio Borroto. 
Concediendo el retiro al cap i t án D . Ma-
nuel Boquete y mejora de retiro al de igual 
clase D . Mateo Lázaro Yicente. 
Que no es posible conceder gratificación 
á los módicos que prestan el servicio al per-
sonal de los castillos y clases sueltas. 
Accediendo á lo solicitado por los alfére-
ces D. José Saavedra y D . Nicolás Ruiz. 
Manifestando que no se aprueba la pro-
puesta de Infanter ía correspondiente al mes 
de setiembre úl t imo. 
contado Y. se deduce que no hay nada per-
dido, y que, por el contrario, es tá V. de en-
horabuena. 
Fab i án miró con asombro al padre Man-
rique. 
Este so sonrió, y dijo donosamente: 
—¡Apostaría cualquier cosa á que sé lo 
que está Y . pensando! "Este buen señor 
"(acaba V. de decirse) no se ha hecho car-
ago de mi situación, ó va á prevalerse de 
"ella para poner el paño de pú lp i t o y pre-
"dicarme un sermón rutinario contra la 
"marcha del siglo; para desagraviar á la 
"perseguida Iglesia Romana; para ganarle 
"un soldado á la Compañía de J e s ú s , ó para 
"ver de atraerme á su partido polí t ico " 
(¡pues dicho se es tá que, á sus ojos de Y. , 
seré yo un carlista furibundo, ó, cuando m é -
nos, i in terrible neo-catól ico, par t idar io de 
la fusión dinástica!) Con franqueza, Sr. D . 
Fab ián : ¿no ha sido és te su recelo de V. , al 
ver la tranquilidad y el aire de triunfo con 
que le he asegurado que no hay nada per-
didof ¿No es verdad que pr incipia Y . á des-
confiar de mí, creyendo que voy á trabajar 
m&s pro domo mea que por ]& felicidad de 
Y. y de sus amigos, pa rec ióndome en ello 
al módico s iatemático que receta una mis-
ma fórmula contra toda clase de males, m á s 
cuidadoso de hacer prosél i tos, ó de vender 
su específico, que de sanar á los pacientes? 
Fab i án bajó la cabeza y suspiró, como al 
vergonzado y pesaroso de haber comenzado 
á recelar lo mismo que el Sacerdote acaba-
ba de decir. 
—¡Perfectísimamente! (prosiguió el padre 
Manrique, alzando abiertas las dos manos 
en señal de tolerancia y de parlamento.) 
¡No tema Y. que por eso vaya yo á enfadar-
me! ¡Es tamos muy acostumbrados á mayo-
res injusticias!—Sin embargo: bueno será 
que estudiemos á fondo la dolencia, y vea-
mos si podría ser curada por otro procedi-
miento diferente del mío .—Para ello, p r i n -
cipiaré, como suelen los doctores, haciendo 
la historia del mal y lo que pud ié ramos l l a -
mar su diagnóstico.—El pronóstico y el t ra-
tamiento vendrán d e s p u é s . . — T e n g a Y . cal-
ma entre tanto, y perdóneme el que yo tam-
bién la tenga..Desde ahora, hasta las nue-
ve de la mívñíwi% qu9 iráuá su casa de Y . 
Cbnoediénddse la placa de San Hermene-
gildo al teniente coronel E). Juan Garc ía 
Carvajal. . v 
- _ E l vapor-correo nacional Méndez Núr . 
ñez sa ldrá de este puerto para el de Cádi¡5 
el 25 del corriente. • ... • . \ .. 
Hasta las trea de la tarde del mismo dia 
se recibirá en el buzón de la Adminis t ración 
Central de Correos la correapondencia que 
debe conducir para dichos puntos. Desde 
esa hora, hasta media ántes de la salida del 
vapor, ee rec ib i rán con doble franqueo, lo 
mismo que en los buzones de alcance que 
hay establecidos. 
—Para que en la dis t r ibución de pabello-
nes en esta plaza haya la equidad c o r r e s -
pondiente, por el gobierno mil i tar , de la 
misma se ha resuelto sean claaificadoa t o -
das las fortalezas y edificios militares 
por una junta , compuesta por el Coronel 
Sargento Mayor, un jefe del cuerpo de I n -
genieros y otro de Infanter ía , las tres clases 
de dichos pabellones, para jefes, capitanes 
y subalternos. 
—Por la Subinspeccion de Cabal ler ía han 
sido aprobadas las cuentas de caja del d i -
suelto escuadrón de Colon, correspondientes 
al ejercicio de 1882 á 83, y las del repcí-
miento milicias de esta 'capital, de 1883 
á 81. 
—Por la Subinspeccion de In fan te r í a han 
sido aprobadas las cuentas de caja de la 
Brigada Disciplinaria, correspondiente al 
ejercicio de 1880 á 81. 
—Por la Capi tan ía General se comunica 
á laa armas y cuerpos de este ejército, la 
Real órden disponiendo, se les faciliten, lo 
mismo que á las dependencias militares, las 
sustancias deeinfectantes que en casó cdn-
creto determinan las instrucciones, para la 
preservación del cólera. 
—Según el Avisador Comercial, el ber-
gan t í n mercante nacional Recurso Segundo, 
que fué despachado en Matanzas el dia 13 
del presente mes, con cargamento de aguar-
diente de caña para Barcelona, se encuen-
tra encallado en Punta Gorda, y á lo qué 
parece, su si tuación es difícil. 
—Ha sido nombrado comandante milita,r 
de Jaruco, el comandante de infanter ía D. 
Dámaso Berenguer y Benedí . 
—Han sido destinados al regimiento de 
Ñápeles , el comandante D . Anastasio A l -
varoz Yega; al de la Habana, el alférez D . 
Emilio B e r t r á n Ribot; á la plant i l la de la 
Subinspeccion de Infa ter ía , el alférez D . 
Eduardo A l d i r i n i Medina; al primer bata-
llón del regimiento de la Habana, el alférez 
D . Felipe Sanz Blanco; al regimiento caba-
llería del Rey, el cap i t án D . Francisco Re-
vuelta y Ort z; á la guerril la montada de 
P u e r t o - P r í n c i p e , el profesor veterinario D. 
Juan Anestoy y a l regimiento del Pr ínc ipe 
el de igual clase, D . Clemente Arrueba 
Pueyo. 
—En el insti tuto de voluntarios se han 
dispuesto los siguientes ascensos: de te-
niente para el primer ba ta l lón de Matanzas, 
D . Manuel Albuerne y Estrada; de alférez 
para el escuadrón de Guamutas, D . Miguel 
Delgado Alvarez; de Idem para la segunda 
compañía de Santiago de las Vegas, D. 
José Garc ía González; de capitanes del pr i -
mer ba ta l lón de Santiago de Cuba, D. José 
Saldas Amel l y D . Bernardo Yofre Fieras; 
de tenientes, D . Antonio Biuren Espina, D. 
Pablo Lluveras T o m á s y D . Fernando Sa-
l ich Clara, y alférez D . Juan Tamayo Cor-
tés; de alférez para el tercer bataUon, D. 
R a m ó n Gómez Alvarez; de tenientes para 
el regimiento de caba l le r ía de Camajuaní, 
D . Francisco Gómez Olmo; de teniente y 
alféreces del ba t a l lón de Cienfuegos, D. 
José Yi l lapo l Fernandez y D . Andrés Rec-
ta Garayda y D . José Moreno Cortés . 
—Refieren los per iódicos italianos que en 
su viaje á Chile la t r ipu lac ión de un buque 
encontró en una botella flotante la siguien-
te carta: 
"Estrecho de Magallanes. A bordo del 
Belámpago, 18 de agosto de 1884, á 32° de 
la t i tud Norte y 46° l a t i t ud Este. 
Hemos naufragado sin recibir socorro de 
persona alguna. 
U n furioso temporal desarbo ló nuestro 
buque y lo echó á pique. Los cuatro que 
suscribimos nos hemos salvado en un bote 
de dos remos, pero sin t imón . Carecemos 
en absoluto de víveres . 
Comprendiendo el inmenso peligro que 
corremos, y habiendo perdido la esperanza 
de salvarnos enviamos esta carta y nuestro 
ú l t imo adiós á las personas conocidas. 
M . A . Bermudez, cap i t án .—A. Lunda, 
pi loto.—A. de Arós tegui , segundo piloto.— 
Antonio Conde, mayordomo. 
P. D . Eramos 10 hombres de tripulación. 
Ignoramos la suerte que ha cabido á nues-
tros compañeros . Dios los perdone." 
E l referido periódico no indica si el cita-
do buque era español. E l apellido de los n á u -
fragos así parece indicarlo; pero nada ten-
dr ía de particular que pertenecieran á la 
mat r ícu la de cualquiera de los puertos his-
paño-amer icanos . 
—El dia 17 de noviembre se han recauda-
do en la Administración Económica por 
consumo de ganado $3,291-25, siendo el to-
tal hasta la fecha $158,502-75. 
—En la Administración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 18 de noviem-
bre por derechos de importación, exporta-
ción, multas, navegación, comisos, depósito 
mercantil, in te rés de pagarés ó ingreso á 
depósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro $ 41,112-55 
— A las 2 i de la tarde se cotizaba el oro 
del cuño español á 129 por 100 premio. 
Gorrespoudenola del "Diario de la Marina' 
Barcelona, 27 de octubre. 
No h a b l a r é del cólera porque, por fortu-
na, ya la cosa no se presta á que en ella se 
ocupen periódicos n i corresponsales. La 
epidemia real que hemos tenido fué la del 
miedo, y este ha ido desapareciendo. Aún 
ayer hubo un caso análogo como hemos da-
do en llamarles, en la calle de Yista Ale-
gre, situada en los arrabales de Barcelona; 
explicando en esta ocasión, como casi en to-
das, una espantosa miseria la causa de la 
enfermedad. E l módico de la Junta de Sa-
nidad que pasó á visitar al paciente, se en-
cont ró con el padre y el hijo enfermos y la 
madre en el Hospital. En la casa no había 
nada, hasta t a l punto que el alcalde envió 
las sillas para que pudieran sentarse las per-
sonas que cuidan á los desgraciados, así 
como colchones y almohadas. Hemos esta-
do una larga temporada sin que ocurriera 
n ingún caso sospechoso, y ya nadie se ocu-
pa- en lo que al principio produjo pánico tan 
grande. Yerdad es que sigue disfrutándose 
en esta ciudad de una salud envidiable, por-
que el temor á la epidemia ha hecho .que 
todo el mundo se atuviera con escrupulosi-
dad á las prescripciones de la higiene. La 
cifra de las defunciones cont inúa siendo es-
casa y hay dia que no pasa de 15, cuando el 
té rmino medio en ópoca normal se acerca 
al doble. H é aqu í una epidemia que ha re-
ducido la cifra de la mortandad. 
Barcelona tiene ya su aspecto ordinario, 
pues hasta los m á s recalcitrantes han re-
gresado, con lo cual las condiciones econó-
micas obtienen alguna mejora. Los teatros 
arrastran una vida algo lángu ida , porque 
es necesario ahorrar para suplir lo mucho 
los padrinos de Diego y que éste h a r á las 
demás atrocidades que se le han ocurrido, 
podemos arreglarlo todo.—¡Ah, señores ma-
terialistas! ¡Ah, señores curanderos del es-
pír i tu! ¡Ah, señores cirujanos del alma! ¡Ya 
ve rán Vds. cómo, para estos males tan es-
pantosos, hay en la farmacopea del antiguo 
régimen remedios máa heróicos y eficaces 
que el desafio y el suicidio! 
Y así diciendo, el J e su í t a se levantó , re-
novó la vela del candelero, y dió algunas 
vueltas por la habi tac ión , r e s t r egándose las 
manos y con la cabeza muy baja, como quien 
recoge sus ideas; hasta que al fin se pa ró de-
lante del jó ven, y dijo: 
—Inút i l creo explicar á V . cuál es el orí-
gen de la crisis accidental en que hoy se 
halla, n i indicarle el nombre de esa revela-
ción ó s ín toma externo de la antigua ruina 
de su espí r i tu ¡Ya los ha vislumbrado V . 
por sí sólo, á pesar de lo muy turbios que 
es tán todav ía loa cristales de su conciencia. 
— Y . , señor F e r n á n d e z , además de vicioso, 
ha sido siempre fanfarrón del vicio: .Y. se 
ha complacido en escandalizar el mundo con 
sus maldades: Y . ha tenido á gloria el ser 
reputado como el l ibertino máa audaz, ó sea 
como el seductor m á s . . . afortunado d é l a 
corte (me valgo de palabras de Y ) . , y, 
no bas tándo le á su infernal soberbia tama-
ño escándalo , fué depositando en la memo-
ria de Diego aquellos secretos que un jóven 
bien educado no revela al público, cuando 
el público no los trasluce por sí mismo. -
fué Y . , digo, contándole diariamente a l que 
hoy es esposo de Gregoria todas las in iqu i -
dades y torpezas de que se val ía Y . para 
corromper á las mujeres de sus amigos; pa-
ra abusar de la confianza de éstoa; para en-
g a ñ a r á cuantas personas le t end í an la ma-
no; para sacrificar, en fin, la paz y la ven-
tura de innumerables familias en aras del 
bruta l egoísmo y feroz concupiscencia á que 
r end í a V . grosero culto, como si Dios no lo 
hubiese dado un alma! 
—Bien sí : ¡todo es ve rdad! . . . , - -
t a r t a m u d e ó el antiguo calavera, como im* 
paciente de llegar á las conclusiones ó re-
medios. 
(8ñ ooniimmá). 
quo han gastado las familias este verano 
yendo al campo. El Liceo no abrirá sus 
puertas hasta diciombre, contando con el 
Sr. Gayarte, «1 gran cantante navarro que 
voU irt loco? á los parisionses. Parece que 
la ompresa le paga mil pesos por cada fun-
ción, En Of te sií?lo no l uy como tenor una 
garganta privilegiada ó ser torero para ha 
cerso rico en poco tiempo. Mazzantini, que 
abandonó el empleo que tenía en la compa-
ñía de loa ferrocarriles del Mediodía por la 
muleta, ha ganado eu pocos meaos 25,000 
duros, según cuentan los periódicos. En 
cambio los literatos vi^en de hambre. 
En el Principal hemos tenido una compa-
ñía de opereta cómica italiana, bastante dó 
bil; y dentro de muy pocos dias dará unas 
cuantas funciones en el decano de nuestros 
coliseos la Judie, actriz francesa que bril la 
eu la comedia resbaladiza y que ha trabu-
cado los sesos al público madrileño. No me 
atrevo á predecir el óxito, por que el géne -
ro francés no ha logrado arraigarse en Bar-
.celoaa, y acostumbrados á la pureza y sen-
cillez do los grandes actores italianos, sólo 
sancionarnos la fama de las verdaderas no-
tabilidades extranjeras. 
Romea ha osíronado una nueva comedia 
catalana del más fecundo autor dramático, 
D. Federico Soler, ó sea Serafí Pitarra. Lo 
trinch del or so titula, y si bien la obra pa-
sa, no ha obtenido el ruidoso éxito á quo 
Soler está acostumbrado. La empresa tiene 
preparada otra titulada Tothom; de modo 
que no se puede acusar á loa actores de pe-
rezosos ni do pobres á los autores. 
Y nada más de teatros que valga la pena; 
poro algo puedo decir de bellas artes, pues 
en breve so celebrará uua exposición do 
pintura y escultura, cuya importancia cada 
dia toma mayores proporciones en nuestra 
ciudad, rellejándoso su iníluencia do una 
manera muy marcada en la industria, como 
lo prueba el hecho do estarse fabricando 
tolas de algodón, de escaso precio, consti-
tuyendo los medallones del estampado el 
famoso cuadro la Bendición de Granada, de 
Pradilla, cuya reproducción nada deja que 
desear. 
Prueba el desarrollo que han tomado las 
artes el taller que han construido los her-
manos Masriera. Más que taller es un mo-
numento, exacta imitación de uno do loa 
más célebres edificios que quedan de la ó-
poca romana, la célebre Maison carróe do 
Nimes; imitación hecha con amor y con ele-
vado sentimiento artístico. Dos estátuas, 
debidas al cincel del Sr. Reynós, adornan 
la fachada: la una representa á Fortuny, el 
pintor catalán que supo fijar en sus cuadros 
los efectos do luz en toda su brillantez, sin 
que hasta el presente nadie haya logrado 
igualarle; y la otra á Rosales, que hizo dar 
un paso do gigante á la pintura histórica 
con su lienzo el Testamento de Isabel la 
Católica. 
A l penetrar en el taller nos encontramos 
en un verdadero Museo, en el que abundan 
los objetos más raros y más .artísticos, com-
pitiendo con los cuadros en la tarea de ab-
sorber la atención del público. Los herma-
nos Masriera tienen en la calle de Fernan-
do una tienda do joyero. Después de haber 
pasado su infancia y parto de su juventud 
aplicando el arte á la joyería y haciendo 
revivir los buenos tiempos de Cellini, cayo-
ron en la cuenta de que el oro y la plata 
eran campo pequeño para la expansión de 
su talento y se convirtieron en pintores, pu-
diendo repetir ámbos las palabras de César: 
veni, vidi, vici. En cuanto aparecieron, fue-
ron aplaudidos; el éxito coronó sus primeros 
cuadros, y desde entóncea caminan de 
triunfo en triunfo. 
Tenemos en Barcelona al comendador 
Salvi, cuya fama no só si ha atravesado los 
mares. Dicho señor adquirió en Sevilla, en 
la ganadería_ del marqués del Saltillo, un 
caballo español llamado Ole-Ole, que habla 
ganado premios en varias carreras. Para el 
Sr. Salvi, de quien olvidó decir quo es ita-
liano, son Inútiles los ferrocarriles. Montó 
á caballo y so fué do Sevilla á la Coruña, ó 
aoa recorrió toda España, del Sur al No-
roeste. L a carrerita no le pareció bastante, 
y de la Coruña se fué á Madrid montado en 
Ole- Ole. De Madrid pasó á Valencia, y de 
Valencia so ha venido á Barcelona. E l ca-
ballo andaluz, quo ha recorrido un trayecto 
de 3,500 leguas, está fresco, campante y 
arrogante como si. ta l cosa. 
Esto mes, y durante los dias 17,18 y 19, 
ha conmemorado la parroquial iglesia de 
Santa María del Mar, uno de los templos 
más bellos y antiguos que cuenta Barcelo-
na, el quinto centenario de la celebración 
en él de la primera misa. La iglesia actual 
se levantó en sustitución do la que en el si-
glo I V se construyó en el sitio donde, se-
gún la tradición, el apóstol San Jaime pre-
dicó el Evangelio á los barceloneses á ori-
llas dol mar. Las aguas del Mediterráneo 
se han Ido retirando, y hoy hay callea y 
plazaa allí donde ántea habia playa; poro el 
templo conserva aún el nombre de Santa 
María del Mar. E l primitivo estuvo dedica-
do á Santa María de las Arenas, y en ól se 
guardó el cuerpo incorrupto do Santa Eula-
lia hasta el año 878. Antes del año 1000, 
el obispo Acolo fundó otra iglesia bajo la 
misma advocación, en la que Bernardo 
Barcús instituyó un beneficio en 1100, que 
fué el primero de la diócesis, bajo la advo-
cación de San Lorenzo. En 1329, el arce-
dianio de dicha iglesia, D . Bernardo L u l l , 
colocó por delegación del obispo la primera 
piedra del magnífico templo actual, y el dia 
3 de noviembre de 1383 se puso la riltlma 
clave que cerró los cuatro últimos arcos. L a 
primera misa la celebró de pontifical el 
obispo D. Pedro de Planella. 
Ayor so inauguró en Villanueva el Mu-
seo-Balaguor. Dicho señor ha venido re-
presentando constantemente dicha vi l la en 
el Congreso, siendo necesario reconocer que 
el distrito y el diputado se han mostrado 
mútuo agradecimiento, cosa muy rara en 
política, pues los distritos acostumbran 
cambiar do representante á cada variación 
de gobierno, y á veces los diputados olvi-
dan el distrito así que tienen el acta en su 
poder. 
E l Sr. Balaguer ha construido en Vil la-
nueva un magnífico edificio-biblioteca. Ter-
minada la obra, regaló 22,000 volúmenea, 
y no bastándole esto, ha trabajado para 
quo el ministerio de Fomento cediera algu-
nos cuadros. E l Museo contiene pinturas, 
grabados, fotografías, esculturas, yesos, 
ejemplares do artes suntuariaa, cerámica, 
cristalería, objetos arqueológicos, numis-
mática, etc., formando un conjunto muy 
curioso. L a inauguración fuó una esplén-
dida fiesta, aalstlondo al acto perlodlatas 
de Madrid, Barcelona y Valencia, el señor 
Cañete eu representación de la Academia 
Española, el capitán general, el goberna-
dor civil y muchas personas notables, que 
dirigieron entusiastas y merecidos plácemea 
al Sr. Balaguer por su desprendimiento, y 
á Villanueva por contar con tal represen-
tanto en las Cortes y con una obra como el 
Musco. 
Dlco la prensa de esta ciudad que un ca-
pitalista ha adquirido seis casas al extremo 
de la calle del Conde del Asalto. Nada tie-
ne de particular que quien posóe dinero 
compre fincas; pero es digno de alabanza el 
propósito con que so han comprado, que es 
instalar en ellas algunos restaúranos para 
obreros, en los quo, por precios relativamen-
te económicos, se servirán platos nutritivos 
y bien condimentados. Hace tiempo se 
instaló UÜO de esos restauranes, que prestó 
muy buenos servicios á la clase obrera, que 
hallaba en 61 sana alimentación; supliendo 
el déficit una suscricion permanente, á la 
que contribuían con mucho gusto varias 
personas, entre ellas y por una cantidad 
importante los Hijos de Vidal y Eibas. En 
una ciudad fabril y populosa como la nues-
tra, donde el problema del pauperismo es 
siempre temible, merece aplauao cuanto 
tienda, ya que no á su solución definitiva, 
cuando mónos á facilitarla, haciendo más 
llevadera la situación de loa que por enfer-
medad, por crisis económicas y por otras 
mi l cauaas so hallan en la penuria. En loa 
dichos restauranes el obrero no recibe una 
limosna, porque paga lo que come. Verdad 
es que el precio quo satisface no llega al 
valor de lo que se lo da: poro en esto está 
el mérito, puea la caridad ae ejerce de una 
manera delicada, respetando hasta las apa-
riencias para que no tenga ningún escrúpu-
lo de amor propio el obrero al aceptarla. 
En brevo contará Barcelona con otro mo-
numento, el levantado á D . Buenaventura 
Cárlos Aribau, cuyas obras están termina-
das. Arlbau os autor de la célebre oda 
A lapatria, que marcó el renacimiento de 
la literatura catalana. 
Miéntraa aquí nos disponemos á honrar 
al que cantó á la Patria, otros van á bus-
carla á lejanas tierras. En el vapor Pana-
má, que ha zarpado de este puerto para el 
de Cádiz, ae han embarcado varios Padrea 
y Hermanos Concepcionistas, cuyos religio-
sos se dirigen á Santa Isabel de Fernando 
Póo, Coriseo, Annobon y domás dependen-
cias españolas del golfo de G-uinea. E l mis-
mo vapor llevará á aquellas lejanas reglo-
nes varias familias de labradores y obreros, 
que han de ser la base de la colonización 
de posesiones cubiertas por el pabellón es-
pañol, pero hasta hoy punto mónos que a-
bandonadas.—T. B . 
U A O E T JLiiLi A S. 
TEATRO DE TACÓN.—Por telégrafo dicen 
de Veracruz á nuestro amigo el Sr. D. 
Francisco Marty y Gutiérrez, con fecha de 
ayer, que la gran compañía dq zarzuela de 
los Sres. Arcaraz y Palou se habia embarr 
cado ya á bordo del Ville de Brest. Agrega 
el despacho que dicha compañía ae estre-
nará aquí el sábado próximo con L a Tem-
pestad, i . . 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—A la una de 
la tarde del domingo 23 del actual, t endrá 
efecto en los salones del Centro Gallego la 
primera sesión de la segunda aerle, que es-
ta celebrada asociación art ís t ica ofrece al 
público amante de lo bueno y lo bello. 
El programa, compuesto de obras nuevas 
ó interesantes, contiene la Dame Macabre, 
de Saint Saens; el precioso Adiós á la A l 
hambra, de Monasterio; la Serenata Moris-
ca, de Chapl; la Gavota, de Ard l t t i ; un be-
llo capricho, de White, y un magnífico mo-
saico de Los Hugonotes, arreglo del señor 
Anckermann. 
Con tales alicientes nos prometemos una 
fiesta musical digna do ser favorecida por 
numerosa concurrencia. 
Los billetes se venden como de costum-
bre, en la conserjería del Centro Gallego, y 
en el Almacén de Música de D. Anselmo 
Lopoz, Obrapía23 . 
DEL NUEVO LICEO.-Sabemos, porque 
así so nos dice, que el Nuevo Liceo estable-
cerá dentro de poco tiempo, y bajo la d i -
rección del distinguido pianista D. Ignacio 
Cervantes, una Academia Musical en la 
que se ensoñarán el piano, el violin, el vio-
loncollo y la flauta, además del solfeo, la 
armonía y el contra-punto. ¡ Ojalá que 
pronto, veamos realizada tan bella Ideal 
El lúaes de la semana entrante, dia 24, 
se efectuará el baile de socios, pospuesto 
por la muerto del Dr. Cortina; y el vlórnes 
28 habrá una gran velada, cuyo programa 
publlcarémos oportunamente. 
UNA OBRA, NUEVA.—Según so nos dice, 
el Sr. D. Santiago Infante de Palacios está 
eacriblendo expreaamente para el primer 
actor del género cómico D. Manuel Gonzá-
lez un apropóslto en nn acto y en verao t i -
tulado Por venir á la l l ábana . Se estre 
nará en el beneficio del citado artista y to-
marán parte en au desempeño las señoras 
Tubet y Gallardo. 
TEATRO DE ALBISU.—Anoche se repre-
sentó con muy buen óxito la preciosa co-
media titulada L a escuela de las coquetas. 
La Sra. Baena y el Sr. Buron obtuvieron 
muchos y muy justos aplausos, habiendo 
sido también llamados al proscenio repe-
tidas veces. Los demás artistas les secun-
daron con bastante acierto y el auditorio 
premió su trabajo con demostraciones de 
agrado, quo se tributaron así mismo á los 
encargados dol desempeño de la pieza í te-
cuela ñor m i l . 
Para mañana , juóvea, se anuncia como 
décima tercera función de abono el drama 
do Echegaray, denominado Confdcto entre 
dos deberes, terminando el espectáculo con 
la chistosa pieza ¡Paso a t r á s ! E l aábado 
ae pondrá en oacena L a esposa del venga-
dor. 
En la contaduría del expresado coliseo 
queda desde hoy abierto uu abono de mo-
da, por diez funciones, cuyoa precios son 
bastante reducidos. Aviso á las familias de 
nuestra buena sociedad. 
ALBERTO FRIEDENTHAL. — Dentro de 
pocos dias tendrá el público habanero oca-
sión de apreciar los méritos del eminente 
planista Mr. Friedenthal, cuya llegada á 
esta ciudad anunciamos oportunamente. 
Viene precedido de una gran reputación, 
conquistada tanto en Europa como en Amé-
rica. Ha viajado durante doa años por loa 
Estados-Unidos, alcanzando envidiables o-
vaciones en cuantas ciudades se ha dado á 
conocer. 
Alberto Friedenthal, prusiano do naci-
miento, demostró desde muy niño un espe-
cial talento de artista. Hizo su aparición 
en público á los 11 años de edad, y á los 14 
obtuvo el primor premio en un conservato-
rio, ejecutando el concierto en do menor del 
inmortal Beethowen. 
Es también notable como compositor, y á 
menudo da á conocer sus obras en sus con-
ciertos. Entre ellas se cuentan varias pie-
zas de bravura, una marcha de una ópera 
bufa quo en la actualidad escribe, algunas 
melodías y no pocas para ser ejecutadas 
únicamente con la mano Izquierda, lo cual 
le ha valido en todas partes legítimos triun-
fos. 
Creómos que nuestro público acudirá gus-
toso á su primer concierto, que se efectua-
rá en el teatro de Irljoa y cuyo programa 
darémos á conocer oportunamente. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda dfUe se anuncian para la noche de ma-
ñana, juóves: 
A las ocho.—Primer acto de la zarzuela 
L a Perla de Triana. Baile. 
A las nueve,—Segundo acto do la misma 
obra. Baile. 
A las diez.—£1 juguete cómico lírico Es-
capar con suerte. Baile. 
E L ECO DEL LLOBEEGAT.—Hemos recibi-
do el primer número del periódico que así 
se titula, órgano del elemento cntalan de la 
isla do Cuba. Continuará viendo la luz 
tres veces á la semana. Le deaeamoa pros-
peridad y larga vida. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.—Hó aquí 
dos que tienen mucha miga: 
—¿Puede uno casarse con la hija de una 
persona arruinada, pero llena de honradez'? 
— S í — poro no so casa. 
—¿Debe uno caaarae con la hija de un 
hombro despreciable, pero rico? 
—No pero se casa. 
PRECAUCIOIÍES FÚNEBRES.—Entre los 
pasajeros del vapor Sindh, que zarpó de 
Marsella el dia 11 del pasado mea do octu-
bro con destino á Indo-China y Japón, se 
encontraba Mr. Kido, individuo de la em-
bajada japonesa en Berlín. Esto diplomá-
tico que iba á Yocohama, no se hacía i lu-
siones de la fragilidad humana. 
Aunque en estado de salud perfecta, pre-
viendo el caso de que le pudiera sorprender 
la muerte á bordo y teniendo horror á aer 
devorado por los peces, cosa que sucede á 
todo el que fallece en el mar, tomó sus pre-
cauciones. 
A su equipaje añadió una caja de forma 
alargada quo contenía un magnífico féretro 
de roble barnizado y adornado interior-
mente do terciopelo encarnado. 
Varias cajitas llenas de perfumes y toda 
claae do sustancias químicas necesarias 
para embalsamar un cadáver se entregaron 
al médico del vapor para que se llevara á 
efecto la operación. 
Este hecho curioso tiene ya precedente. 
En 1880, un sujeto de Mlkado, el general 
Karveggi, prefecto de la policía de Yeddo, 
á au vuelta de una misión diplomática en 
Alemania tomó las mismas precauciones al 
embarcarse á bordo del Yang-Tsc, llevan-
do consigo un equipaje parecido al de Mr. 
Kido. E l general Karveggi salió bastante 
malo, y á no ser por la rapidez de la trave-
sía, sus precauciones no hubieran sido inú-
tiles, pues murió ocho dias después de lle-
gar al Japón, siendo enterrado en el mag-
nífico féretro que había llevado de Francia. 
Dos ESTRENOS.—En un diarlo madrileño 
correspondiente al 26 de octubre último, 
loómos lo siguiente: 
"En ol teatro Lara ae estrenó anoche el 
juguete cómico en un acto titulado Política 
interior, original del Sr. Flores y García. 
El éxito fuó bueno y merecido, porque la 
obra es graciosa, de buen efecto, el diálogo 
es fácil y los chistes de buena ley. 
En esta obra se presentó al público por 
primera vez la señorita D^ Sofía Romero, 
que se halla dotada de una voz extensa y 
agradable, y que canta con mucha gracia 
lo mismo los couplets franceses que las gua-
rachas americanas. 
E l público distinguido que ocupaba todas 
las localidades del teatro, otorgó aplausos á 
la nueva artista, para quien se dibuja un 
porvenir halagüeño, y á la señora Valverde, 
que como siempre, estuvo afortunada. 
Los Sres. Romea y Arana interpretaron 
sus papeles muy bien. 
El Sr. Flores y García fuó llamado al 
palco escénico á compartir los aplausos con 
los actores. 
—Caramelo es el título de un saínete líri-
co, en un acto y cinco cuadros, estrenado 
anoche en ol teatro Eslava, original do D . 
Javier Búrgos la letra, y de los maestros 
Chueca y Valverde la música. 
E l público chupó con fruición el Carame-
lo j concedió luego á s u s autores, con aplau-
sos, el t í tulo de confiteros acreditados. 
Las señoritas Vila y Segovia, que consti-
tuían la máa agradable eaencla de aquel 
dulce, obtuvieron una ovación. 
Hay Caramelo para dias." 
CIRCO DE PUBILLONES.—Mañana, jué -
ves, dia de moda, se efectuarán dos funcio-
nes muy variadas en el expresado local. 
La primera comenzará á las dos de la tarde, 
y h a b r á 20 regalos para los niños concu-
rrentes. L a segunda principiará á las ocho 
de la noche. En ámbas se ofrecerán algu-
nas novedades. 
NUEVO COLEGIO.—La instruida y vir-
tuosa señorita D'í Piedad do la Torre y 
Calero, ha abierto un instituto de primeras 
letras, en la calle de la Merced número 108. 
Un positivo beneficio resulta á aquel ex-
tenso barrio de ese plantel de enseñanza, 
quo tanto merece la protección de loa pa-
dres de familia. Sabemos que la señorita de 
la Torro y Calero da rá aparte lecciones de 
piano en el mismo establecimiento" á las 
niñas que sólo quieran aprender á tocar ese 
instrumento; y tenemos el guato de consig-
nar que admit i rá grát is diez niñas pobres 
del barrio, para enseñarles lectura, escri-
tura, las cuatro primeras reglas de la ar i t -
mética, nociones de religión y labores pro-
pias del seso... Aplaudimos este géneros^ 
rasgo de candad, y i deseamos el más feliz 
óxito á la jó ven profesora. i v . . 
SB NOS REMITE.—La Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de la Habana, 
se reúne el 21 del actual, á las siete de la 
noche, con el exclusivo objeto de continuar 
la disoU'-ion del proyecto de Reglamento. 
Lo que se participa á los Amigos del País 
para su conocimiento y asistencia. 
Habana, noviembre 20 de 1884 —El Se-
cretario general, Dr. R. Cowley. 
POLICÍA.-En la tarde de ayer fuó pre-
sentada en la delegación del segundo dis-
trito, por un cabo de Orden Público, una 
mujer non sancta, de la calle de las Damas, 
la cual se quejaba de que durante su au-
sencia le hablan robado de su domicilio la 
cantidad de $118 en billetes del Banco Es-
pañol y una sortija de oro y brillantes, 
Ignorándose quiénes sean los autores del 
robo. 
—A las once de la nuche de ayer ae cons-
tituyó en la casa de socorro de la tercera 
demarcaolon el delegado del cuarto diatrl-
to, por encontrarse en la misma un asiático, 
al cual le estaban haciendo la primera cura, 
por haber sido herido de gravedad por dos 
morenos desconocidos, los cuales lograron 
fugarse después de robarle un peso en bille-
tes del Banco Español. E l paciente no ha 
podido precisar el lugar donde se cometió 
el delito. 
—Dos individuos blancos que estaban en 
reyerta en la callo de los Desamparados, 
fueron detenidos y conducidos á la delega-
ción del segundo distrito, por la pareja de 
Orden Público números 292 y 352. 
—Una pareja de Guardia Civil del pues-
to de Jesús del Monte detuvo ó trea indi-
viduos blancos, al salir éstos de la estancia 
E l Inglés, ubicada en Arroyo Apolo, por 
hacérseles sospechosos y además porque el 
dueño de dicha fiuca le habia participado 
que en la mañana de ayer se hablan pre-
sentado dos jóvenes pidiéndole qué almor-
zar y sospechaba eran los que lo habian 
robado cañas y viandas de su estancia. 
—En la noche de ayer fuó conducida al 
Juzgado Municipal de Jesús María una mo-
rena, que en la calle de Apodaca le habia 
faltado al vigilante gubernativo número 80, 
porque éste requirió á varios muchachos 
que estaban en la calle jugando á los naipes. 
¿Porqué es el Agua de Colonia de Orive 
la que más se vende en España? Porque es 
la más barata, la más aromática y la más 
higiénica entre todas las conocidas. Por eso 
llama con justicia la atención de todas las 
personas do buen gusto, es la única acepta-
da por todas laa clases soclalea, y la reco-
mienda espontáneamente y con los mayo-
res elogios toda la prensa española y la en-
salza la ciencia otorgándola los más distin-
guidos premios. De venta donde se vende 
el Licor del Polo en todas las Farmacias y 
Perfumerías bien surtidas. Exigir la marca 
do fábrica y la inscripción de Farmacia de 
Oribe, Bilbao, en el vidrio, cápsula y etique-
ta para evitar la falsificación. 
Único Agente para la Isla de Cuba, y A 
méricas R. Larrazábal y Ca, Botica y Dro-
guería ''San Julián, Muralla 99 esquina á 
Villegas.—Habana. 
ROUGH ON CORNS. — Adiós, caUos. — Pídase el 
Well's Rogh on Corn. Cura rápida y completa do los 
callos, las verrugas y los juanetes de los piós.—Unico 
Agento para la Isla de Cuba, D. José Sarrá. 
3 
PELETERIA 
D E B A J O D E L O S P O R T A L E S D E L U Z . 
Acabamos de recibir la acostumbrada remesa do nues-
tro tan acreditado calzado, y como creemos un deber, 
impuesto por la gratitud, ponerlo en conocimiento de las 
distinguidas y numerosas personas que, debido & su de-
licado gusto como también á saber emplear eu dinero, 
sienpro han favorecido á la poletería L A M A R I N A , 
tenemos la satisfacción de darles este aviso y á la vez 
hacerlo extensivo á las demás respetables personas que 
aun no nos hayau honrado viniendo á proveerse del es-
pecial calzado conque, con orgullo, contamos poder de-
jar satisfechas las exigencias del más exquisito gusto. 
También queremos hacer saber que la costumbre 
arraigada en nosotros de vender barato ha sido nna de 
las causas principales & que debe la fama que disfruta 
L A M A R I N A . 
PIRIS, CARDONA Y Ca 
On. 837 a80-102 
M E R C A D O 
Surtido completamente esto mercado de todos los ar-
tículos de consumo diario y dispuestos los yendedores 
que en él se ocupan en el tráfico de venta de aves, vian-
das, frutas y verduras á hacer sps operaciones con ¡a 
más mínima utilidad, lo ponen en conocimiento del pú-
blico, á fin de que concurriendo á este centro pueda ais-
frutar de las ventajas que ofrecen. 
17139 P 4-15a 4-10d 
AVISO A LOS JUGADORES 
A LA 
OALIANO 6 9 . 
En el sorteo verifleado hoy, 1.7 de Noviem-
bre, han sido agraciados los números si-
guientes: 
Números. Pesetas. Números. Pesetas. 
16820... 
6447..., 
9 . . . , 
2605.. . . 
2G0G..., 
3013... , 






















El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 26 de Noviembre, consta de 1,253 premios 
siendo el ma?or de 1,000 onzas oro. 
Galiano 59. . Cn. 1217 p 3-18 
m u m i v A K E M G Í O S A . 
DIA 20 DE NOVIEMBRE. 
San Félix de Valois, fundador de la Orden de la San-
tísima Trinidad, y San Simplicio, obispo y confesor. 
San Simplicio, obispo y confesor.—Grande fué la di-
cha de la iglesia de Verona al poseer por pastor á Sim-
plicio, dnrante las inmensas calamidades que afligieron 
á toda la Italia cuando los bárbaros la invadieron. Su fe, 
su bondad, su caridad sin limites y su celo ilustrado le 
constituyeron en padre de todos, mediador generoso en-
tre vencedores y Vencidos, y árbitro de todos los corazo-
nes. Este santo murió cargado y coronado de méritos el 
aíio 500. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemnes.—En Santa Catalina la delSaoramen-
to, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las SJ, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
P R I M I T I V A , R E A L Y MUY ILUSTRE A R C I H -
COFRADIA DE M A R I A SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS ESTABLECIDA EN L>A 
IGLESIA DE MONSERRATE DE L A HABANA. 
—SECRETARIA. 
La salve, serenata y fuegos artíflciáles que debieron 
tener lugar en la noche del 8 dol corriente, asi como la 
gran fiesta y procesión que á causa del mal tiempo no 
pudo tener efecto el subsecuente dia 9, se llevarán á cabo 
en la nonhe dol 22 y dia del 23 de este mes; y se anuncia 
para conocimiento general suplicando á las Corporacio-
nns invitadas aeí como á los Sres. Cófrados y devotos 
tengan por reproducido ol oficio de convite hecho para 
aquella focha y se dignen concurrir á los actos expresa-
dos á fin de dar mayor lustre al Culto Divino. So ad-
vierte que las localidades para el cuadro que se formará 
la noche do la serenata y fuegos se expenden en los pun-
tos siguientes: 
En la Mayordomía, calle de las Virtudes n. 97 (altos.) 
En la marmolería "Las BoUas Artes", O'Reilly n. 72 
y en la casa de los Sres. Color y C;.L. calle del Obispo nú-
mero 23. 
Habana 10 de noviembre de 1881—El Secretario, José 
O. Veyra. 17Í32 4-20 
Parroquia del Santo .éngel Custodio. 
F I E S T A 
D E N T R A , S R A . D E L M O N T E . 
E l sábado 22, al oscurecer, se cantará nna SALVE con 
orquesta. 
El domingo, álas ocho, misa solemne con orquesta y 
sermón, que predicará un R. P. CarmeUta. 
El Párroco recomienda á los fieles la asistencia. 
17372 3-20 
I . H . S. 
En el próximo domingo 23 del corriente se celebrará en 
dicho templo una fiesta, que dedica al Purísimo Corazón 
de María, una devota déla Santísima Virgen. 
A las 8 de la mafiana tendrá lugar la Misa solemne á 
toda orquesta, ocupando la sagrada cátedra el R. P. Ma-
nuel María Royo, de la Compañía de Jesús. 
NOTA.—En los diez dias últimos de este mes, es de-
cir, desdo el 21 al 30 inclusives, tendrán lugar las roga-
tivas del Santo Rosario, con exposición do S. D . M., se-
gún la Encíclica del Sumo Pontífice. Los dias 21, 22 y 23 
se harán á Iss siete y media de la mafiana, dándosela 
Bendición del Santísimo Sacramento después de la Misa. 
Los dias 24 al 30, por razón de estar en esta iglesia el Ju-
bileo Circular, las rogativas tendrán lugar á las 6 de la 
tardo,terminándose con la Bendición y reserva de S. D. M. 
i i . M. D. (í. 
17̂ 57 é-19 
fSSttSt D E L A P L A Z A D S L DI? ífOYtgMBR» 
Kervidib pftrft ol dia ''0 
•Jefe de «lia.—Rl Comandante.del i>©i- '•^.•«Á Vo-
luutariot, de Artilleria,' i). Francisco Lamigueiro. 
Visita de nospitai.—Boa. Car.adorts de Isabel I I . 
Capitanía general y Para-? 3er BatalWir áe •Volnnt»-
ifa. , . . . J ríos do Artillería 
Hospital •muitar.-—Batrtllon do Injüéniero» de fyérojto 
Batería de la Reina.—Bon. do Artilleria. •* 
Ayudante de guardia en 61 tívUtamo Militar, - 'i de 
tu Plaza D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en iilem. —151 .3 de la oaism», D. Rafael 
Rodríguez. 
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DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A HABANA.. 
SECRETARÍA. 
El domingo 2S del mes actual, á las sois de la noche, 
tendrá lugar, según acuerdo do la Directiva, la Junta 
general ordinaria del primer trimostre del 59 año social. 
Para tomar prrto en la Junta, los Sres. asociados de-
berán asistir á ella provistos del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana 15 do noviembre de 'SSL-El Secretario, l í a -
riemo Faniagua. C n. l?06 8-15 
Función do lucha Canaria quo se ha de verificar el do-
mingo 23 del corriente á la una de la tarde á beneficio de 
los fondos de la Asociajion Canaria de Beneficencia y 
Protección Agrícola. 
Los Canarios residentes en la vecina Península del 
Yucatán, se hallan en nn estado deplorable por hai'er 
devastado la langosta los fértiles campos de aquel país. 
La Asociación Canaria de Beneficencia y Protección 
Aerícola, cuyo socorro han implorado, no puede favo-
recerlos porhaüarso exhausto su Tesoro y con esto mo-
tivo Una raultitud de jóvenes hijos do Canarias, ha de-
terminado dar una serie do funciones de lucha en el ele-
gante y cómodo circo del Sr. D. Miguel Janó, que lo ha 
cedido'gratuitamente para ton benéfico fin, cuyo produ-
cido ha do ser donado á la caritativa lustttucion para 
que con él pueda socorrer á los Canarios quo hoy se 
hallan necesitados. 
La lucha so verificará del mo;lo siguiente: 
Los luchadores se dividirán en dos bandas y al vence-
dor so lo dará el premio quo la Comisión le tiene desti-
nado. 
Laa luchas dudosas serán decididas por un Tribunal 
& cuyo fal'o se someterán los luchadores. 
La lucha será mano abajo. 
Y siendo el objeto de esta fuüciou, puramente benéfi-
co, se rupga á loa Canarios y á las personas que con ellos 
simpatir.au, se sirvan acudir al lugar designado para 
quo cada cual deponiendo su óbolo en el altar de la Ca-
ridad, pueda jiroporclonar á la Asociación Canaria, al-
gún recurso con quo llenar los fines para que ha sido 
constituida 
Con tan buena obra, quedarán satisfechos los deseos 
de todos los Canatlos é ignalmente los de 
. L a Comieion. 
Por una entrada á palcos y lunetas S I B. 
Por una ídem & la tórtulla 3 0 € T S . 
Asientos grát i s . 
17361 3-20 
SECRETARÍA. 
De órden del Sr. Presidente se convoca á todos los só-
cios de número de esta COLLA, paraque vestidos con el 
trajo característico, concurran á las siete do la maSana 
del dia 23 á la casan. 87 de la calle dol Sol, con objeto de 
conducir la Bandera al Casino do esta sociedad, con cuyo 
motivo so reerrrerán las calles siguientes: Sol, San I g -
nacio, Riela, Dragones, Prado, Obispo, Plaza do Armas, 
O'Reilly, Parque Central, San Rafael y Galiano. 
Instalada ya la Secretaría on el citado Casino, los se-
ñores sócios que deseen proveerse de invitaciones tauto 
para el acto do depositar la Bandera como para el GRAN 
.BAILE quo so verificará á las nueve do la noche dol 
mismo dia podrán pasar á recogerlos desde las cuatro 
de la tardo á las diez de la noche, debiendo Ir provistos 
del recibo del corriente mes. 
Todas aquellas personas quo .hubiesen solicitado in-
greso en la sociedad y no se les hubiese cobrado el recibo 
do este mes, podrán también acudir á Secretaría á las 
horas indicadas con objeto do recoger sus recibos y pro-
veerse do las invitaciones antes citadas. 
Habana, 19 de noviembre do 1881.—El Secretario, 
Jaime Angel. Cn. 1210 l-19a 4-20d 
^E. O ¡Sr" 3SS £3 X O 3?«J 3z¿ £S> 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle deXep-
tuno número 117. 17345 26-20 N 
de aná l i s i s M s t o - q n í m i c o s , 
DEL Du. FKUPE. RODUIOUKZ, 
Decano de Medicina. 
Se practican análisis de humores como la leche, la san-
gre y orina, etc.: con un fin clínico asi como de tumores, onsultas sobro enfermedades del riñon y las quesema-
nifiestan por alteraciones del orina, do 11 á 1. San Mi-
guel R9. Cn. 1213 26-18JT 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO 
ABOGADO. Aguiar n. 01. de 11 á . 17210 10-18 
Juana 
COMADRONA FRANCESA. 
Aguacate 1ÍÍ4 , entre Teniente Rey y Muralla. 
17170 10-10 
QUINTIN DIAZ Y SEVILA. 
ABOGADO. 
Aguiar número 33 , entre Tejadillo y Chacón. 
17097 20-15 N 
MJÉDICO-CIRUJANO. 
AMARGURA N0 31 ESQUINA Á HABANA. 
Consultas de 12 á 2 
10957 
Telefono n0 210. 
10-13 
El Dr. Raimundo de Castro 
so ha trasladado á la calzada de Galiano náraero 72. 




Consulta á las aefloras que padecen afecciones proplae 
á la profesión á $4 B. - 6"id. á domicilio:— Virtudes 2¡ 
esquina á Zulueta. Gratis de die» á once. 
Cn. 1154 di—al nbre 
TIBÜRCIO CASTAÑEDA, 
ABOGADO. 
Registrador do la Propiedad por sustitución. Secreta-
rio abogado consultor de la Compañía Espafiola y Ame-
ricana de Gas. Cuba 60. Telefono 19. 
Cn. 865 61-30S 
Dr, OTJSTAVO L . A R A G O N , 
MÉDICO CIRUJANO. 
Especialista en las enfermedades del hígado. Gabi-
nete do consultas diarias, de 11 á 2, Salud 59. 
10044 20-220 
S 
L E G - I T I M O S 
D E LAS MEJ0EES FABEI0AS, 
Son el Mejor Remedio 
P A R A L A D I S P E P S I A . 
Hay 100,000 y se colocan en las bocas de todas las per-
sonas quo les hacen falta, á precios convencionales su-
mamente módicos, garantizándolos inmejorables. 
TS. W I L S O N , Dentista, Prado 116. 
Cn. 1191 . 26-13N 
Rafael Bueno. 
Médico-Cirujano. 
O B i l A l ' I A 57 . 
16059 
-Consultas de 12 á 2. 
20-5N 
ABOGADO. 
Mercaderes, 2 (altos): de 1 á 4. 
16ÍG7 52-1N 
Dr. Leopoldo Bí irrie l , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habitación y estudio á la calle de la 
Merced n. 48 16497 26-1N 
DR. FRANCISCO MORALES LOPEE, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y habitación á la calle del 
Prado n. 111. 15877 26-190 
UNA SEÑORA FRANCESA SE OFRECE A dar clases de su idioma y de labores á domicilio: calle 
del Sol n. 110 darán razón. 17263 3-20 
SOLFEO Y PIANO. 
PARA JOVENES DE AMBOS SEXOS. 
KEBAJA DK PRECIOS. 
'Xres lecciones á la semana, seis pesos billetes al mes. 
Calle de Corrales casi esquina á Factoría n9 49, altos. 
También se dan dfases á domicilio á precios módicos. 
17363 5-20 MO N T E N. 8 E « Q Ü 1 N A A ¡ZULUETA, A L T O S , Una señorita se ofrece & los padres de familia para, 
la Instrucción primaria y enseñar toda clase de bordados; 
en la misma se hacen cargo de toda clase de modisturas 
& precios mftl im 1727Í _ 4-18 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
LA CASA D E LOS REGALOS 
precios muy 
ír AlíTtCULOS B E FANTASIA. 48-31-aK 
U NA SEÑORA EXTRANJERA QUE PC'ííeE E t t inglés, el francés y el alemán, desea encontrar clas> 
á domicilio: tiene un método especial de enseüar, por 
cuyo sistema se compromete hacer hablar cualquiera do 
estos idiomas en seis meses. Rscibo órdenes para el 
Vedado, Cerro y la Habana. lufor xarán Obispo 68. 
17 3» . 8-18 
NA PROFESORA INGLESA (OE LONDRES1, 
^ con certificaoionea. da cla^e á donjici io y en casa, (á 
precios couvencionales): enseBa en muy poco tiempo i<Ho-
was, música, los ramos de instrucción y bordados. Oti-a,' 
(francesa), desea olase-i. Dirigir»© á la peluquería "El 
Siglo, "O-Reilly número 61. 17227 P-l« 
T I N A SEÑORITA AMERICANA QUE CONOCE 
\ J perfectamente el espaflol, desea Cidocarfie de institu-
triz en nna familia Dará los mejores informe» sobre 
respetabilidad. Ancha del Norte 95. 
17m 4-16 
U NA SESORA AMERICANA QUE TIENE A L -gunas horas desocupadas desea dar clases á domici-
lio de inglés, música y demás ramos do educación. Nep-
tuno 58. 17166 4-l« 
u 
as por el profesor D. José P. Mun^ol: almaoe-
sica do D. Anselmo Lopoz. Obrapia 23 y Sres. 
Leccione
nes de mú  
Bsperez y H9. Obisno 127 
Profesora de Idiomas. 
I N G r L É S Y" F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres do familia y á las directoras de 
oqleMo, para la enseñanza de los referidos idismas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Mariauao y también informarán en la Adminittra-
clon del DIABIO DX¡ LA MAUINA. G 26 F 
I s a C l T a i £ Asitilla. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza, de í? clase, incorporado al 
ÍÑSTITü l 'O P K O t l N C I A L . 
Este estoblecimlonto literario, situado en la calle do 
Aguiar número 71. admito alumnos internos, medio in-
ternos y extemos, y tiene abiertas sus clases dnrante 
todo el afio. J . 
Director Literario, D. Justo Balbáa y Gonzaléz. 
Empresario-fundador, Dr. Teófilo Martínez de Esco-
bar. C n. 1152 nb 1 
FROlfKSOK DE IÍÍGLÉB CON TÍTULO ACADÉMICO. 
N E F T U N O N? 4 5 . 
Método práctico y sencillo. 
15092 26-22Ot 
LECCIONES DE MUSICA. 
Una profesora del Conservatorio do Milán se ofrece á 
dar lecciones do piano y canto tres veces á la semana 
por 20 posos paiiel á domicilio. Villegas 88. 
17072 4-14 
LIBROS BARATOS. 
61, MONTE 61. 
Se realizan más de 20,000 volúmenes de todas clases 
Medicina. Derecho, Koliüion, Novelas, Historias, Músi-
ca, Libros en blanco. Libros en francés, inglés y alemán. 
En la misma se compran Bibliotecas por costosas que 
sean y saben apreciar lo bueno Monte n. 61, fronte 
ai Campo de Marte, librería 
16785 W - n O c t 
CONVIENE A LOS LITERATOS. ANTICUARIOS 
BOÍLIOFILOS. MEDICO**, ABOBADOS. ETC. 
EL SIGCIEKTE ANUNCIO. 
OBISPO 67, 
esquit ía á Habana 
Zamora, Legislación nltramariaa, 7 tomos $13 
Froixa, El Derecho administrativo vigente on Bs-
paíla (gran colección logislativa) 0 ts 
Lampillas, Ensayo de la Literatura espafiola, 4 ta.. 
Ribó, Los rolnutarios cubanos, 2 tomus oon magni-
fleos retratos 
Trousseau, clínica médica, 4 ts 
Mohedanos Historia literaria do ' spalla, 13 ts 
Masdeu, Hlstiria crítica deEspaSa, 19 ts 
Mariana, Historia de Espafia, 10 ta 
Barthelomy, Viajo de Anacarsis á la Grecia, 4 ts... 
Juicio analítico clol Qnijoto, 1 tomo 
Valenti, Tratado de Tosicologl», con un magnifico 
Atlas, 2ts -
Neiaton, Patología Quirúrgica, en francés, 2? edi-
ción, 4 ta -• 






ISCRICIO: o de novelas, so pagan $2 alraes y cuatro en fondo, que se 
devuelven al borrarse. Librería La Universidad, O'Eei-
lly n. 30. 18816 8-9 
Q u e m a z ó n de l ibros . 
Se realizan 4,5Üü tomos do obras de todas clases. Pldar-
se el catálogo que so dará gratis. Librería La Universi-
dad, O-K<!¡Ílv30. 16848 8-9 
Música para piano, 
como métodos, estudios y preciosas piezas do música, á 
dos y cuatro reales nna. Librería La Universidad. 
O-RcillvüO. 16847 8-9 
G<ANGA 1 2 7 PARA LAS 8EÑOR*S ~SE H A -feon vestidos desdo 4 hasta 20 pesos, se cortan y en-
talian por $1, por el fiRurin ó á capricho, so adornan 
sombreros y se les cambia la forma y color, se hacon to-
da clase do conturas blancas y marcas, industria 127. 
17304 4-19 
] \ /rODI*TA.—SE HACEN VESTIDOS DE OLAN 
iTAá $i y de seda á $12; se adornan sombreros de señora 
y se cambian de hechura dejándolos como nuevos, á pre-
cios módicos; se limpian guantes do cabritilla y se tar-
blean vuelos á 5 centavos la vara. Villegas 88, entre 
Muralla y Teniente-Rey. 17228 4-18 
Grran Taller de lavado á la francesa. 
Este antiguo y acreditado establecimionto se ha tras-
ladado de Colon 33 á la calle de Consulado 76 A, entre 
Colon y Refugio, donde ofrece á sus favorecedores y al 
Í)úblico on general el esmerado cumplimionto, tanto en avado como en planchado de ropa, por estármontado á la 
altura do los principales. Cuenta hoy con una magnífica 
casa y agua de Vento que tan buenos resultados da para 
ei arte, y con los mejores operarios de la ciudad. Pidan, 
pidan mis favorecedores y el público en general plan-
chado de camisas natural sin brillo y conbrillo, dobla-
das, natural últ'ina moda y á la francesa, que serán com-
placidos. No so asusten mis colegas, que esto solo lo 
puede hacer 
4-18 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
La Bella Habanera. Peluquería especial para seííoras. 
Hay un completo surtido de cubre frentes 6 sean ma-
langas, las hay de ondas, sortijillas y alborotadas, tren-
zas muy buenas de'todos colores ondules do concha, sor-
tigitas y de todas formas, crespos, bucles y todo cuanto 
exige la moda. Las sefioras y selíoritas que necesiten 
postizos pueden pasar á La Bella Habanera, seguras que 
no saldrán sin comprar al ver la perfección de trabajos y 
la baratez. 
50 MURALLA 30. 
17153 l-17a 3-16d 
OJO. LA TIJERA DE ORO.—Comunica á sus a-migos y al público en general quo sigue cortando y 
haciendo pantalones y chalecos de casimir á $2 billetes, 
los sacos á 8 y lo demás á precios convencionales, con 
medio peso de aumento pasa á domicilio á tomar medí -
das. Gloria 106. 17168 4-16 
AVISO A LAS SEÑORAS. 
So hacen toda clase da vestidos y ropa blan 
último figuriu, á precios módicos. Escobar n. E 
17034 
M Í HA 
Fabri caciou Catalana, 
pani azúcar, superiores 
á los extranjeim 
Se hacen contratas do estos envases para 
la próxima zafra. 
Pueden verse laa muestras Empedrado 
n-úra. 1. 
78-1N 
E S N U E S T R O M O T E . 
BUENO. ORIGINAL Y LEGITIMO, 
Tan baratos, como para P O -
NERLOS AL ALCANCE DE TOBOS, OFRECE-
mos de venta los siguientes 
ARTICIJLOSi MÁQUINAS DE COSER CON TO-
dos los modernos adelantos; 
MÁQUINAS DE RIZARt MÁQUINAS DE PLE-
gar; planchas y m á q u i n a s de 
RIZAR COMBINADAS) PLANCHAS BRUÑIDO» 
ras; camas de hierro j bronce; 
LÁMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS V 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para j u -
GARj MESITAS DE CENTRO; MESAS PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
TIJERAS DE ROGERS} Y REVOLVERS DE 
Smith & Wesson. 
ALVARO Y m m M . ~ . O M s m } 
EN LA CALLE DE COMPOSTELANUM. 1 1 1 SE despachan cantinas: hay mucho aseo, buena sazón y 
precios módicos. En la misma se alquila nna criada de 
mano. 17033 4-14 
P I A N O S . 
Taller de composiciones de E. Bellot. También se afi-
nan y todo á precios módicos. Obrapía 62 entre Compos-
tela y Aguacate. 17059 4r-14 
BOMBEROS. 
Cascos de Bomberos del Comercio n9 1, para niños, & 
medio peso, mejores á peso, por medida; por aonste, Ea-
COljarJivuaero39. 1706? í-lá 
d< 
QRAX TRÍEN PARA LIMPIEZA DE táTJüíNAS, 
POZOS T SUMIDEROS.—A 8 B8. PIPA. 
DesinfectacU1 dcodorizador americano grátis. 
Ksto sistema es el que más ventajas ofrece al públío* 
en el *8eo, prontitud en el trabajo y eoonomia en los pre-
cios de aínste; rtr6íb» órdenes café La Victoria, calle do l.« 
Muralla—Paula y Damii3,^íráíarv Empedrado, bodep. 
—Obrapia y Habana—Genios y GohéíüCMlo—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—G-hn U y Cárdelas 
4-1? y ArHimmro esqulnft i Han José. 172>3 
ÍJRAN TREN DE LETRINAS, POZOS Y S U M I -
DKKOS,—Lo hace más barato que ninguno de su class, 
y da grátis oí líquido americano desinfectante.—Recibo 
órcl cues en los puntos siguientes: café La Diana, Aguila 
y Reina: San Ignacio frente al oolejjio de Escribanos, ca-
fé de la Catedral; San Ignacio esquina á O-Reilly, café; 
Teniente-Key esquinal?Bernaza, bodega; Trooaderoes-
quina á Gaiiano. barboría. Empedrado esquina á Agua^ 
cato, bodega; Galiano, ferretería La Llave; Luz esquina 
á Villegas, bodega; Neptnno esfluina á Lealtad, bodega. 
—Su dueho vive Jesús Peregrino n. 4^.—Domingo Gon-
zález. 16710 li>-6N 
| U » l i o i f i i d d 6 . 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
Sular para criada de mano ó para acompañar una se-
ñora; tiene quien responda por su conducta. Informa-
rán Obrapía n. 22. l'?343 4-20 
SE SOLICITA 
una chipnita de doce á catorce años para entreten 
fíos. San Eaiael n. 42. 17367 4-2( 
er ni-
4-20 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA BLANCA, prefltiéndoso laa infflesas 6 americanas, pero con el 
requisito inriíspen sable detener buenas referencias y 
ser persona de buena moral. Dirigirse á la calle del Pra-
do n. 101, de 1? á 3. 17321 4-20 
A 10 POR 100. 
Desde $200 hasta 25,0i10 se dan con hipoteca de casas 
en lá Habana toda y de $20il á3,0f!0 en Marianao, Cerro 
y Jesús dol Monto. Aviíos Manrique 39, interesado Es-
cobar 63. de 8 á 12. 17322 4-20 
, ESEA COLOCARSE UNA JOVEN FRANCESA 
JJ'para criada de mano ó niñera para uua casa de míí-
cha moralidad, es muy cariñosa con los niños y sabe co-
ser á mano y máquina y tiene muy buenas referencias. 
Impondrán Amargura 51. 1"319 
KSKA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -
1-^dera y plancbadora,fomal y trabajadora en casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación y es exacta en el 
trabajo: Dragones n. 10 esquina á Amistad, altos de la 
bodega darán razón. 173?5 
TTN LICORISTA «IDE SABE T R A B A J A R toda 
U clase de licores sin necesidad de alambique ni de can-
dela para fabricar coñac, ginebra, ajenjo, marrasquino, 
anisete, menta, caramanchel, anisado, ojén, curazao, 
rosa vinagro. También compone toda clase do vinos y 
refina o\ aceite al estilo francés. So ofrece para ir A tra-
bajar en cualquier punto de la Isla y fuera también. Se 
ofrece enseñar á cualquiera que desee aprender, etc.— 
Informarán Eeina n. 17. 
1735! 4-20 
FTNA PARDA DE MUCHA MORALIDAD DE-
U sea encontrar colocación para coser en máquina ó á 
mno 6 do criada de mano 6 para acompañar nna señora. 
Bolas.-fiainesquina á San Eafael 32, bodega, informarán. 
17^5 4-?0 
SE SOLICITA 
uua criada de color para el servicio de dos personas que 
entienda da cocina y haga el aseo y servicio, sea libro ó 
patrocinada: San Nicolás n. 15, altos. 
17331 4-20 
(TÑ ASIATICO GENERAL COCINERO DESEA 
U colocarse on casa particular ó establecirnien'O. Kes-
noiuTon calle de Luz n. 30. 
•7327 4-20 
5 •fcEMEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSULAR 
UdD criado de mano que vive Gervasio 43: tiene quien 
resoonna por su conducta: edad 18 años. 
17:-!29 4-20 
SE SOLICITA 
una jó ven blanca para manejar un niño y criada de ma-
no: impondrán Inquisidor 25, altos. 
17323 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA MORENITA JO-ven, para criada de mano 6 acompañar á una seño-
ra: es dócil y propia para el servicio. Luz n. 75 darán 
raz/n. ' 17354 4-20 
U NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, PENIN-sular, dest̂ a colocarse para acompañar á una señora, 
cuidar un niño ó para la limpieza de una casa particu-
lar. Bernaza n. 1 informarán. 17355 4-20 
í TNA CRIANDERA DE COLOR DESEA CO-
U locarse á leche entera: tiene personas que respondan 
per e)la. Darán razón San Nicolás 89. 
17339 4-20 
Desea colocarse 
en una casa particular una señora francesa buena mo-
dista no tiene inconveniente en acompañar á una seBo-
ra ó señorita.—Sedería L A ROSA HABANERA, ca-
lle del Obispo n 97.—Nota.—En esta misma casa se ha 
recibido un variado surtido de abanicos qne se venden á 
como quieran. 17333 8-20 
í (NAPAROITA SOLICITA ENCONTRAR L A -
*J vado por meses para una fonda ó casa particular, pe-
ro lavándola en su casa calle de las Animas n. 38 entre 
Amistad y A g u i i a , y tiene quien responda por ella; pre-
cio de la ropa por el mos de una onza á veinte posos. 
17̂ 64 4-20 
T TNA GENERAL COSTURERA Y CORTADORA 
U solicita colocación on una casa para coser de 0 á 6: 
en la misma una cocinera se ofrece para una corta fami-
lir, durmiendo en su casa, tiene quien responda de su 
conducta: Blanco 30 darán razón. 17369 4-20 
DESEA SABER E L PARADERO DE JOSE Mondivoz su hija Tomasa Ca8imira.que se halla muy 
grave en la cama. Callo do Sequeira n. 9. 
17273 4-19 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y UN M E -dio oficial de barbero solicitan colocación la primera 
para cocinera y el segundo por su oficio: impondrán Luz 
n.7. ' 17269 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA JOVEN DE criandera á leche entera con un mes do parida con 
abundante leche, teniendo personas que respondan por 
su moraUdad. Picota n. 90. 
17270 4-19 
UNA GENERAL COSTURERA DESEA COLO-carse en una casa decente, es de moralidad, corta por 
ligurines, tiene personas que respondan do su conducta. 
San José 87. 17307 4-19 
BARBERO 
Se solicita uu aprendiz calle de la Salud osqnina á Ea-
yo, barbería. 17275 . 4-19 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSULAR de criado de mano ó dependiento do nn establecimien-to: tiene quien informo de su conducta. Impondrán 
O'Reillv n. 30, librería. 17262 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR PA-ra el lavado y planchado de una casa, ó bien para 
criada de mano: es do moralidad exacta en el cumpli-
miento de su obligación y con personas que la garanti-
cen: calle de los Sitios esquina á Marques González 167 
darán razón. 17264 4-19 
$12,000 ORO A L 1 POR CIENTO 
89 dan con hipoteca do una buena y bien situada casa 
en esta capital. Centro de negocios Obispo 16, de 11 á 4. 
17299 4-19 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR DE 
JL'criandera á leche entera cod buena y abundante le-
che, sana y robusta y con personas que garanticen su 
moralidad. Calzada cío San Lázaro 16 darán razón. 
16Í00 4-19 
U NA SEÑORA PENINSULAR RECIEN L L E -gada desea colocarse, ya sea para planchar, lavar, 
cuidar uua casa, ó manejar niños. Informarán fonda 
La Paloma. Muralla n. 111. 17201 4-19 
3 , oro. Se toman con hipoteca do una finca cerca de la Haba-
na, que produce de renta $1,500 al año. Prado n. 71, á 
todas horas. 17312 4-19 
U NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, I N T E L I -gente y cariñosa para con los niños, desea colocarse 
para manejar éstos, criada, acompañar nn matrimonio ú 
otros análogos: tieno personas respetables que abonen 
por su conducta En la misma otra de las mismas cua-
idades para cocinera. Concordia número 174. 
17293 4-19 
So solicita 
uu encargado para una cindadela. Impondrán Compos-
tela número 25 do uua á tres de la tarde. 
17251 4-19 
ÍTÑ JOVEÑ DE BUENA CONDUCTA QUE HA 
U sido camarero de los vapores correos por espacio de 
(-eisaños, dosea co ocarse de camarero do hotel ó casa 
particular, criado de mano de un matrimonio solo, de-
pendiente de café, ionda, bodega ó ayudanta de cocina; 
advii tiondo que en todo ea inteligente; informarán calle 
del Morro ^ W e g a . 17311 ^ 
DOÑA EULALIA ESPINA SOLICITA A SU pri-ma D? Eamona s o b r i n a do D. Vicente, dueño de los 
baños del ast i l lero en Barcelona para nn asunto de fa-
milia. d i r i g Í K i o _ S u ^ 8-19 
H A B A N A 110. 
Se solicita una morena de razón para criada de mano, 
teniendo peosonas que abonen su conducta. 
17309 4-19 
OR TENER QUE AUSENTARSE SU DUEÑO 
se vende el taller mecánico con todas las herramien-
tas, junto ó separado y en precio muy cómodo, situado 
calle de Teniente-Rey n. 1?. 17317 4-19 
SE SOLICITA 
una criada peninsular, prefiriéndola Vizcaína. Monse-
rrate y Animas, altos de la plaza, 
17277 j¡¿g 
N ASIATICO GENERAL COCÍÑERO A L A 
CHARLES LECAILLE 
HABANA 92. SASTRERIA.—92, HABANA. 
— inglesa francesa y española, siendo muy aseado, so 
licita colocarse. Neptuno 188 impondrán. 
17258 *-19 
— Ñ l i í O R E N O D E M E D I A N A E D A D Y F O R -
mal desea colocarse de cocinero en casa particular 6 
establecimiento: es aseado y tiene personas qne respon-
dan de su conducta. Teniente-Key 67, café, darán ra-
zón. 17316 4-19 
SOL 72, ALTOS. 
Una mulatlca do 12 á 13 años que sepa servir y un mu-
chacho de 13 á 17 años que sepa servir bien de criado de 
mano y tenga quien responda por él. 
17302 -̂19 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-sular para cocinera, teniendo personas qne respon-
dan por sn conducta. Pactoría 108. 
17308 4-19 
¡ ¿ E SOMCITA ÚN ALFARERO QUE ENT1EN-
Í3(la perfectamente la fabricación de tojas, ladrillos y 
baldosas y qne sea muy hábil en las quemas. Informa-
rá Balmasoda, Virtudes 18. 17294 4-19 
SE SOLICITA 
un criado do mano. Dragones 86, esquina á Manrique. 
17287 4-19 
SEÑORES HACENDADOS.—El que qutera una buena cuadrilla do braceros, de 60 á 70 hombres, fuer-
tes en toda claso do trabajos de ingenio, pagándolos á 
$17 billetes y manteniéndolos, puedo pasar á la calle de 
Industria 127, de nuevo á doce do la mañana, donde in-
fonnarán. 17194 4-18 
U NA SÑORA CASADA DE IRREPRENSIBLE conducta y esmerada educación, quo posóe toda claso 
de costuras y"bordados, desea encontrar nna colegio para 
ocupar la plaza de ayudanta; también puede dar la clase 
de escritura, pues poséo buena letra inglesa y un móto 
do especial. Darán pormenores Sol n. 72, entro Com 
postola y Aguacate, entresuelos. 17198 4-18 
SE SOLICITA 
una morena criada de mano, que sea patrocinada ó l i -
bro, trabajadora y traiga recomendaciones. Si no reúne 
estas condicionos que no se presente. Oficios n. 68. 
17224 4-18 
T I N A LAVANDERA Y PLANCHADORA QUE 
U quiera acomodarse, á la cual convendría tener su 
cuarto en la misma casa. Un aprendiz lavandero se so-
licita; depósito de Lejía Fénix y .almidón de arroz. Em 
pedrado n. 13. 17172' 4-18 
Ü NA JOVEN DE MORALIDAD DESEA EN contrar colocación en casa decente para la limpieza 
de habitaciones y coser. Para más informes, Obispo nú. 
mero 76, altos. 17179 4-i8 
, m O FLÜSES CASIMIR. 
ALTA NOVEDAD. 
t De saco, á $25-'50 oro uno, 
l „ c h a q u é á $30 
CASIMIR FRANCÉS É INGLÉS. 
Se han recibido 1,000 prendas de manga de magníficos y variados géneros, oasi^ 
mir, propios para invierno, hechas y cortadas por el mismo en Par í s y se hace en est® 
establecimiento el completo del flus, pantalón y chaleco por medida, teniendo al efecto 
los correspondientes géneros exactamente iguales para cada pieza de manga. 
T O D O E X . F l / C T S A L M O D I C O P H E C I O A R R I B A D I C H O . 
También participa á sus numerosos marchantes como al público en general, haber 
recibido un variado y seleoío surtido de géneros para la presente estación, cumpliendo 
como siempre todos los encargos con el buen corto y esmero que hace anos tiene acredi-
tado y á los precios acostumbrados. 
Cn.1185 5-12a 1 5 - l l d 
Ü N EXCELENTE COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse: tiene muy bnenas recomendaciones 
y personas que garanticen sn conducta y comportamien-
to: n&ra más pormenores informarán San Nicolás n. 104. 
17175 4-18 
Se solicita un buen camarero de hotel, nn sirviente d-
mesa, dos criados de mano y nn portero, todos con buee 
ñas referencias. Amargura número 54. 
17171 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA GENERALISIMA lavandera de Sra. y caballero, rizado ra á manoy má^ 
quina, impondrán Gloria n. 235 entre Cármen y Rastro. 
17223 <-18 
luteresaute.—Suplica un honrado padre con siete h i -
jos menores y huérfanos; trabajo con que atender á la 
manutención do ostos: ya címo cobrador on cualquier 
ramo ó giro quo sea, escribiente, mayordomo, enfermero, 
pasador do caña ú otro destino análogo: garantías para 
cualquier destino que se le confie en general. Demás 
pormenores Habana 172, de 10 á 2. 
17291 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano ó manejadora; también sabe coser á mano y 
á máquina; tiene personas que abonen por su conducta y 
moralidad. Informarán calle do Escobar n. 86. 
17176 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA CO» cinar para una corta familia: que duerma en el aco-
modo. Impondrán Consulado n. 36, do ocho á nueve de 
la maBaaa: es parda y regular cocinera y tiene perso-
nas que respondan y dén buenos informes de ella. 
17095 4-15 
P r a d o i i - 4 . 
Se solicita una cocinera que duerma en la cas'», ecu la 
condición que sea muy limpia: es para uua seüora. 
17082 ; 4-15 
TTN ASIÁTICO DESEA COLOCARSE DE COCI-
U ñero general á la espafiola y á la criolla. Amargura 
esquina á Aguacate darán rezón. 
17076 <U15 
Se solicita 
un muchachito de once á catorce afios. blanco ó de co-
lor, para el servicio de la mano de nn matrimonio, y qu» 
tenga referencias. Teniente-Rey n. 15, segundo piso. 
17085 4-15 
Obrapía n0 9 2 , 
U n f a r m a c é u t i c o 
sol'Cita una regencia: informan en la Botica Universal, 
Consulado 106. 17916 4-18 
DES KA COLOCARSE UNA DUEÑA CRIADA DE mano de toda moralidad y acostumbrada al servicio 
para casa de nna familia decente que no sea muy nume-
rosa: tiene personas que la garanticen: Villegas n. 125 
darán razón. 17225 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSÜ-lar fiel y humilde do criada de mano, acostumbrada 
al servicio: pabe coser á mano, peinar y limpieza de casa: 
tiene quien la garantice: San Nicolás "n. 82 darán razón. 
17220 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA DE M E -diaua edad, formal, práctica en ol servicio, para cria-
da de mano. Tiene personas que la garanticen, calle do 
Gervasio n. 132 darán razón. 
17220 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA CASADA, sin hijos, recien llegada do la península para coci-
nera: os aseada y de buena conducta: no tiene inconve-
niente en ir al campo y con personas quo linformen de 
ella. Dragones 20, bodega esquina á Aguila darán ra-
zón. 17217 4-18 
CSE SOLÍCITA UNA MANEJADORA Y CRIADA 
Odo roano, de color, que tenga personas quo abonen 
su conducta. En la misma se venden ocho hojas de 
porsianas..Sol 58. 17?36 4-18 
SE SOLICITA 
una cocinera de color para corta familia y la limpieza de 
la casa; que sea formal y sepa su obligación. Merced 
n. 77. 17232 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE DOS MESES de parida, desea colocarse do criandera á leche ente-
ra: es sana, robusta y con buena y abundante leche, te-
niendo persouas que garanticen su moralidad. Morro 
n. 58 darán razón. 17238 4-18 
Se solicita un buen oficial para ealon. 
Obispo 103, L a Reina de las Plores. 
17233 4-18 
T I N A SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
carse en una casa particular de poca familia, bien 
sea en puntos do Ja Isla ó para la Península para criada 
de mano ó manejadora ó para un matrimonio. Tiene quien 
responda por ella. Imponbrán calzada deBelascoain 105, 
de & do la mañana & 4. 
17102 4-18 
UNA JOVEN DE 19 AÑOS RECIEN LLEGADA de la Península desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora de niños, y un hermano do ella de 32 años 
para criado de mano, portero ú otra cosa análoga. Tie-
nen personas que abonen su conducta. Informarán Ger-
vasio 47. 17188 4-18 
Se solicita una cocinera que se quede en la casa y ten-
a quien informo de su conducta. 
17096 4-15 
E SOLICITA UNA CRIANDERA A LECHE 
entera: Lamparilla nilmero 94. 
17118 4-15 
jpRlANDERA,—UNA JOVEN DE COL.OR DE-
v^sea acomodarse á leche entera, con abundante y bue-
na, primeriza do dos meses y medio do parida, tiene 
personas respetables que respondan de su conducta. 
San Nicolás 115. 17084 4-15 
| AVAKDEKA PARA FAMILIA.—EN LA CA-
-SLílle de Compostela u. 76, entre Muralla y Teniente 
Eey, se solicita una buena lavandera y planchadora de 
ropa de señora y caballero, para familia. So prefiero de 
color y tenga referencias: Tratarán de ocho a diez y de 
ouatro á seis- 17123 4-15 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO BLANCO 
C?ó do coíor de 13 á 15 años, que haya servido y sea tra-
bajador, para servir á un matrimonio sin hijos: Aguiar 
número 128 altos. So desean buenos informes. 
17515 4-17 
T I N A SEÑORA VIUDA Y SOLA, DE TODA 
I J moralidad, desea hacerse cargo de un niño para 
criarlo como hijo, no sólo por la pensión que puedan 
dar para su alimento, sino quo dicha sonora es muy 
amante dolos niños, por lo tanto se brinda al que la 
necesito para dicho objeto; dirigirse á la callo de Luz 
ntimero 39, 17114 4-15 
TTNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA UNA 
»J casa decentó para lavar, planchar y rizar ó bien para 
criada do mano: duermo en el acomodo. Informarfin 
Factoría U2: on la misma informarán de su conducta. 
17088 4-15 
E«EA COLOCARSE UNA BUEÑA COCINERA 
de color, muy formal y aseada, en casa partlcalar-
tiene personas que garanticen su buena conducta. Mo-
rro n. 5 darán razón: en la misma nna criadita de 13 años 
parda, para los quehaceres de casa ó manejar niños. 
17081 4-15 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUEM cocinero: tiene quien responda por su conductft. I n -
formarán calzada de la Reina n. 62. 
17103 4-15 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C O L O = 
* J carse para manejadora ó para criada de mano y para 
costurera. Hospital n. 9, entre San José y San Rafael. 
17078 4-15 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
IftWSÍTT £k. TOk de los OUOANOSGENE-
a ^ J S S t S 9 A A S A J L p £ & A f f KATIYOS oárase pron-
tamente por el MÉTODO CrviALK. Adoptado en todos loa 
HosPiTAi.Ktí UE FRANCIA. Recupérase rápidamente el 
VIGOK. Casos simples, $3 á $0; severos, $3 a $12. Folleto 
grátis. CIVIALE REMEDIAL AGENCY, 160 Ftdion Bt. N . T . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE dos meses y seis dias do parida á lecho entera. Em-
pedrado n. 59̂  17183 4-18 
TTN ASIATICO GENERAL COCINERO S O L I -
\J cita colccacion en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda por su conducta; impondrán cal-
zada de la Reina n. 18. 1.7185 4-18 
JTNA JOVEN ASTURIANA SOLICITA COLO-
U carse en casa particular decente para criada de mano 
ó manejar un niño. Es de carácter afable y cariñoso, ha-
biendo desempeñado dichos cargos á satisfacción en las 
principales casas de esta capital, las mismas que garan-
tizan sn identidad. Cuba 36. 
17234 4-18 
SE DE*»EA ENCONTRAR 4ÍU1EN OUIERA traspasar el derecho al patronato hasta la mayor 
edad, por lo que valga de una negrita, bien de la Habana 
ó de alguna finca, desde ocho á doce años, que sea sim-
pática pues es para estar entre niños y la familio: si son 
del campo por carta se pueden dirigir á Inquisidor 17. 
17213 4-18 
DEPENDIENTE.—SE DESEA UN JOVEN « U E sea honrado, trabajador, buen trato para los mar-
chantes, si es posible que entienda algo de muebles; que 
tenga buenas recomendaciones: además nna buena co-
cinera peninsular. Obispo 42. ' 7247 4-18 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar de criado de mano: sabe bien su obligación. I n -
formarán Obispo osqnina á Habana, en el café. 
17246 4-18 
A LOS PADRES DE FAMILIA.—UNA SEÑORA 
xVdesea hacorse cargo de 4 ó 5 niños, desde la edad de 
un año hasta 12 las niñas y los niños hasta 6 años. Se 
les dará educación y tratará mey bien, se curarán si en-
fermasen, Luz n. 3 darán razón. 
17202 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA PARDITA DE 13 años de criada de mano para corta familia, con la 
condición de no salir á la calle. Villegas 46, cuarto n. 1, 
darán razón. 17215 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular do moralidad, para criada do mano ó el servi-
cio de una corta familia: tiene quien responda por su 
conducta. Jesús María n. 80 darán razón. 
17204 4-18 
T\ T I V I? T? f\ Se í̂ al1 varia3 cantidades en oro y 
JJ'JLi i I l i X V v / o n billetes de lincas urbanas, ha sta 
en partidas do 1000 pesos, cobrándose al 1 p .§ do inte-
rés mensual. Bernaza 42 de 10 á 11 y do 4 á 6 de la tar-
do. 17i,0Ü 4-18 
S e l l e x t a c o l o c a c i ó n 
nn general cocinero y Repostero. Impondrán Luz 83. 
17250 4-18 
A V I S O 
Desea colocarse nn asiático cocinero, en establecimien-
to 6 casa particular, cocina á la española y francesa y 
tiene personas que respondan por él. Imformarán Sol 
número 61. 17180 4-18 
UNA SEÑORA NATURAL DE CANARIAS DE-sea encontrar colocación para criada de mano ó para 
manejadora do niños: tieno personas que respondan por 
su conducta. Sol n. 41. 17248 4-18 
Se solicita 
una criada do mano peninsular de mediana edad, para 
un pueblo del campo. Manrique 91 darán razón: en la 
misma so dá una de color. 1724» 4-18 
I G N O R A N D O S E E L D ü M I C I L l O DE D . M A -
• nuel Rulz Panon y Valiente, quo habitó en ol barrio 
do San Lázaro de la ciudad de la Habana, y que también 
residió en la villa de Ganabacoa se ruega á esto señor 
ó á sus hijos se dirijan al albacea testamentario del señor 
D. Eloy Velez y Yanguas, que vivo en Valencia del Cid, 
calle del Reloj Viejo n. 2, quien les enterará do un asun-
to que los interesa, ó también en esta ciudad á D. Sal-
ador Sarzo, callo de Teniente Eey ni 9. 
17130 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA peninsular, bien sea para cocinera, lavandera ó ma-
nejadora de niños: está acostumbrada al servicio y es de 
toda confianza: tiene personas que la abonen. Aguaca-
te 55, entre Muralla y Teniente-Koy, darán razón. 
.17151 4-16 
T7STE valioso reaiedio l leva ya cincueatt 
Í2i y siete a ñ o s de ocupar un lugar promi-
nente ante el públ ico , habiendo principiado su 
preparac ión y venta en 1827. El consumo 
de este p o p u l a r í s i m o medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por s i mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
N o vacilamos en decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. S u gran éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado ele examinar el nombre cutero 
y ver que sea 
toífie Se "B. i " FÉiestoct 
E S T A B L E C I D O E N I S O l . 
•o ry f 
Se garantiza que hace crecer el polo en 
las cabezas calvas, que eradica la tina y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca ó invariablemente lo i^oue 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Floridíi de Barry. 
La Original y la Mejor. El único perfumo 
del mundo que ha recibido la aprobaeion 
de uu Gobierno. Se espeude eu botellaa de 
tres tamaños . 
.- > 1 r 
d e Ac^'-to P u r o d e 
» de B A C A L . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dora do color, ya sea á leche entera ó á media leche: 
es sana y robusta y tiene personas que responda por 
ella. Aguila n. 258 darán razón. 
17169 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criar un niño á leche entera: de buena conducta; tie-
ne persouas que respondan por su conducta. Calle de 
Luz número 39. 17135 4-1G 
U N JOVEN DE 30 ANOS DE EDAD SOLICITA colocación de criado de mano en casa de comercio 6 
portero en casa particular, teniendo buenas recomenda-
ciones. Informan Obrapía 22. 
17143 4-16 
T i NA CRIANDERA A MEDIA LECIÍE DE CUA-
U tro meses de parida, desea encontrar donde colocar-
se. Sol 111 impondrán. 
17131 4-16 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-
_ lar para criada de mano en casa de nna familia de-
cente: sabe coser oon perfección y entallar: tiene perso-
nas que la garanticen: calle do loa Oficios n. 56, altos del 
cafó darán razón. 17129 4-16 
SE SOLICITA UN ASIATICO PARA CRIADO do mano y que tenga recomendaciones. Dragones 
núm. 44. ' 17161 4-16 
S" E SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIANA edad, blanca ó do color para manejar nn niño que ga-
no poco precio. A gnacate 55. 17159 4-16 
ESTEVEZ 22h 
So solicita una cocinera y una criada do mano que 
sean de mediana odad v peninsulares para das personas. 
17157 4-16 
EN L A ACADEMIA DE NINAS. CAMPANA-rio 97, se solicita una niña blanca ó de color de 11 á 
13 años para servir á la mano, retribuyéndole su traba-
jo con la instrucción y calzado. 171E6 4-16 
Hipofosfiíos de Cal y de Sosa. 
Es ian agradable al paladar como h ¿eche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Orudó da 
Hígado de Bacalao, y las de los Hlpofosñtoa.-
gff i l l l D ^ n i d a d G e n e r a d 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
Cur^. e l R e u m a t i s m o . 
Cura !a Tos y Resfriados. 
Cura el Raqui t i smo en los N i ñ o s . 
D Manuel S Castellanos Doctor en Medicina de las FacuN 
tades de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y C ERTiFiM-.'que be hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los enfermos quene-
cesiian, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y quo 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la 
soportan sin el ^ ^ 0 ^ ^ ^ h p ^ ^ 
Habana. Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba. 2 de Abril, i88r. 
Sres. SCOTT & BOWKE. Nueva York, 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir cn su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobre todo 
cn los nifios, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo publico 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO GRILLO. ^ 
De venta «i todas las boticas y al por mayor por los Sres. 
LOB¿ v CA., Josá SARRA V Habana. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-sular de criandera á leche entera, os buena y abun-
dante, también se coloca su marido, bien sea de cochero 
ó portero, tiene personas que respondan: Habana 56. 
17154 4-16 
PRADO 23. 
Un jóven excelente criado de mano y repostero asi co-
mo también cocinero, sabe cumplir su obligación, tione 
personas que respondan por 61 lo mismo para aquí que 
para el campo. 17158 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE ME diana odad, de cocinera ó criada de mano, en casa 
particular: sabe remendar y componer la ropa: tieno per-
sonas que abonen por su conducta. Cárdenas n. 5 darán 
razón, 17089 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE ME diana edad para criada de mano y la costura de la 
casa: es de moralidad, con personas que la garanticen 
Empedrado n, 75 darán razon^ 17092 4-15 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO SIN hijos, extranjero: la señora como cocinera ó lavan-
dera: sabe hablar francés é inglés y el esposo bien de 
mayordomo, cochero ú otro trabajo de casa, también ha-
bla francés y espaflol: ámbos para la ciudad ó el campo 
son personas de moralidad- y tienen quien los garantice 
Informará en ol hotel de Inglaterra Mr. Fabre. 
17094 4-15 
CURACION DE LA T I S I S ! 
A C E I T E P U E O 
~ : D E : -
H I & A D O D E B l G i L i O 
DE 
L A N M A N V K E M P , 
N e w Y o r k . 
m í , m a j o í ^ P E TODOS, 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E R E G U L A R edad, que duerma on ol acomodo y tenga buenas re-
ferencias. En la calle do Neptuno n. R!): sin estos re-
quisitos qtienosepvesen te. 17128 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -nev, de color, j(^-en, acostumbrada al servicio y con 
vyerfWias que respondan de su conducta. Zanja n. 55, 
«entre "Manrique y Campanario, darán razón. 
T7I26 4-10 
Se so l ic i ta 
uua criandera A lecho entera, «me tenga i meses do pa-
rida. .Tesus María n. 88 impondrán. 
17109 4-13 
a ^ E S O L I C I T A N J O V E N E S O C E NO S E A N N I -
V^floa, pero que tengan buena conducta y honradez pa-
va enseñarles la fotografía, y principalmente laimpro-
»ion fotográfica, que apreudoi An si tienen constancia, y 
podrán obtener colocación por la escasez de operarios eii 
este ramo: informarán de 11 á 2, Habama 78, segunda 
habitación. 17100 4 15 
* 2 E S O L I C I T A U N A í t U E N A C O C I N E R A , O T K A 
O criada para ayudar á la limpieza de la casa, lavar y 
•planchav ta ropa de una corta familia; que tengan etiio'n 
responda por ellas. Habana 148. 17107 4̂ 15 
• [ N A G A L L E G A , N A T U R A L D É " S A N T I A G O , 
" J desea acomodarse de criada de mano; tiene personas 
*\ ue respondan por ella. Pueden dírieirso á los altos de 
la calle do la Merced n. 77. 17073 6-14 
| I NA S E Ñ O R A F R A N C E S A , B U E N A M O D I S T A , 
HJ que acaba do llegar de París, desea colocarse en una 
casa particular; también adorna sombreros: tiene buenas 
reoomendaciones. Impondrán calle de la Cárcel n. 21. 
1G980 8-13 
s 3B S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A ^edad, con buenas referencias, que sepa piano, para a-
oompafiar una señorita, darle lecciones do música y ayu-
darla en el gobierno de la casa, que no tengain conveñien 
te'enpasar algunas temporada ou el campo: Guanahar-
ooa, Cadenas 54 darán razón. 10716 15r6N 
¥ T N A S E Ñ O R A I N R L E S A D E S E A C O L O C A R S E 
\ J en una familia para enseñar Inglés, Francés y í)l 
Síñano. Sueldo tres onzas oro, abonándolo t i pasaporte 
y el pasajo de Kueva-Tork á esta cindd^. ImpoDorá el 
Sr. JJihigo, San Ignacio número 110. 
K'CIS 26-5Nb 
ME I . C H O R A M O R A L E S D E S E A S A B E R E L parádero de su bija Olalla Morales, que en 1868 á 
1809 fué vendida á don Manuel Porta, que vivía callo de 
la Condesa, barrio do Peñalver y luego se mudó para 
Matanzas: su madre suplica A las personas quo pucdiin 
•iar razón de su hija se dirijan verbalmentc ó pot osci ivo 
A la callo del Castillo B. 4, barrio del Pilar: igiial súplica 
no haco 4 los periódicos. ItólO 15-4Ñ 
aTN.IOVEW PENINSULAR SE OFRECE PARA 
*.J cobrador, dependiente ú otra ocupación por el estilo; 
tiene personas respetables que garanticen y respondan 
por 61. hasta ou la misma casa que estaba: para otros 
pormenores los darán on Aguiar 81, á ttídas horas, y Vir -
tudes n-moro 24 de once á una d^l dia. 
17058 4_i4 
UESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PEKIN-sular para criada de mano ó cuidar una señora sola: 
«s de moralidíul y con nersona-s quo garanticen su bue-
tia coud>u-ta. Lamparilla n. 92 dnrán razón. 
1704:} 4.14 
SE SOLICITA 
una ninda do mano quo soa blanca, coa buenas referen-
cias. Concordia n. fi4. Í7W)1 4-14 
U N JOVEN I tECIEN l .LEGAOO DE L A PEKIN-aula, maestro en el manojo de carruajes y cuidar 
c iballos, desea colocarse en casa particular ó para el 
servicio de un módico. Virtudes 40 darán razón. 
17024 4̂ 14 
SE SOLICITA 
uua cownora de color quo tenga quicu responda por olla., 
para una corta familia, do 10 á 4. Suaros 32. 
17068 4-14 
I T N JOVEN OE íi ' i AÑOS DE EDAD SOLICITA 
colocación do portero ó dependiente do uu cafó ó 
cantinero de un vapor ó tren do lavado ú otra cosa que 
>•-!> presente: tionv) quien responda de su conducta callo 
•¿•i Periah or n. 11 informarán. 
17021 4-14 
¡̂JE s o j j l C I T A UNA JOVEN BLANCA DE 13 A 
015 años para los quehaceres do una casa, dándosele un 
tnódico sueldo: Suarez 54. 170Í9 4-14 
I Í S A SEÑORA DE MORALIOAO Y BUENAS 
' • i'-'.itinhres d-sea encontrar colocación en una casa 
decente para hacerle cómpaQiaá una sefioia y ayudarla 
A coser y demás quehaceres, tiene personas que' garan-
tícett su coneucta y vive en la callo de Acostan. 68. 
17012 4-14 
^«OLICITA COLOCACIONUNA SEÑORA I S L E -
kTaá para acompañar á una señora ó criada de mano ó 
maneja!- un niño, tiene quien responda de su conducta: 
y un» jóren para lo mismo y las mismas condiciones: 
Impondrán Maloja 92. 16082 4-13 
TENEDOR D E LIBROS. 
Un joven con teoría, práctica v recomendaciones á sa-
tisfacción desea llevar la contabilidad do un almacén ó 
establecimiento do cualquier giro por una módica retri-
' buciou. Informarán Conipostola 50. 
1C983 4-13 
COSTHUERAS 
En la calzada de Galiano n. 1 0(í so venden máquinas 
do co3«;r de Remiugton, Singor, Americana etc., á pa 
garlas con dos pesos billotes cada semana. 
17070 4-14 
SE SOLICITA 
on cochero que sepa bien sus obligaciones y que sea do 
oomprobada honradez y moralidad. Prado liómero 72. 
17048 4_i4 
U NA J O V E N I ' E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D desea colocación de criada de mano ó manejadora: 
llene personas que garanticen su conducta: informarán 
Besnaza número 13, barbería "La Sílfide." 
17026 4-14 
SE COMPRAN 
juntos o por piesas un mueblaje do casa y demás enseres 
de alguna familia para otra que log necesita; también un 
pianino: impondrán O'Reilly 73. 17284 4-19 
En la calle del Sol n. 15, se compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plata Jt oro, inutilizándolas á presencia 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas, de 
plata y oro; se compra toda clase de joyas viejas, borda-
dos do plata y galones do militares y marinos, eto. 
17181 8-19 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 54, l i b r e r í a . 
16838 
10-9 
SE COMPRA ORO, 
P L A T A I T P L A T I N O . 
Amargura número 40, entre Habana y Aguiar. 
15836 30-18 Ot 
Carri les . 
Se compran carriles de hierro ó de acero para vía fija y 
estrecha, se pagan bien y de contado; infeomará D. Leo-
poldo de Sola. Amargura 63, de 8 á 10 de la maftaua y de 
11 á 4 d^ la tordo. 17040 4-14 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos, papeles de música, libros do texío y bibliotecas 
por costosas que sean, pagando bien las obras buenas. 
Librería La Universidad, O-Iíeillv 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 16849 8̂ 9 
Oasas de salud, Hoteles 
Monte 63. 
Gran casa de huéspedes La Madrileña; precios módi-
003: excelentes habitaciones y buen 'servicio: vista al 
Campo de Marte; próximo á los teatros y paseos. 
17288 8-19 
CASA CONOCIDA F O I l 
Palacio de Menáizabal 
G A L I A N O NUM. 103. 
Sus magnificas y espaciosas habitaciones como sus 
extensas galerías adornadas de preciosos mosaicos, mar-
moles y pinturas al fresco, corresponde á su elegante 
mohilhvrio, disfrutándose do una agradable temperatura 
por su situación. 
La NUEVA DUEÑA del ostableoimiento, además de 
las comodidades quo esto ofrece, proporciona á los ((ue 
quieran honrarle, una esmerada asistencia tanto en el 
aervicio, pana el que cuenta con un escogido personal de 
üiraaroros, como con uu excelente cocinero. 
Se sii-ven particularmente á cada uno de sus hnéspe-
daa, ol almuerzo y comida, de nueve á once y de cinco á 
eiete. | 
Precios.módicos y según la elección do habitaciones 
10923 . ' 8-11 
G uanabacoa—Se alquila la casa calle Palo Blanco 3r, con Fala, comedor, cuatro cuartos, agua potable, la 
llave en la bodega esquina A Cadenas, informan Sama 
rítala 21 y en la Habana Cuba 77, 
1732H 4-20 
CJa alquila en i';") pesos oro Ja casan. 34 de la calle de 
£J Paula, .con sala, comedor, cuatro cuartes, cociua y 
pizo. Informan en Guanabacoa Corral Falso n. 50, entre 
San Antonio v Gloria. 17338 4-20 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en la hermosa casa calle de Zulueta n. 3 esquina á Ani 
mas- 17341 4-20 
<o¿r o . 
Las hermosas casas calzada de Luyanó n. 29 y calzada 
ds Jesús del Monte n. 439, ámbas con espaciosas habí 
•liciones, jardín, baños y hermosas cabaUerizas, se al 
quilan en ol intimo precio de tres onzas oro al mos cada 
una. Informarán calzada del Cerro número 504. 
17350 4-20 
O J O . 
Se alquila un hermoso gabinete con vista á dos calles 
á persona do moralidad, con toda asistencia y comida: se 
prefiero matrimsnio solo 6 caballero solo. En la misma 
sa despacha una ó dos cantinas; buena comida. Cuba 
n. 112 informarán. 17340 4-29 
Guanabacoa—So alquila la casa Palo Blanco n. 14 en tre la de Cadenas y Concepción, tiene hermosa sala 
con dos ventanas al frente, comedor cerrado de persía. 
ñas, cuatro cuartos, buen pozo de ngua potable y su 
precio 40 pesos billetes: en la otra puerta n. 12 infor-
marán. 17336 4-20 
se alquila la bonita casa calle del Refugio n. 21, esquina 
A Consulado, á una cnadra do la alameda del Prado, 
con comodidades para una regular familia, y agua de 
Vento: la llave on la bodega de enfrente y Lealtad esqni 
na á San José, bodega, impondrán. 17326 4-20 
B A Y O N A 2 1 . 
En dos onzas y cuarto oro se alquila esta casa acabada 
de recorrer por completo y compuesto de sala, comedor, 
4 cuartos bajos y uno alto, agua de Vento y otras como 
didados: tratarán de su arreglo Empedrado 2-3, botica. 
17370 e 20 
Se alquila la hermosa casa, situada calle de la Indue tria u. 2; compuesta de sala, comedor, tros cuartos y 
azotea, con agua de Vento. Informarán Ancha del Nor-
te n. 63. 17362 4-20 
A L T O S SUNTUOSOS. 
Para persona de gusto, con mes en fondo, á dos cua-
dras de Galiano, en 4 onzas, ha ganado siempre 6, con 6 
cuartos, sala, saleta, 2 cuartos para criados, comedor, 
cocina, agua, etc. Informarán Manrique 84. 
17347 4-20 
Muy barata . 
Se alquila en el pueblo de Regla la caea 53 de la calle 
Santa Ana esquina á San Ignacio, que se acaba de re 
construir, propia para establecimiento. Informan Gres 
po ' . I , Habana. 17360 10-20 
Se alquila la gran casa calle de las Animas n. (148) ciento cuarenta y ocho, en la mitad de lo que siempre 
ha ganado, capaz parados familias, ó para lo que quie-
ran dedicarla, y la casa calle déla Habana 166. Informan 
Aguacate 112. " 17279 4-19 
E n la calle de Tacón n. 2 se alquilan habitaciones ba-jas y entresuelos á precios módicos nara escritorios ó 
familias. 17303 4-19 
Se alquila en cuatro onzas y tres cuartos oro, habiendo ganado siempre seis, la casa Aguacate n. 71, entre 
Sol y Muralla, con entrada de carruaje, sala, comodor y 
seía cuartos, saleta de comer, patio, traspatio con árbo-
les frutales y demás comodidades. Enfrente está la lla-
ve. Calzada de la Reina n. 61 impondrá su dueña. 
17295 8-19 
A tención 127.—Se alquilan dos habitaciones altas, so-paradas, con muebles ó sin olios, con agua y servicio 
de criado en módico precio, on ol meftto puntb do esta 
capital. Industria 127, casi esquina ó San Rafael. 
173C5 4-19 
Se alquila on treinta y ocho pesos veiuticinco centavos . oro la cana callede Gervasio n. 2, osqumaá Anchadol 
iS'órte. So está acabando de pintar, tiene sala, comedor, 
i res grandes cuartos, patio, cocina y llave de agua. La 
llave en la misma. 17260 4-19 
l^rente al Parque Central, altos do "Helados do París , "' 
A se alquilan dos hermosas habitaciones, juiitao ó se-
paradas, con derecho á la sala y toda asiMen'oia, y otra 
muy ámplia oon división, Viropi.a para d'oa amigos. Pra-
do número 116. 172r>0 4-19 
SE ALQUILA, aVreglado á la época, la casa Amar-gura n. 46: tiene sala, comedor, 4 cuartos bajos v 4 al-
tos, cocina, agua, etc. Enfrente está la llave 6 iniormo-
rán Cuba n. 143. 17268 4-19 
SE A L Q U I L A N 
dos casas: uua en la calle de Paula to. 5 y » otra en la 
calle de San Isidro n. 10, Hat?Aa 106 darán razón. 
17315 ISrMN 
E ALQUILA, arreglado á la ép oca; cuando ménos ha 
ganado i onzas, se alquila la hermosa casa Velasoo 
It, entre Habana y Compostela: tiene sala, comedor ce-
rrado con persianas y cristales, 5 cuartos bajos y 2 salo-
nos altos, toda de azotea, un martillo al fondo de 14 5C Itl 
varas donde está su gran cocina, desjuen-.n., dos escusa-
dos, tanques de logia, agua de Veílto y de pozo, etc., y 
en el patio parra, higue^ac, p'anadas, anones y otras 
plantas, todas parídorts; gas en toda la casa. La llave 
está enfrente; y vive el dueño Cuba 143. Acabada de re-
correr y pintar. 17267 4-19 
S E ALQUILA, arreglado á la época, la casa Mon'se-rrato n. 51. entre Bomba y Empedrado; consta do un 
gran salón bajo con dos huecoa 03 ¡Vente, hechos para oa-
iablociiuiontos, y dos tabulaciones altas. En la barbería 
deí lado está la llave, y vive su dueño Cuba n. 143. 
17253 4-19 
SE ALQUILA la casa Aguila nV 119, entre San Rafael y San J osé, con sala, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
despensa, cuarto de baño con su aparato para agua fría 
y caliente y nn escusado con inodoro, agun de v ento en 
abundancia, etc., y un solar anexo de 17 Varas de frente 
y 42 de fondo, cercado todo do grandes colgadizos y bar-
bacoas techadas con téj^s francesas y del país: propio 
para establo, tallei1 cíe carruajes, de muebles, domado-
ras, de laVado, etc., etc.: todo amurallado y entrada in-
dependiente (si quieren) á la casa. Enfrente está la 
llave y vive su dueño calle de Cuba número 143. 
17265 4-19 
Para los que desen establecerse on dos y media onzas oro se alquila un local en una de las meijores esquinas 
de la calzada del Monto propio para cualquier clase de 
establecimiento. Monto esquina á Antón Recio Parían 
informarán. 17297 4-19 
MoiTo frente al n. 2. 
en $17 oro so alquilan los altos; tienen sala, comedor con 
persianas y des cuartos, á hombres solos. En los bajos 
impondrán. 17271 5-19 
Se alquilan unos magníficos y ventilados altos, con en-trada de carruaje y muchais comodidades, San Nico-
lás n. 17; y una casa de alto y bajo, muy cómoda, on A n i -
mas 120, por un módico alquiier. Informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario, almacén, 
17296 8-19 
E n casa do familia decente y de moralidad, donde no hay inquilino ninguno, se alquila á un caballero solo 
de las mismas condiciones, una magnífica habitación al-
ta decentemente amueblada y eu módico precio. I m -
pondrán Animas 103. 17285 4-19 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, frescas y espaciosas, á personas 
decentes. San Miguel 144. 17290 4-in 
SE A L Q U I L A N 
hermosos cuartos á hombres solos ó matrimonios ein hi-
jos, on la casa calle do San Juan do Dios n. 6, con agua 
de Vento y espacioso patfo. 17291 8-19 
O-TO.—So arrienda un riotrero de siote y medía caba-llerías de ierra, situauo á 15 minutos de esta ciudad y 
del que puo-1 en hacerse cuatro estancias; se halla parte 
cercado, dos casas de vivienda, dos corrales con corea de 
manipostería, muchas labranzas y aperos: tiene por l in -
dero ol Almendares. Informarán Cárlos I I I n. 6. 
17212 6-18 
COMPOSTELA 18. 
So alquila una bonita vivienda compuesta do sala, tres 
cuartos, comedor y cocina, con vista á la callo do Toja^ 
dillo, muy ventilada y frosra, á precio sunjamento iródi-
co: agua de Vento y llavin. 171S2 4-18 
Se dan en alquiler para guardar muebles ú otros obje-tos, dos buenos cuartos, casa de familia conocida. Con-
cordia entro Escobar y Gervasio número 111. 
m74 4-18 
MU C H A A T E N C I O N ! — S e alquila una cindadela con 2 accesorias y 15 cuartos, dentro de la Habana, 
muy en Proporción y nna casa calle del Rayo n. 51, con 
sala y 4 cuartos v demás servicios: darán razón Jesús 
María 76. 17222 4-18 
L A G U N A S 3 
próxima á Galiano. con sala, comedor con persiana, tres 
cuartos y azotea en $32 oro al mes. La llave está en la 
misma callo esquina á Galiano. Su dueña Aguiar 61. 
17209 5-19 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos para una coi ta familia con agua, 
letrina y azotea frente al parque Mihelena, tienda do 
ropa y bazar Plaza del Cristo, Villegas n. 91. 
17199 4-18 
SE A L Q U I L A 
con fiador principal pagador la casa Escobar 16. con seis 
cuartos y llave de agua en 28 pesos oro. Amargura n. 66 
informarán. 17206 4-18 
UNA SEÑORA QUE CUENTA CON ALGUNAS comodidades y de buenas costumbres, cede el p r i -
mer gabinete á una señora ó caballero quo quiera vivir 
en familia, asi como hacerte cargo de la asistencia y edu-
cación de una niña enseñándole toda clase de labor é 
instrucción primaria. Villegas 124. 
17193 4-18 
E n el mejor punto de la calle del Obispo se alquilan magníficos ¡cuartos, con baleen á la calle, con asis-
tencia ó sin ella, á hombres solos y tranquilos. Impon-
drán en los altos de la calle del Obispo n. 56, esquina á 
Compostela. J7230 4^18 
Se alquilan á personas decentes y de buenas referen-cias los cómodos y bonitos baios de la' casa-qrünta, 
situada entre el jardin de Garcini y el de Aclimatación, 
y frente al cuartel de voluntarios del Paseo de Tacón: 
en la misma informarán. 172Í3 4-18 
SE A L Q U I L A N 
dos casas en la calzada del Cerro núms. 845 y 851, frente 
á la calle del Ayuntamiento, y se dán baratas con buenas 
garantías: impondrán en el n. 853, y están las llaves. 
l l l ñ l 5 18 
Se alquilan muy baratos dos cuartos seguidos y uno por separado, en la casa calle de Lamparilla n. 74, 
frente á la Plaza del Cristo: eu la botica de la esquina 
informarán. 17220 4-18 
Se alquílala casa Compostela n. 165, pintada y aseada completamente, con sala, comedor, 5 cuartos seguidos 
y uno chico al fondo, cocina muy ámplia, llave de agua 
y azotea: á la otra puerta está la' lavo y en Indnstria 96 
su dueño. 17219 4-18 




So alquilan en $30 B[B. las casas do cantería y azotea Gloria número 98 y 100 esquina á San Nicolás. En la 
calle de la Gloria 139 impondrán. 17196 4-18 
Maloja número 127, á dos cuadras de la calzada de la Reina, por los carritos con 6 cuartos y azotea, pinta 
da de nuevo y reparada so alquila en dos onzas oro men-
suales. La llave eu la panadería de enfrente. Tratarán 
de su ajusto Aguiar 61. 17208 5-18 
Se alquila, Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate, un cuarto bajo, completamente independiente, eon 
agua é inodoro, propio para un bufete; tiene puerta gran-
de á la calle: en el alto impondráe; y se vendo la legíti-
ma cascarilla de hnevo á 30 centavos cajita. 
1735' 4-20 
E M I Í N T E . R E Y N. 51.—Se alquilan hermosas y 
- l frescas habitaciones, con toda asistencia ó sin ella, 
las hay con vista & la calle, son muy espaciosas, se res-
ponde á buen trato; los precios muy módicos; la entrada 
á todas horas. Teniente-Rey n. 51, entre Villegas y 
Asuacato. 17349 4-20 
Se alquilan, Compostela esquina á Obrapía, dos cuar-tos altos, juntos, muy frescos, con agaa y escusado, 
coa balcón A la calle, punto muy alegre; las habitaciones 
y la entrada aon completamente independiente: al doblar 
Obrapía 57, altos, impondrán; y se vende la legitima 
cascarilla de huevo á 30 centavos cajita. 
17352 4-20 
S E A L Q U I I v A I V 
los magníficos y ventilados altos de la casa calle de los 
Oficios n. 11, acabados de reformar y pintar, capaces 
Íiara una larga familia y de buen gusto, frente á dos ra-les. Cuna y Oficios, con todas sus comodidades. Para 
tratar del precio y sus condiciones véase al dueño del 
café Méndez Nuñoz, Mercaderes n. 45, esquina á Cuna. 
17177 I-17a 7-lcd 
La esquina de Manrique y Dragonee se !e rebaja el alquiler con arreglo á la época; se avisa á los que la 
han solicitad» para zapstería, frutería, camisería, bo-
dega, cafó, etc. Dragones 23, su dueño. 
17144 4-10 
VIVIK BARATO Y TliAlSAJAK CON l'OCO BINEUO. 
Mercado de Colon. 
Se alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 pesos 
billetes de alquiler en adelanté. También se alquilan lo-
cales para tiendas y baratillos á todós precios, desde me-
dia onza. Informes á todas horas en la Administración 
de este mercado. 17149 15-10N 
G L O R I A N0 90. 
Se alquila esta casa en 17 pesos oro: tiene sala, dos 
cuartos, saleta, pluma de agua, escusado y cocina. En 
la misma impondrán. 17138 ' 4-16 
80, Obrapía 89. 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
á todas horas y á dos cuadras de los parques á 15 18, 20 y 
$25 billotes, á hombros solos. 17142 4-17 
E n la calzada de San Lázaro n. 203 A se alquilan dos habitaciones bajas juntas ó separadas. Se desean 
personas de moralidad. 17147 4-16 
SUSPIRO N . 14. 
Se alquila una accesoria do alto y bajo, de maniposte-
ría, con patio, agua, excusado y sumidero, en $30 billetes. 
17165 5-16 
R AYO 43.—Se alquila esta eapaciosa casa, do mn-'cho fondo, sala, comedor, 7 cuartos, lavadero, agua, 
eto. propia para familia ó por su capaci lad para fpbrica 
de tabacos 6 depósito de esto u otra clase en $45 en oro ó 
$100 btos. La llave en frente. Lnpondrán Virtudes 32— 
suduefio. 17167 4-16 
Se alquila en 'i-'t pesos 30 cta. oro la casa calle de Manrique n. 11, entro Animas y Lagunas; y en § 1 7 
billetes una accesoria en Antón Recio n. 25, con puerta 
y ventana á la calle. En las casas inmediatas están las 
llaves. 17091 4 15 
SE A L Q U I L A 
la casa Villegas n. 25, propia para panadería ó dulcería 
por tener su horno y comodidades para el ramo. Infor-
marán Amargura n. 51. 17101 4-15 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas muy ventiladas, con 
agua v en módico precio. Informarán San Rafael n. 78. 
'17083 4-15 
Se alquila en el ínfimo precio de sesenta y ocho pesos en oro mensuales, la casa de alto y bajo de la calle de 
Neptuno número 178, acabada de reedificar: en la misma 
informarán. 17127 7-15 
Se alquila barata la casa calle de Egido n. 107, con sala y cinco buenas posesiones, á la puerta inmediata está 
la llave y dan razón de su precio. 
17119 4-15 
¡¡Ganga!! 
Se alquilan en diez pesos oro dos grandes habitacio-
nes esn vista al mar, agua, cocina eto. Ancha del Norte 
n. 94, á todas horas. 17120 4-15 
Debiendo quedar lista dentro do 3 á 4 días, se alquila la hermosa y cómoda casa calle del Prado n. 44, de 
zaguán, con paja de agua y demás comodidades. Tam-
bién se alquila la casa Egido n. 75, con 13 habitaciones y 
agua, capaz para dos familias: Compostela número 103, 
tratarán. 17122 4-15 
S a n Ignacio 50. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á precios muy 
reducidos. 17111 8-15 
Concepción n. 20, Guanabacoa, entre Versalles y Vé-nns, á una cuadra y media del paradero del ferrocar-
rr i l , se alquila esta casa; tiene siete cuartos bajos y tres 
altes, caballeriza, pozo y algibe, la llave está en la bo-
dega de la esquina. 17086 4 -15 
¡MUY B A R A T A ! 
Se alquila la casa Aguacate 150, acabada de pintar y 
con comodidades para dos familias, porque tiene 4 cuar-
tos altos y dos bajos, con sala, comedor y demás anexi 
dades. 17104 4-15 
E n $45 billetes se alquila la casa calle de Curazao 36: tiene sala, comedor y nn cuarto y en el alto, balcón á 
la calle, sala saleta y nn cnarto. En $30 oro la casa Cár-
cel n. 25 Amistad 102 impondrán. 
17283 I -̂19 
SE A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones altas en la calle Ancha del 
Norte, con dos balcones á la mar, en un punto céntrico 
y en precio módico, propias para un matrimonio sin h i -
jos. I)arán razón Prado n. 3. 17079 4-15 
Se a lqu i la 
la hermosa casa-quinta, Corro 564, con 14 cuartos, baño 
y mucho árboles írntales. Impondrán en frente n. 785. 
17002 10-13 
^Je da barata la casa calle de Lamparilla nrtm. 64, con 
£5siete cuartos, gran patio, pozo, algibe y demás como-
didades. Acoat» n. 52 está la llave 6 informarán. 
1696§ 6-13 
SE AlIjllA 0 SE VENDE 
la hermosa caía-quinta, de mampostería y azotea, si-
tuada on lá calzada de Buenos Aires núms. 3 y 5, á una 
Cuadra de la calzada dol Cerro, con habitaciones altas y 
bajas y capaz para dos familias. Además tiene un her-
moso baño-lavadero, uu gallinero espacioso, cuadras, 
toda clase de árboles frutales y entro ellos más do 100 
matas de ricos mangos, exquisitos aguacates, agua de 
Vento y como una especialidnd un gran pozo, cuya ex-
celente agua se recomienda por sus virtudes Jüedicüiá-
les, ocupando toda la finca entre fábricas, jardines íy 
arbolado una superficie de lüás de o2 solares. En la 
misma informarán. 171C8 4-15 
Se alquilan las ctfflü Tejadillo 21, con zaguán, caballe-iiéa, cuarto gabinete y escritorio, etc.; y la do la Ma-
loja 22, primera cuadra, con buena sala, f res cuartos, sa-
lón al fondo, etc.: ambas en precio módico: las llaves y 
dueños lo indican su papel. 17112 4-15 
SOL N . 29. 
So alquilan los altos, propios p'aVa una corta familia, 
en $30 oro meníraaleft. 17110 8-15 
SE A L Q U I L A 
en onza y media oro la casa de mampostería Santos Sua-
rez n. 41, en Jesús del Monte; tiene sala, saleta, 4 cuar-
tos grandes y uno pequeño; con tres mamparas en los 
dos primeros! 17098 6-15 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
ejonsadoB y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alouila la esquina para esta-
blecimiento. 17C6'! 8-14 
Se alquila la hermosa y moderna quinta, 
calle de Pluma n. 1; informarán en la mis-
ma y en Mercaderes n. 26, altos, de l 2 á 2. 
17052 15-15N 
la esquina de Merced y Bayona, propia para estableci-
miento ó familia particular, con alto, balcones á la calle, 
asna y gas. 17005 8-14 
m A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n. 73, en $40-75 oro, con sala, 
comedor y 5 cuartos: tiene llave de agua. Informarán 
Teniente-Rey u. 69. 16950 8-12 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Nicolás n. 15. La llave está en 
el almacén de la esquina ó impondrán callejón de Justiz 
n. 1. 16P30 8-12 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calzada de Galiano n. OJ. La llave 
está en la tienda de ropas de la esquina. Impondrán ca-
llejón de Justiz n. 1 10937 8-12 
SE A L Q U I L A 
en módico precio la casa Escobar n. 140: está la llave en 
la bodega inmediata, y darán razón Luz n. 13. 
16949 8-12 
EN 4 Y MEDÍ i OIMS ORO 
y con fiador principal pagador la casa n. 241. de la calle 
Ancha del Norte compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, otro de baño con ducha é Inodoro, comedor, cocina 
muy clara, caballoriza, despensa,, guardaarnés, 3 cuartos 
altos al fondo para criados, lavadero en la azotea, con 
mamparas interiores y exteriores, agua y cañerías para 
gas. Virtudes 107. ' 16929 " 1-11 a 7-12d CJe alquilan los hermi sos altos de la casa n. 6, calle de 
£5lnquisidor, y sus magníficos entresuelos con vista á 
la calle, propios para escritorios ó bufetes. Los espa-
ciosos y ventilados altos do la casa n, 11, cailo de la JJn-
ralla esquina á San Ignacio. Darán razón Muralla 7, 
A , esquina á Inquisidor. 16858 15-11N 
I N T E R E S A N T E A L PUBLICO. 
En el Cerro, calle de Atocha n. 4, esquina á Zaragoza, 
á una cuadra do la calzada, se alquilan elegantes depar-
tamentos para familias ó habilaciones solas para uua 
persona, tienen todas las comodidades incluso agua, pre-
cios baratos al alcance do todo el mundo. En la misma 
callo se alquila uua casa acabada do arreglar do unovo, 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos, patio y pila do 
agua, también muy barata. 168fi5 8-P 
S o alquilan los espaciosos bajos de la casa.. Muralla 27 propios para cualquier clase do establecimiento: yon 
los altos dos gabinetes p a r a dormitorio: pueden verso á 
todas horas, en la misma casa impondrán. 
16837 15-9 
So alquila y so vende la hermosa casa de esquina pro-pia para ún eatableoiinionto. Esperanza n. 85; la lla-
ve esta en la bodega; para su ajusto, San Miguel n. 4. 
16553 15-5 
SE A L Q U I L A N 
unos alto» propios para una familia corta, con vista á la 
calle; una sala grande liara escritorios y un local bajo 
para almacén. Calle de los OQcio» número 14. 
10549 26-4 
A V I S O . 
Calle de San Pedro n. 2, esquina á O-Roilly, café, se 
alquilan habitaciones propias para hombres solos ó corta 
familia; dan vista á la Bahía, entrada á todas horas. 
16404 20-30 O 
En la hermosa casa calle de Cuba n. 67, entro Riela y 
Xeniente-Rey, punto céntrico para toda clase de nego-
cios, so alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo ol servicio necesario; propias para oscri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios^ ú otro 
objeto análogo. líiforaiaráu en los bajos de la misma 
C. n. 718 Oms.-S J! 
Se alquilan las casas callo dol Aguacate número 154 y calle do Peñalver n. 56. La primera en cincuenta lio-
sos y la otra en treinta pesos, todo en oro. Calzada de 
Galiano n. 102 hotel Saratoga, habitación n. 3, tratarán 
de las condiciones. 17060 4-H 
Se alquila una cómoda casa de dos ventanas; compues-ta de sala, 5 grandes cuartos, zaguán, saleta, come-
dor, gran patio, cocina, cuarto do criado, agua abun-
dante: está situada dos cuadras de los parques y tea-
tros. Industria 144: en los altos do la misma informarán 
de su precio y condiciones: se dá muv barata. 
17063 4-14 
GUANABACOA. 
Se alquila la casa, callo do Candelaria u- 28: la llave 
al lado é informarán en Animas 78. 
17074 4-14 
E N TRES ONZAS ORO, 
la casa Lamparilla 50, con 6 cuartos: on dos la de Damas 
n. 2 y en $30 la de Industria n. 13. Teniente-Roy 62 in-
formarán. 17045 4-14 
Se alquila en cuatro onzas y medía la espaciosa casa Lamparilla n. 28, con accesorias, enti-psuelos y pri-
mer piso. En la esquina, peletería La Bomba, está la 
llave. Informan Teniente-Rey 62. 
17046 4-14 
E n 5 onzas oro se alquila la casa, calle de Aguiar 47, casi frente á San Juan de Dios, con zaguán, sala, 
seis cuartos, cielo raso y de nás comodidades En el 
café de 'a esquina está la llave. Informáu Galiano 69 ó 
Teniente-Rey 62. 17047 4-14 
So alquilan los hermosos bajos do la casa, ealio de Nep-tuno n. 38, indepondientcs; compuestos de sala con 
dos ventanas, zaguán, cuairo cuartos, comedor con per-
sianas, tres patios, caballeriza, dos cuartos de baño. 5 
llaves de agua: su precio sumamente módico. Eu los 
altos darán razón 17041 4-14 
M U Y BARATOS. 
So alquilan los preciosos y hermosos altos, Sol 52, para 
hombres solos; matrimonio sin hijos ó corta familia, con 
asistencia 6 sin ella: entrada á todas horas. 
170̂ 6 4-14 
Se alquila en $31 oro, la bonita casa do azotea con tros cuartos y pluma de agua, situada en la calle de Con-
sulado n. 25: en la casa del lado está la llave é impondrán 
Refugio 6. 17029 414 
SE A L Q U I L A N 
para escritorio y habitación do caballeros dos grandes 
posesiones bajas. Acostan. 19. 170'12 4-14 
BUEN NEGOCIO.—Se desea alquilar nna gran casa, está ocupada en habitaciones, Villegas entre Muralla 
y Taniente Rey, tieno como 30 cuartos altos y bajos á la 
brisa, 18 varas de frente y 55 de fondo, agua, cloaca y 
azotea; impondrán Obrapía 57, altos, entre Compostela y 
Aguacate, y so^vende cascaiilla de lluevo legítima á 30 
cts. cajita. 170.'il 4-14 
Se alquila en Guanabacoa la casa Cerería D. 28, con 3 cuartos en $;0oronionsua!e8; on eln. 29 impondrán. 
17041 4-14 
La hermosa y ventilada casa Picota n. 31, on 51 pesos 
oro, con fiador ó dos meses on garantía: tiono zaguán, 
sala con dos ventanas, saleta, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cuarto do criado, cocina agua on abundancia y 
desagüe, y azotea.—La llave en la bodega de la esquina 
y para su ajuste en Jesús del Monto, Pamplona n. 24. 
17018 4-14 
Se alouilan; Luz 81, on onza y media mensual; y. Lagu-nas 3, pintada de nuevo, en $32 oro, en la Habana; y 
Jesús María 17, en Guanabacoa, reedificada y pintada, 
en $2? oro. Tratarán do su alquiler Aguiar n. 61. 
16989 5-13 
s o alquila la casa callo de Gervasio número 159, en 30 pesos billetes; eu la bodega impondrán. 
16840 8-9 
("i uanabaooa.—Cadenas n'.' 28.—So alquila una patro-Jcinada, á condición do no maadaiia á la cal e; es fiel 
y respetuosa, buena criada de mano, lava con regular 
perfección y puede dedicársele al manejo de niños, por 
ser muy cariñosa con ellos. 17341 4-20 
SE A L Q U I L A 
una patrocinada general criada do mano y regular coci-
nera: Regla callo Real n. 40 informarán. 
17318 4-20 
SE A L Q U I L A 
en veinto y ocho pesos billotes para cocinero, uu moreno 
jóven, patrocinado. Informará su patrono, Aguacate 
número 24. 17255 4-19 
s o alquila una patrocinada morena do 17 años para criada do mano, informa su patrona eu Aguila 33. 
17218 4-18 
SE A L Q U I L A 
un patrocinado, criado de mano ó para lo que lo quieran 
aplicar. Imoondrún calle de la Estrella número 123. 
17203 4-18 
Se rta en alquiler un negrito de diez años acabado do llegar dol campo para criado do ííiano. Informarán 
Manrique 94. 17071 4-14 
Se alquila una morena patrocinada, general cocinera y entendida en compras de plaza, qno si se desea duer-
ma en el acomodo: Oficios 18 entre Amarguaa y Lampa-
rilla. 170"9 4-14 
Se a lqui la 
una criada jóven para manejar niños y servicio de mano. 
Impondrán Jesús María 71. 
16P76 4-14 
P E R D I D A . 
C U A T R O P E S O S B I L L E T E S so le darán al que 
entregue una cotorra que se voló el 8 del presente, do la 
calle de la Merced 77. Se aprecia por ser un recuerdo. 
17330 l-19a 3-20d 
EN L A CALLE DE L A A M A I I G U I I A NUMEltO 94 se gratificará al que presento un brazalete ron un 
pomito colgando y un candadito que se perdió en la no-
che del lúnes en la Romería. 17298 4-19 
SE SUPLICA A L COCHERO QUE TOMO UN pasaje de unos niños y una morena desde Inquisidor 
esquina á Santa Clara hasta Pubillones, de si vió un lio 
con un abrigo de niño y dos pañuelos de lana, ó á la 
persona que lo tomó después, los dé en Inquisidor nú-
mero 17, donde se agradecerá y gratificará. 
17212 4-18 
P E R D I D A . 
El sábado 15 se ha extraviado un rollo de papeles que 
contiene un testimonio de escritura y otros papeles, sólo 
interesante á su dueño, quien gratificará generosamente 
al que se lo entregue en Reina n. 30. 17184 6-18 
Ayer se entregó uno á uu pardito para llevarlo desde 
la callo de Crespo á otra, y no habiéndolo efectuado así, 
se suplica á la persona que lo tenga lo devuelva á la ca-
llo de la Industria 84, donde se le reintegrará sin acla-
ración alguna. 17195 4-18 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 13 EN L A CA-lle de Chacón una chiva blanca con lunares color de 
café, recien parida, pelo largo, tiene dos campanillas en 
el cuello: ol que la presente on San Ignacio n. 2, esquina 
A Chacón, será gratificado. 17164 4-16 
De la casa de Candelaria n. 3, en Guanabacoa, se ha 
extraviado una perra perdiguera que entiende por Azu-
cena, blanca con una mancha negra en la cabeza que le 
cnbre las dos orejas, un lunar grande negro en el pes-
cuezo y otra en el lomo. Se gratificará con media onza 
oro al que la entregue 6 dé razón de ella. 
00*2198 H f t N W 
PURGANTE REFRESCANTE ANTIB1LIOSA ANTIHERPETICA 
Autorizada por R e a l Orden feclia i l diciembre de 1883. 
Recomendada eficazmente por .todas las notabilidades medicas, las academias y cuerpos científicos de medici-
na, distinguida con bl mayor premio á aguas minerales en la Exposición nacional farmacéutica con la GRAN M E -
D A L L A DE ORO, por la Sociedad Científica Europea, domicihada en Paris, con medalla de oro en la Exposición 
nacional de Minería y aguas npiinerale?, con medalla de oro en la Exposición de Valencia. Nunca producto alguno 
ha alcanzado la autoridad científica que tiene hoy el agua do Carabaña; ni uno solo de los profesores que la han 
empleado deja de usarla y recomendarla eficazmente y con absoluta preferencia. El AGUA DE CARABAÑA es: 
Purgante—Refrescante—Depurativa—Diurética—Antibiliosa y antiherpótica. Segura, suave, benigna y eficaz, to-
nifica el organismo en todas las edades, sexos y temperamentos. El Agua de Carabaña es un notable específico para 
la curación de las enfermedades gastro-heplticas, del estómago, del vientre, hígado y todas las de estas regiones; 
El Agua de Carabaña ha resuelto ol deseado problema do encontrar on olla un purgante seguro, que ' no irrita en 
ningún caso, debiendo per esta razón reemplazar á todos los demás, naturales ó artificiales conocidos. No se parece 
ni puede confundirse en sus efectos y-resultados, con ninguna otra agua ni producto. NADA PUEDE R E E M -
PLAZARLA. 
Deber de humanidad es propagar ol conocimiento do este precioso medicamento. El Agua de Carabaña es un 
seguro medicamento para infinitas enfermedades de la piel al interior y al exterior. E l AGUA DE CARABAÑA 
se vende en todas las buenas farmacias y droguerías de España. En el extranjero y Filipinas, dirección los anun-
cios en cada país. En Cuba depositario principal; DR. J O S É SARRÁ, Teniente Rey 41, Habana. 
Depositario general y propietario, R. J. CHAVAKRI, 
8 7 , CALLE DE ATOCHA 8 7 , M A D R I D . 
PBOMR 1 AGUA DE CARABAÑA. 
PURGANTE 
Cn. 1195 
REFRESCANTE A N T I B I LIOSA ANTIHERPET1CA 
4-13 
0n.l202 A $1-50 y $ í B . t * A M F A BII*f«Á l#. 26-15N 
ESTA BLECIMIENTOS 
POR A R R E G L A R UN NEGOCIO SE VENDEN: la casa calla do Egido n. 75 en esta ciudad en $14,000; 
la casa calle de Espada num 13 en el Calabazar en 5,000 
pesos, y una estancia eu los Pinos de 2̂  caballerias de 
tierra excelente en $7 500. Tratarán Compostela 103, de 
8 á l 0 v d e 4 á 6 . 8"365 4-20 
Q E T U A. TA UNA CASA DE MAMPOSTERIA Y 
£3azo»ea, de rofreo, con mucho terreno yplantto do fra-
tales, junto al Cerro, por una casabn la Habana en buen 
punto. También se toman $3,400 oro sobro otra finca: es-
tará el interesado on la calzada del Monten. 165, de once 
á docA. 13737 4-20 
SE VENDELA CAMA CIESFUEGOS N. 35», A i cuadras de la calzada del Monto, do mampostorla y 
azotea, con sala, comedor, 3 cuartos, cociua y demás co-
modidades, libre de gravámen: informa su dueño Rayo 
n. 76. 173C8 4 59 
PARA A R R E G L A R UNA TESTAMENTAR! 4 se vende la casa, calle de la Gloria n. 78; osH libre 
de gravámen y so dá cn $2,500 en billetes. Esperanza 
n 27 darán más poimenores. 17361 8-20 
O JO.—MUV BARATA SE VENí>E LA CASA callede la Estrella n. 73 entre San Nicolás y Man-
rique Tiene sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, pa-
tio, cocina pozo, sumidoro, frente á la moderna y toda 
de azotea. En Eernaza 42 y Dragones 88 informarán. 
17̂ 81 5-19 
é SE VENDE 
una bodega por pasar suduefioá la Península, propia 
para uu priucipianto: se da en proporción. Impondrán 
Manrique nómero 177. esquina á Sitios. 
17278 6-10 
M UV CERCA DE L A HABANA SE VENDE UN A finca de 4J caballerías, con terrenos de primera cía 
so y con agua abundante todo el año, puos la atraviesa 
nn rio; tiei.e fábricas y no puede estar en mejor estado 
de producción: produce buena renta. Prado 71 á todas 
horas 17313 4-19 
OJO.—SE VENDEN LAS CASAS CALLE DE L 4 Gloria en $3,500, Corrales $2.800, Concepción do la 
Valla en $2,.r>0(i, Tenerife en $6,000 v otras; todoRiB. In -
ibrman Amístad 144, café. ' 17̂ 92 4-19 
SE VEN DE MU Y BARATA L A BONITA CASA Corrales n. '.¡0, próxima á los paseos, 'a quo puedo 
verse á todas hrras. < tra cn la callo de Tenerife, entre 
Antón Recio y Figuras, do sala, saleta y siete cuartos, 
maderas de cedro y se dá en 1,900 posos oro, reconocieti-
do un gravámen de 5 p p § d-» interés anual. Do más 
pormenores, Aeuila n. 52, 17235 4-'8 
B A R A T A , 
se vende una casa esquina San Miguel n. 220, con agua 
y arrimos propios, su dueña Eelascoa;n 87. 
17214 4-'8 
ARÁTÍSIMOST—SE VENDEN 3 CAPES CON 
sus billares, 4 cafetines, 2 bodegas, 1 oarnicoiía. y 
puesto de faufas, 1 hotel, 1 tren do coches do lujo, una 
bodega en ol campo, 1 fren do lavado una vidriera de ta-
bacos y billetes de lotería, una fonda, yin corredores. Im-
pondrán San Miguel esquina á Manrique, cása de em-
peño. 171P0 4-18 
SEVNNDEN VARIAS CASAS DE DOS Y UNA ventanas en las calles de S. Rafael, S. Miguel, Con-
sulado, Dragones, Salud, Industria, Animas, Aguila, 
Reina y Oai¡ano, on los precios $¿3,000, $16,000, $11,000, 
$13,000, $10,000, $9,000, $5,000 $17,000, $6,000. $4,500. 
$15,000, $7,000, $8,000 oro, sin corredores: impondrán 
San Miguel esquina á Manrique, casa de empeño. 
17101 4-18 
SE VENDE UNA CASA, CALLE D E L A G U I L A entro Noptuno y Concordia: gana $30 billetes y se dá 
on el último precio de $2,390 oro. Impondrán en el es-
critorio de D . Tomás Eodx-iguez, Neptuno 52, de 12 á 4 
de la tarde. 17241 4-18 
Por no poderla asistir su dueño se vende una bodega 
en muv poco capital. Informarán Suarez n'. 19, bodega. 
\T¿A7 4-18 
BARATISIMO:—SS< VENDE UNO DE LOS M E -joros hoteles de la Habana, donde su dueño en pocos 
años, ha hecho capital; y solo por estar enfermo lo ven-
de eu ganga ó lo cambia por casas en esta capital ¡Vista 
hace te!!, lleguen y verán la verdad, sin corredores. 
Impondrán San Miguel 02, casa do empeño La República. 
17189 4-18 
MAGNIFICO NEGOCIO. 
Para uno ó dos jóvenes que en la actualidad no quie-
ran perder su t'empo, so vende un establocimiento anti-
guo do café, dulcería y billar, muy acreditado, por va-
riar do giro suduefio. Informarán Gutiérrez y Cí, O'Rei-
lly y Aguacate. 17132 4-16 
BOTICA, 
Se vende una en mil quinientos pesos oro, acreditada 
y en buen barrio do esta capital: impondrán á todas ho-
ras Figuras n. 49. ms1» 4-16 
U NA CASITA: M U Y EN PROPORCION SE vende la n. 118, de mampostería y tejas, de la calle 
de Jesús María, intra-muros, con sala y dos cuartos 
chicos, buen patio, cocina, etc., no reconociendo más 
gravámen que $210 redimibles, los que se deducirán dol 
precio que so convenga. Impondrán Jesús María n. 3. 
17080 4-15 
SE V E N D E 
el baratillo de la plaza del mercado do Guanabac a nú-
mero 7. por la mitad de su f alor. En el mismo, á todas 
horas, iul'.irnur u. 17125 4- 3 
be V Í 
Muy barata una casa do nianiposteiía, tabla y t 
con halacuatro cuartos, 9 varas de frente por 30 de 
fondo, con algibe, y aílemás 7 varas más de toneno con 
tiguocon fi cuartos"fabricados al fondo de oaaiupostería^ 
tabla y toja, tituad a en la callo del Vapor n. 24. lufóc 
mes on la misma y Habana esquina á Lamparilla, Depí 
sito do tabacos El Veguero. 
17116 4 15 f ^ R A N NEGOCIO PARA E L QUE QUIERA E M -
v i proador con poco capital: se vende un depósito do 
tabacos, situado on uno de los mejores puntos de esta 
capita', por no poderlo atender su dnefio: demás porme-
nores á todas hsras en Barcelona n. 11. 
16751 15-7 N 
OJO SEÑORES.—PARA LAS PERSONAS DE gusto so vendo un magnífico caballo criollo, color 
moro agüinado, alzada 6h largas, edad 5 años, castrado, 
propio para un ftlbori ó faetón, es de trote entero y de 
marcha, do monta., es de mucha condición, noble, sano y 
sin resabio y so dá on 8 onzas oro; so puede vo- do 7 á^3 
en la callo tíe Genios n. 1. 17342 4-20 
Q E VENDE UNA PAREJA DE MÜLAS DE 3 A 4 
Oaños, maestras, propias para carros de cigarros ó do 
agencias, juntas ó separadas: impondrán Sol 97. 
17 ¿82 8-19 
SE V E N D E 
un caballo oscuro buen caminador, de seis y media cuar-
tas dos dedos do alzada, manso y sin resabios. San Ig. 
nació n. 48. 17278 4-19 
U N 4!ABALLO DE MAS DE SIETE CUARTAS de alzada, se vende. Callo do la Rosa número 3, Tu-
lipán. (Cerro) esquina á Vista Hermosa, letra A . 
17187 8-18 
En la barca española F A M A D E CANARIAS, quo 
acaba de llegar á este puerto y está atracada en el mne-
11o do Caballería, se hallan do venta cuatro magníficas 
vacas suizas y un toro, cuyos animales tendrán cuatro 
años de edad. Las cuatro vacas parirán próxiraamonto 
en diciembre próximo y se garantiza quo cada una pro-
ducirá diariamente cuatro botijas de leche. Los que de-
seen comprarlas pasarán a bordo do dicho buque para 
trat ar do su ajuste. 
17077 8-15 
SASGÜIJÜELAS. Aguiar n. 100, esquina á Obrapía, peluquería 
16913 10-11 
M UY BARATO SE VENDE UN CABALLO americano, dorado, jóven y maestro do tiro. Amar-
f ura n. 94. Eu la misma un elegante vis-a^vis francés, e poco uso, y un tronco do arreos similord, completa-
monto nuevo. 16756 26-7N 
'® barrilajes. 
U i i m i l o r d 
en muy buen estado, muy ligeeo, propio para uu médico 
ó corredor. Gloria 73, entre Aguila y Revillagigedo. 
17348 4-20 
C E VENDE MUV EN PROPORCION UN M i ' -
lOlord nuevo con caballos y arreos, el caballo ts criollo, 
do raza del Canadá; de bonita presencia, muy fuerte, 
jóven y manso. Marques González 51, do 7 de la maña-
na á 6 "de la tarde. 17148 4-16 
S E V E N D E 
un coupó en buen establo, ha-ato: de once & tres, O-Rei-
lly número 58. 17137 4-16 aU E GANGA.-SE VENDEN DOS MILORES y 5 caballos criollos, de 6 á 7 cuartas, buenos para 
el trabajo on alquiler. Informarán á todas horas Revi-
Uagigedo n 157, bodega, y do vista de 6 á 7J do la maña-
na y de 2 á 3 de la tarde. Monte esquina á Matadero. 
17090 8-15 
Q E VENDE EN PRECIO MODICO L N C A K R I -
£5to con su muía y arreos, todo nuevo. Puede verse 
Buenos Aires n. 33 é informarán de su precio Oficios 48, 
altos, y en ol Cable. 16908 8-11 
13ORAUSENTARSE PARA LAPEWNSULA SE venden todos los muebles do una casa; pueden verse 
do 9 á B: impondrán Corral-Falso 8PJ Guanabacoa. 
17331 4-20 
PIAN1NOS BUENA OCASION PARA TODO el que con poco dinero quiera hacerse de un pianino 
bueno y "barato, puos hay dos procedentes de dos fami-
lias que han marchado para la Península y se dán á pre-
cios de ganga. Obrapía 62, entre Compostela y Agua-
cate. 17301 4-19 
P R A D O 4. 
Se venden varios muebles nuevos, entre ellos un espe-
jo de cuerpo entero muy elegante, nna lámpara de tres 
luces en forma de plato de cristal, nn juego de Viena 
completo, un aparador de meplo, una mesa de corrodera 
de tres tablas, mamparas de moda, un farol de cuarto, 
un escaparate de colgar vestidos, una nevera chiquita, 
una cama de viaje de bastidor de alambre, seis sillas de 
comedor de Viena y otros. 17272 4-17 
MA G N I F I C O P I A N I N O . — S E V E N D E P O R L A mitad de su valor uno precioso de Pleyel, oblicuo 
n. 6, con solo un año de uso, con su certificado de fábri-
ca; también se venden todos los muebles, lámparas y va-
rias cosas de gusto para una casa. Impondrán Animas 
n. 103. 17286 8-19 
s E VENDE UN MAGNIFICO PIANO FRANCES _ con una elegante caja de palo do rosa, de lujo, fabri-cante Fairre. de muy buenas voces y en muy buen esta-
do, en 250 pesos billetes. Una caja música con tros ci-
lindros con seis tocatas cada uno, en 60 pesos billetes. 
Una ducha con su depósito de hierro con 30 varas cañe-
ría de todos gruesos, regadera de cobre, llaves v válvu-
las de bronce, todo en 40 pesos billetes. Una balanza de 
plataforma que pesa hasta mil libras, en 40 pesos bille-
tes.—Rayo 88, de 7 á 12 por las maSanas. 
}723Í H9 
SE V E N D E N 
varios muebles: entre ellos un juego completo de Viena 
nuevo, camas de hierro, aparadores, tocadores, lámparas 
do cristal, sillones y sofás, todo muy barato. Rayo n. 84. 
17178 4-18 
t ¿ K VENDE UN PIANO EN BUEN USO, CALLE 
¿5do la Rosan. 3, letra A . esquina á Vista Ilormosa. Tu-
lipau. Corro. 17180 8-18 
í \ 1 A MEDIO JUEGO DE CAOBA $ 2 2 , OT tfO 
\J»f \ fui. con 0 sillas, 2 mecodsres y sofá $32, uno id. 
con 32 sillas, 4 sillones, mesa de centro y sofá $08. Apa-
radores do $20 á 40. Escaparates á $20, 25, 835, 50 y 60. 
Espejos medallón A $27 y 45. Lámparas á $30 y 50. Un 
piano $55. Una caja do música $125. Jarreros son piedra 
á $24. Sillería do Viena y de doblo óvalo, juegos do cuar-
to, de damasco. Mesas de corredera A $10, 25, 38 y 45. 
Jugueteros, ostátuas, columnas de afeitar, cómodas á $0. 
Camas con bastidor alambre á $34. Cortinas á $5 y 6. Se 
componen y cambian. Monto n. 4. 
17133 4 10 
OJO A L A G A N G A . 
Por no quemarlos so realizan los muebles siguientes: 
Escaparates de $'5 á 3o, 40, 60 y 90, tocadores á $13, 16 
y 20, lavabos & $30 35, aparadores nuevos y usados $17, 
&S y 40, enmas de hierro para una y dos personas $20, 25, 
34 y 35, id. de bronco $55, uu espejo medio óva'o do dos 
varas do alto por seis cuartas de ancho un juego de sala 
á la Duquesa $15, uno id. Luis X V nuevo, una mesa co-
rredera con 4 tablas $28 y otras muchas cosas que so dán 
á precio de realización. Compostela 111, entro Muralla 
y Sol. 17252 4-18 
MÁS QUE BARA.TO. 
So venden unas mesas redondas y demás enseres de 
una fonda y un pianino. San Miguel número 76. 
17134 4-16 
rpENIENDO QUE R E A L I Z A R AVISO A LOS 
JL especuladores ó particulares pasen á comprar varios 
muebles por piezas ó juntos, pues les convendrá, no 
queriendo regalados; hay varios escaparates, 2 con es-
pejos, sillas, mecedores y juego de sala, en fin hasta los 
clavos. Angeles 27. 17125 4-15 
THii ganga. 
Se ven'1 o un pianino do muy buenas voces y fuerte, 
por ausontarso su dueño: Hotel Navarra, á todas horas. 
17121 4-15 
EXPOSICION 1SE ARTlfiULOS BARATOS. 
Amistad 132, junto al hotel. 
Además de la gran variedad de muebles hay un gran 
pianino Gavoau otro de Erard, cristalería, lámparas, ape-
ros de cocina, macetas de flores, cuadros, camas, espe-
jos, carpetas y todo lo que no pienso indicar. 
17117 4-15 
FERRETERÍA LA LLAVE 
k H D O Y H O Y O 
G a l i a n o , 1 0 4 , H a b a n a 
BASTIMMS METALICOS 
Hay con ta a t e r a 3 a t e su r t i do y á precios 
i - t u m a n v m t o m ó d i c o s . 
1 1 
•(l*1Mll«il«it9-i«tin;:«*i«iitilflii*lttH4)iite 
C a m a ^ d e h i e r r o c o n l a n z a , . 
I d - i d . c a r r o z a . 
C a m i l a s i d - baranda 
de todas clases y dimensiones, 
C. 1033 30-2O 
MUEBLES. 
A los mueblistas, por tener que desocupar el local, se 
venden una partida de escaparates, todos de caoba, mo-
dernos y se dan en proporción, y varios m;;obles más 
Dragones n. 80. 17031 8-14 
El quo tenga prendas cumplidas en la casa de présta-
mos calo de San Miguel n. 71 entro Manrique y Cfm-
panario, puedo pasar á recojerlas ó prorrogarlas en ol 
Wrmino do Ipce diaa, puos de lo contrario procederá 
á su venta. Lo misoio se avisa á Jos dueños do las pape-
létas números 074 —007-59Í—66í-5t0—501—57'—i2l— 
195—426—5S'< "O—317—369—<49—522— 400— 666—486— 
5P_Gi3—509—5G5 -553—613 -574—556— 16^—517—477— 
500—194—518—441—287. En la misma hav prí;cedente de 
empefíos juegos Luis X V de caoba, á $100—1 0̂—150. Es-
caparates con perlas á$t0—50—C0—70 P0—100 Catnas 
ib-'¿ó á 100 y otra infinidad do prendas, muebles y ropa 
de todas clases y á orecío de realización. 
17010 5-14 
Muebles. 
Se realizan todos á precios nunca vistos por fuerza 
mayor; vongau todos los quo necesiten, puos es segnro 
qué saldrán satisfechos do la ganga. También so venden 
todos eon plazos al quo d6 garantía, puos lo que se quio-
re es cerrar en todo el presente mes, por tenor que au-
sontarso su duclío. Galiano 94, "El Bazar", esquina á S. 
José. 16897 8-11 
u m DE m o E u m s . 
ASUSTAD 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
En e-ste acreditado establecimiento se están rec/biendo 
pianos de las famosas fábricas de rieve!, Gáveaxi, &., quo 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, ~;arauttr.ado8. 
al alcance de todas las fortunas. S« compran, cambian 
alquilan v componen pianos de todas clases 
16175 6-25 O 
Q E VENDE UNA MAQUINA DE GUATEO V A . 
Aballes de fuerza, do dos cilindros, hecha expresamen-
te para un bote de diez varas do quilla, tieno su hólise 
y heje y so dá en el ínfimo precio de $150 billetes. San-
ta Ana n. 69, á todas horas. 1731i 4-19 
PARA COSI LIMOS, 
Maqumitas con sus broches á un peeo b i -
lletes. Qoiinin Valdcs v Castillo. Obispo 
n. 101. Cn. 1211 ' 5-17a 10-18d 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay do varios tamaños y se harán otros, sognn encargo, 
los quo rebajados sus precios conslderaulemonte, se ven-
den San Lázaro casi esquina á Aguila número 89, 
TS610 * mi...!4 n 
BE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEFEOOIOE 
E N L A T E R C E R M A Q U I L A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en ios 
talleres de la C o m p a ñ í a de 
SINGEtt es ol I ^ J E I ^ ^ ^ ^ S J E ' ^ ^ ^ T . T T ^ / L 
de las máquinas de coser, os docir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la porfeptibílidad de una má-
quina. En absoluto, ÜO hace cuidó como rápida y ligera, 
no tiene rival; a! paso que por la peculiaridad de sn 
CONSTIlUC€ION, ESTÁ EXENTA PE DESCODl-
POSIGIONES) P E R O , HECHOS, Ü E ^ n O S , VB« 
NÍD A VE REA V P R O B A lí!-A. 
U L T I M A H E F O H M A , 
E s ÍSk que la C o m p a ñ í a d é S m -
g e r acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
SINGER, para familia, tan conocidas de las sofioras de 
Cuba, Esta refonna, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no baga ruido. Sépase quo somos los 
únicos que rocibimo,? las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TODAS Í-AS DEWÁS QUE CONEE NOMBRE OE 
l€533LS.S,X?ar SE VEN ANUNCIADAS, SON S I M -
PLES IMITACIONES, Y COMO PRECIO DE-
SAFIAMOS TODA COMPETENCIA. 
ALVAREZ Y f m T S E . - 0 B I 8 P 0 123. 
T E ^ s Zf- r > > ATENCION, 
,: •-••A " ' í h " - ' ' qi:o vendemos 
' : ' • ' • • • . 4 * muy barato. 
E L CÉLIÍBKIC HU.I I DK MAQUIS.* LAS ARMAS D E LA 
HABANA. KKLO.IIW DF. SOUKK MESA, DE TODAS CLA-
SES. MAQUINAR DK CALAB CON TORSO, VAHA AFICIONA-
DOS. CAJAS F U E i r m ms HIEKRO. GUADEKNOS i i'A-
TROKER TARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y fiieM-
PJRE DE NOVEDAD. 
ALVAREZ Y HÍNSF OBISPO 123. 
MANUEL SARCIA DE CACERB8. 
Ingeniero mecánico. 
y constructor de máquinas agrícolas do su exclusiva in -
vención y propiedad, para extraer almidón en grande y 
pequeña escala, para descascarar arroz, ídem cafó, moler 
picadura para cigarros, etc., etc. Concordia 43. 
16916 15-11N" 
Comestibles y bebidas 
T N T E R E S A N T E A E O S B O D E G U E R O S . — E N E A 
Acalle del Daratillo n. 5, se halla de venta el magnífico 
aguardiente de pasas, propio para encabezar vinos, el 
cual los comunica la aroma y fortaleza necesaria. 
172<I5 4-18 
Manteca de coco, pasta y jalea de guayaba. So deta-
llan on la dulcería 
l o o . 
15-14 170̂ 3 
EE D U L C E D E G U A Y A B A D E B A I N O A D E Santiago G-or-in y elaborado por el célebre Argüe-
llez, es el mejor que ee conoce, y tiene su depósito ge-
neral en el Hotel San Cárlos, Óflcios i i . 3$, Su precio 
módico, 17D99 2C-10ír 
N U E V A V I N A 
Agui la 104, esquina á Barcelona. 
En este establecimiento de víveres finos hay vinos de 
todas clases, superiores, azúcar y cafó á 65 cts. libra. 
Alcohol'¡O grados y Luz diamante á 30 cts. botella.— 
Aguardiente de cáíia y aceite earbou á 15 cts. botella, 
trayendo estas. Queso Patagrás y Flandes, A 75 cts. la 
libra. Leche coudensada El A güila $8-50 cts. docena y 
lata 75 cts. 
Pueblo y amigos, el dueño de este establecimiento os 
llama, os espera. Es un padre de familia que espera vues-
tra protección y os rócompensará con buenos efectos y 
con precios baratos y haréis un gran bien. 
17064 6-14 
m m 
COIVSPOSTELA N ? 7 0 - H A B A N Á 
P R E M I A D A E N L A 
H x p o s i c i o i n d e i 
Y 
acreditada en esta I s l a y en el 
extranjero, por estar sus dul -
ces bien preparados para la 
e x p o r t a c i ó n . 
Los (>uo desoeu hacer regalos encontra-
rán en esta fábrica los siguientes art ículos 
en latas. 
Pastas y jalcaa de guayaba y otras frutas. 
Pastado guayaba con cascos y atropellada. 
El rico queso do almendras. 
Frutíis do! país en almíbar , en latas y en 
pjojnds de cristal. 
Pinas y otras frutas al natural. 
Hay d e p ó s i t o s en todos los 
principales establecimientos. 
Pin. non í2C-ir.o 
uraroersa 7 Perfumen 
T O N I C O - G E N I T A L E S . 
Cólebros pildoras dol especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espenuatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. So vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la llábana 
farmacia do Valdós, Obispo 27 v Sarrá, Tenieutc-Rey 
n Ü. DR. inOUAÍ-fW. CARRETAS. 3» , M A D H I U 
O. n. Wtf ' 
üe la B o t i c a « L a Fé. * 
Calzada de Galiano, No. 41, Habana. 
El Jarabe de Brea de La Botica 
« La Fé » es eficaz en el tratamiento 
de los catarros, bronquitis, tos ferina 
de los niños y en el ahogo ó asma. 
Da muy buenos resultados eq los 
catarros de la vejiga y es nn pre-
servativo de la tisis pulmonar. Con-
viene á los niños, á los jóvenes y á 
los viejos. 
Se prepara en la Botica « La Fé,J> 
calzada de Galiano, No. 41, esquina 
á Virtudes, donde hay nn surtido 
completo de Medicinas de todas 
clases, á precios módicos. 
C n. 1137 
PARA TESIR y HERMOSEAR EL CABELLO, 
Preparada por el Doctor GONZALEZ, 
Farmacéutico. 
Botica do San José , 
CALLE DE AGUIAR, N«. 106, HABANA. 
Así como el ave Fénix, según cuenta la Mitología, 
nacía periódicamente de sus propias cenizas con todos 
los atributos de la juventud, así también con el uso de 
este precioso cosmético los canosos ocultan los pro-
gresos de la edad y aparecen jóvenes, Ostentando su 
cabellera oon todos los atavíos de la edad primera. 
El Agua Fénix devuelve al cabello de un modo uni-
forme y al mismo tiempo paulatino y gradual el color 
que tuvo en la juventud, comunicándole un brillo y 
suavidad que eximen el uso de aceites y pomadas; 
con su uso se extirpa la caspa y se fortalece el bulbo 
productor del cabello, aumentando su creeimiento : 
tiene la inmensa ventaja de no manchar la piel, que 
es acaso el mayor de los inconvenientes que tienen 
algunos de los tintes conocidos; su olor es grato y 
no ofende su uso al sentido de la vista ni á niguna otra 
parte del organismo. 
O n i va 
N E P T U N O 
Los dueíios de los lotera cuyos nrtmoros se consignan á. 
continuación, pasarán á recogerlos en el improrrogable 
plazo de odio diaa, &, contar desde la fecha, pasudo el 
cual se pondrán á la venia. 
U 951, setiembre 10 do 18S3, $12 billetes—10,840, di-
ciembre 7 de 1882, $19 billetes—l!á,"3, mayo 4 do i m , 
$01-50 oro—12,376, julio 31 do 1881, ^ í t oro—12,027. mar-
zo 21 do loSl, $.>-50 billotos—12,823, mayo 29 de m i , $11 
billetes—9 4:10, marzo 12 de 1882-12,659, abril 11 de 1884, 
$10-ÍV? oro—12,238, noviembre 22 do 1883, $8-80 billetes— 
9 054, diciembre 23 do '881, $3 biiletes—12,611, marzo 25 
de 1884, 108 billetes—«,319, julio 29 1881. $3-50 billetes 
—12,219, noviembre 10 do IfSS, $30 oro—12,216, noviem-
bre 9 de 1*83,17-75 oro—12,354, diciembre 22 de 1883, $74 
billotes—9 186 enero 24 do 1832, $5 billotes—0 759, mayo 
15del88í, $32-40 billetes—12,313, diciembre 17 do 188̂ , 
$!G-50 billetes—10,802, diciembre 1 do 188í, .Í.̂ O-O oro y 10 
billetes—1?,75>, mavo 2 de 188t, $22billetes—10,126, julio 
28 de 1882 $ "i t billetes—10,503, diciembre C de 1882, $'5 
billetes—12,311, diciembre 17 de 1883, $33 billetes-9,604, 
abril 12 de 1882. $7-70 billetes—11,271, marzo 18 de 1883, 
$5-60 billetes—12,Rr.0. junio 18 do 1884, $3-50 btos.-12,296 
diciembre 2 de 1883, $10 oro—12,5t8, febrero 26 de 1884, 
$'8-70 oro—12,879, junio 6 do 1884, $16-50 billetes-12,540 
fobrero 24 do 1884, $11 btos—12,526, febrero 22 de 1884, 
$22 billetes—12,363, diciembre 24 de 1883, $27-50 billetes. 
l?938—irK03-16flii0—12611—12587—12444—12469—12612-









Habana, noviembre 15 de 1884. 
17140 50-16 
TABACO E N POLVO V E R D I N , 
do la acreditada marca E L G U A N C H E . So vende por 
mayor y menor en el almacén de víveres de Vandama 
calle de Aguila esquina á. Estrella n. 124, iinico depósito 
ne esta capital. 16773 
MEDALLAS de O R O y de P L A T A 
en /as £xpos;c/ones de Í865 y Í879 en Par ís . 
DE LAS 
IbcontrnenciasuMa 
cae F f o ± t ± & T C S 
P e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e naas de 3 0 a ñ o s txa 
en los Hospitales, Asi los y las Colonias 
peni lcuciarias con b u e n ó x i t o constante, 
contra las Enfermedades cloroticas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de l o s C o l o r e s de l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PAttA LA CURACION DE LAS 
INCONTINENCIAS BE LA ORINA 
Venta por ni.-iyor, cn P o i t i e r s (Francia) , 
cn la Casa de MM. G R I M A U D FILS Y C», 
ftfe (oalle) Bonccnne, 19 
Depositario en LA HABANA : 
J O S É S A R R A 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
S I S A N E M I A 
P A L I D E Z 
lento « b S z n p a 
E l H I E R R O B ñ A V A I S 
es uno áe los f e ^ g i i i ó s o s ma? 
enérgicos, puesto quealgunas gota-? 
cada dia bastan para devolver Ja 
salud en muy poco tiempo. 
E l H I E R R O B R A V A I S 
no produce ni calambres, ni Sa-
t!ga de e s t ó m a g o , ni d i a r r e a s 
ni abstr icc ion. 
E l H I E R R O B R A Y A Í S 
no tiene ningún sabor, n i olor, n i le 
communica al vino ni ó 
loa líquidos con que se debe íoiriar 
E l H I E R R O B R M ¥ Á ! S 
« s el menos caro de los ferrugi-
nosos puesto que un frasco entero 
dura do UÍ¡ mea á seis semanas; 
resulta pus? el tratamiento de 
45 séntimos diario». 
¡so snnegrecs jam&siaáent&dnm 
M. BRAVAS <ee g a r a n t i m la ef/lcaciu 
iel h ierra &s que es inventor, s i m cnan&i 
l&i e t iqueta» i s l ¡Yate» Uevan m F inaa 
fcaaprssa en r©í<v 
Aecmpafia 6 onda í r a e e e a n p r o s p e o t ® 
dotaU&da, tadloand» l a m s u e r a «te eas-
plaar esta p r s e l o r » í e i r u a i a o s © . 
Venta ftt Maye» i S™ BOÜTRON y S* 
fia//» i t ' L a m n , 49, M i 
KTCS £B f9»&« LAS KUMlSPALS* *AHKI.a.M, 
C ó d é i n é Z e d 
El J a rabe del Dr Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afeccioms de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y en lao Farmacias. 
LLAMADO SAVIA DE MEDOC 
El t í n i c o m é t o d o recomendable vara mejoíar 
los vinos y conservarlos. 
Escríbase á J. CASANOVA, Farmacéutico en BURDEOS 
N0 45, JIUE SAIN'T-MMl (FKANCIA) 
SAUlAyESENCIñde COGNAC para DAR COLORáiosUIK'OS 
Depositario en /a Habana : JOSÉ S A R R A . 
,i ti 
^ H l o . - - ! L ^ - f 0 t 
¿UPA el PRIMER LUGAR ENTRE LAS 
aguas digestivas recoDstiluyeDtes 
Cniversalmente empleada, tace | 
más de tres siglos, para la j 
e a e r a l C u r a c i ó n de las e n f e r m o * 
i d a d e s del E s t ó m a g o , d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s , a n e m i a s y C l o r o s i s | 
Ine á la acción de las sales alcalinas 
la eficacia de los ferruginosos 
i ítá aprobada por los médicos más eminentes 
ll.as Noticias é Instrucciones están eu los folletos 
e hallan en X « . J l a h a n a , en la casa do 
J O S É S A R R A 
y cu todas las principales Farmacias. 
CURACION ASECURAOÁ 




Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas 
del Doctor F O U R N I E R 
, En la HaMna : SARRA y C ; — LOBEj^C*» 
Sin el olor ni sahor de los Aceites de Hilado de Bacalao ordinarios» 
A C E I T 
DC 
3AD0S FRESCOS 
H O G G 
Su acción es secura contra las Enfermedades del Pecho, Afecciones escrofulosas, 
Tisis, Bronquitis, Costipados, Tos crónicas , Delgadez de los Niños , Floros blancas, etc. o 
' . m^mm^-J~a~ I E X I J A S E en é l ¡ ro tulo a 
A I D V E I N T E S ISTCSI-A. j el seli0 azul del E S T A D O n e - A . I > f f C 3 É l S 
F a r m a c i a EOGG-, r u é Caet iff l ione, 2 , P A R I S . — En el Estr&njero, en todas /as principales F a r m a m t . 
eon Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pasti l las ¡os ¿argar ismOá y se empu-an con é x i t o en los m a l e s de 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n d e l a s a m í g d a l a s , la m c e r a c i o n d e l a s e n c i a s , las 
a f t a s , la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e v o z . T 
una bronquitis, cuando se ha declarado el f e s í i 
detienen la marcha de la i n f l a m a c i ó n . Son indi 
sencia de la brea, que purifica t i aliento y comba 
apreciadas por los cantantes, profesores, aho{r;j 
salival y conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A I i A N G I É J a r m " de l * Clase, — D«p5íita cn París, B, P.ue'Vmerms, y enlasprinc.!), Fgrmciasy Drot[Usrias | 
principio de un constipado, de 
ido ile cabeza, facilitan la e x p e c t o r a c i ó n , y 
p e n s a ó l e s para los fumadores, por la pre-
; los efectos del tabaco, y son t a m b i é n muy I 
os y predicadores, por excitar la s e c r e c i ó n ' 
E n Gasa de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y de l E & t r a n i e r o 
I ^ 1 
•-Bol vo de $ m z especial 
PHEI'AKAOO A L BISMUTO 
' - J ^ S T , PERFUMISTA 
M E D A L L A DE H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
ti desinfectado por medio del 
A l q u i t r á n , sustancia tónica y i 
bálsamlca que desarrolla mucho{ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
M la única preparación que permite 
administrar el H i e r r o 
tln C o n s t i p a c i ó n ni C a n s a n c i o . 
B L A N C O ; R U B I O 
Y FERRUGINOSO^ 
<¡íf?¿ v i " " / / ' a / íT 
DBPOSITO general en PARIS ^ f Z " </f / a?eu"co de i o > - r»' 
21. roe dn Fanb'-Montmartre, 1\ ^ ^ í / ^ l I>1 * 
E n la H A B A N A : J O S £ ¡ S A K . x ^ . A : - I ^ O B É y O* 
D I P L O M A D E H O N O R 
ORDENADO POH TODAS LAS 
CQleTaridados Módicas j 
DE FRAA'CIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
pronta y 
asegurada con elj iNTI-ASMATICOGAMBÍER 
Farmacéutico-Químico de 1* clase de la Escuela superior de Paris 
Una sola fumigación basta, las mas veces, para calmar los Ataques de 
Tos mas violentos y las mas dolorosas Opresiones.—15 a ñ o s ü e 
h t i e n é x i t o . — Su reconocida eficacia y su fácil uso no producen al 
enfermo la menor fatiga v justifican la preíoreneia que los médicos y los 
enfermos dan al ANTI-ASMÁTICO GAMBIER. Ko habrá insomnios ni 
opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo de acostarse, de que-
mar, en el cuarto de dormir, un poco del ANTI-ASMÁTICO GAMBIER, 
SE HALLAN EN LA MISMA, PARMACIA 
Los GRANOS ÁNMEVRÁLGICOS FEBRIFUGOS 6 A M B I E R ~ S ? r ¿ " 
cave las recaídas de las Nevralgias, Jaquecas, los Dolores de Cabeza, etc.-—Su eficacia es indisputable para 
combatir las fiebres proprias de los climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e a m a r i l l a y la T i e b r e palúdica. 
Depósito general: F A R M A C I A G A M B I E B , en Compiegne [Francia). 
En la Mahana i J O S É : B&.H.HA. 
V I N O Y 
X > l ^ o ^ t i v o s 
T!EliOXJ£^JLir]CSi>MP!£i!El£l!EifiIl 
á l a (Peps ina vege ta l ) 
son los mas poderosos digestivos conocidos basta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, M A L A S DIGESTIONES, a* 
UNA. GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguerias y Boticas 
Al2 )or m a y o r en P a r i s : TROUETTE-PERRET, calle Saint-Antoine, 465 
Exigir el Se l lo d e l G o b i e r n o t r a n c e s sobre el Frasco para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : ¿ F O S S S s S ^ J & . ' S 3 , ' ^ . J & . . 
PILDORAS DE BU 
C o n l o ü u r o ü e H i e r r o y d e M a n g a n e s o 
Aprobadas por la Academia de Medicina de Paris 
E l informe de la Academia de Medicina certifica que para los enfermos en 
qu i énes las preparaciones ferruginosas ordinarias eran impotentes, la adición 
del manganeso ha producido los más satisfactorios r e s u l í a d o s sin provocar 
ex t reñ imiento , siendo soportado por los. e s tómagos m á s delicados. — Las 
P Í L D O R A S de B U R I N B U B U I S S O N son excelentes contra la a n é m i a , 
la c lorosis , la pal idez , la fa l ta de a p e t i t o , el e n f l a q u e c i m i e n t o , la iniur-
tacion de las g l á n d u l a s d e l c u e l l o , las e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , el r a -
quit ismo, el empobrecimiento de la sangre, la i r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n y los calambres de es tómago que originan. 
Obran estas pildoras como depurativo en todos los casos en que hay vicio ó 
acritud de la sangre, como h u m o r e s f r i o s , abeesos, afecciones cancerosas 
y de origen sifilítico. Recomiéndan las los méd icos en las e n f e r m e d a d e s d e l 
pecho cual complemento indispensable del aceite de h ígado de bacalao; 
D e p ó s i t o e n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , v EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
F a m m c é u t i G o d e u i a s e . 
- - '. i n f ' l . ... .-.v-j -» 
MARCA D E F A B I U C A 
N u t r i r los enfermos y los conva icc i en l c* s in 
p r o b l e m a r e s n e i í o jjior o s i f ^ H i c i n s u ü i n n e n ! " : (•"»< 
eslómago, tal es el 
»úrdeos contiene, en 
ni la ble y despojada efecto, diez g r a m o s de c a r n 
de las parles insolubies indigesliblcs. 
Obra como reparador en todas ias afecciODes de l e s t ó s B r 
las d iges t iones penosas, p) asqueo de ios a l imentos , íu 
por los tumores , las afecciones c a n c e r o s a s , la dfr^r . i 
todos los casos en que impera la necesidad de nutrir al enfermo, ; 
un alimento reconsliluyent.e que en vano se buscaría en la carn 
carne ó en los caldos concentrados. El V I N O de G H A P O T E A U T es el nulriüvo por excelencia de 
los ancianos y de los niños, así como también de las nodrizas para enriquecer el caudal de su leche. 
d e p ó s i t o e n P A R I S , 8 t R U E V I V I E N N E , y e n l a s p r í n c i p d l e s F a m á c i a s y J D r o g u e r m . 
•I h igado , de los in tes t inos , 
.lia, la e x t e n u a c i ó n causada 
j a i e n t u r a , el d i á b e t e s , y en 
o, de sasteiiei; sus fuerzas con 
l a , en los ex t r ac tos y jugos de 
